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This is a year when the old is brought to-
gether with the new. The world we know today
is much different from that of our founding
sister of 1884. A special history section is de-
signed to show you some of those differences.
STATE FEMALE NORMAL SCHOOL
1884
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VIRGINIA PASSES
NORMAL SCHOOL ACT
A system of public free shcools for
Virginia was established July 11,
1870, by the first Legislature to as-
semble after the War between the
States. As these schools struggled
year after year for a stable footing,
it became more and more evident
that they must be supplied with
specially trained teachers before they
could reach the desired efficiency.
To make provision for this pressing
need, the Legislature at its regular
session in March, 1884, passed the
following act establishing the Normal
School:
Be it enacted by the General As-
sembly of Virginia:
1. That there shall be established,
as herinafter provided, a normal
school expressly for the training and
education of white female teachers
for public schools.
2. The school shall be under
the supervision, management and
government of W. H. Ruffner, J.L.
M. Curry, John B. Minor, R. M.
Manly, L. R. Holland, John L.
Buchanan, L. A. Michie, F. N. Wat-
kins, S. C. Armstrong, W. B. Talia-
ferro, George O. Conrad, W. E.
Gaines, and W. W. Herbert, as a
board of trustees. In case of vacancy,
caused by death, resignation, or
otherwise, the successor shall be
appointed by the Governor. The
Superintendent of Public Instruction
Dr. William H. Ruffner
shall be ex-officio a member of the board of
trustees.
3. Said trustees shall, from time to time,
make all needful rules and regulations for
the good government and management of the
school, to fix regulations for the number and
compensation of teachers and others to be
employed in the school, and to prescribe the
preliminary examination and conditions on
which students shall be received and in-
structed therein. They may appoint an execu-
tive committee, of whom the Superintendent
shall be one, for the care, management and
government of said school, under the rules
and regulations prescribed as aforesaid. The
trustees shall annually transmit to the
Governor a full account of their proceedings
under this act, together with a report of the
progress, conditions and prospects of the
school.
4. The trustees shall establish said school
at Farmville, in the County of Prince Edward:
provided said town shall cause to be conveyed
to the State of Virginia, by proper deed, the
property in said town known as the Farmville
Female College; and if the said property is
not so conveyed, then the said trustees shall
establish said school in such other place as
shall convey to the State suitable grounds and
buildings for the purpose of said school.
5. Each city of five hundred inhabitants,
and each county in the State, shall be entitled
to one pupil, and one for each additional
representative in the House of Delegates
above one, who shall receive gratuitous
instruction. The trustees shall prescribe rules
for the selection of such pupils and for their
examination, and shall require each pupil
selected to give satisfactory evidence of an
intention to teach in the public schools of
the State for at least two years after leaving
the said normal school.
6. The sum of five thousand dollars is
hereby appropriated to defray the expense of
establishing and continuing said school. The
money shall be expended for that purpose
under the direction of the trustees, upon
whose requisition the Governor is hereby
authorized to draw his warrant on the
treasury.
7. There shall be appropriated annually,
out of the treasury of the State, the sum of ten
thousand dollars to pay incidental expenses,
the salaries of officers and teachers, and to
maintain the efficiency of the school, said
sum to be paid out of the public free school
fund: provided, however, that the Common-
wealth will not in any instance be responsible
for any debt contracted or expenditure made
by the institution in excess of the appropria-
tion herin made.
8. The Superintendent of Public Instruction
shall render to the Second Auditor an annual
account of the expenditures under this act.
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It was not until 1886, however, that the
institution was incorporated by the Legisla-
ture, under the name of the State Female
Normal School.
That Farmville secured the school was
owing to the fact that the town offered to
give to the State a bulding formerly used as
a girls' school, and this offer was warmly
supported by such influential men as Dr.
W. H. Ruffner, Dr. James Nelson, then pastor
of the Baptist Church at Farmville, and Dr.
W. H. H. Thackston, at that time mayor of
Farmville and most anxious to promote its
interests.
The first meeting of the Board of Trustees
was held in Richmond, April 9, 1884, and
organized by the election of Dr. J. L. M.
Curry president. Dr. J. L. Buchanan vice-
president, and Judge F. N. Watkins secretary
and treasurer.
The Board was confronted by a serious
difficulty at the outset in the shape of the
seventh section of the law establishing the
school. This provided that the money set
apart for the support of the school should be
taken from the public free school funds. The
question was at once raised as to its constitu-
tionality. It was the opinion of the Attorney-
General, and, later, the decision of the Court
of Appeals, that the seventh section was "un-
constitutional and void" in so far as it at-
tempted to divert the public school funds.
The Board of Trustees thus found itself
without funds for the purposed work, until an
extra session of the Legislature amended the
section, August 23, 1884, by passing a law
requiring that the ten thousand dollars be
paid out of the treasury of the State, "which
was just what it should have done at first."
At the first meeting of the Board, Dr. W. H.
Ruffner was unanimously chosen president.
At the same meeting a committee composed
of Dr. Ruffner, Dr. Curry, and Dr. Buchanan,
was appointed to formulate a plan of organiza-
tion of the school. The committee made its
report June 10, 1884, but because of the delay
in getting the funds to run the school, the
report was not adopted until September 17,
1884. The school was then ordered to be
opened October 30th, following, although, to
quote Dr. Ruffner's words, all they had was
"a principal, an appropriation, a rough
scheme, and an old academy building,—not a
teacher, nor a book, nor a piece of apparatus
or furniture."
The first and most difficult step was to
secure teachers, for teachers in a normal
school sould be specially trained for their
work, and the normal school idea was dis-
tinctly new in Virginia, though old in some
other states. Dr. Ruffner, by his long connec-
tion, as Superintendent of Public Instruction,
with the public free school system, was
Dr. J. L. M. Curry
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thoroughly familiar with the needs of the
teachers, and so best fitted to meet them. The
Board wisely allowed him great latitude in
the organization of his faculty, and authorized
him to seek in the North and East three per-
sons familiar with the organization and
methods peculiar to normal schools. His
choice fell upon Miss Celest E. Bush, of Con-
necticut, for vice-principal; Miss Clara M.
Brimblecom, of Boston, for vocal music, and
Miss Lillian A. Lee, of Connecticut, for
drawing and mathematics. To this number
were added Miss Pauline Gash, of North
Carolina, teacher of English, and Mrs. Clara
Bartkowska, of Richmond, to take charge of
the preparatory school. So the Normal School
was opened promptly at the appointed time,
in spite of the very discouraging outlook six
weeks before. During the first year Mr.
Beverly H. Robertson was added to the faculty
as teacher of science, Latin, and algebra, and
Miss Belle Johnson as teacher of piano music.
The results of this first session's work were
one hundred ten students, of whom forty-four
were accommodated in the bulding, and three
graduates.
To Dr. W. H. Ruffner and Dr. J. L. M.
Curry undoubtedly belongs the credit of the
normal school idea in Virginia, and the State
was indeed fortunate in securing the services
of two such able men to guide the new
undertaking.
Dr. Ruffner had contributed most valuable
aid to education in Virginia by his masterly
work as State Superintendent of Public
Instruction. He knew better than any one else
at that time, perhaps, what it requires to make
a real teacher, and very early in his work
realized that the common schools could not
become the important factors in the uplift
of the people that they should be until they
were supplied with specially trained teachers.
Dr. Curry was already distinguished as a
statesman, diplomat, educator, and author,
and was especially interested in educational
conditions in the South, his motto being,
"Education for all." As agent of the Peabody
Fund, he gave material financial aid to the
undertaking, adding what was of even higher
value, the great strength of his mind and
character in shaping and supporting the new
scheme. It was he that framed the original
bill introduced into the Legislature for the
establishment of the institution, and he was
the first president of the Board of Trustees.
He was more than once heard to say that he
wished for no higher eulogy than to be called
"Father of the State Normal School of
Virginia."
It is an interesting fact, though generally
unknown, that Dr. Ruffner and Dr. Curry did
not wish the benefits of the school confined
to girls, and that they were also dissatisfied
and disappointed with the mere pittance set
aside for its support. A paragraph for the
Virginia School Reports for 1884, as well as
their own words to others, show their
thoughts:
"It is due to the promoters of this enter-
prise to state that the original bill, as drafted
by the Hon. J. L. M. Curry and presented to
the Legislature for its sanction, provided for
a normal school in the broadest sense of the
term, and had no purpose of restricting its
benefits to the 'females' only of the State;
but after the wisdom of the Legislature had
done with the bill its progenitor was hardly
able to recognize it; but we are deeply thankful
for even the little that was done, and hope,
by improving that, to make good our claims
for more."
First Board Of Trustees
The First Graduating Class, June, 1885
Annie Lydia Blanton was the first honor
graduate of the first graduating class of the
State Normal School in June, 1885. For
several years following, she was an assistant
in the practice school of the Normal School.
In August, 1891, she was married to Hon.
Fermor Barrett, of Washington, Ga. She
died in Toccoa, Ga. December 31, 1908,
survived by her husband and four children.
*Lulu M. Duncan, after graduating, taught
in the public schools of Virginia for eighteen
years, with the exception of one year spent at
Alderson, W. Va., and one at Rockbridge,
Fla. In 1903 she was married to Mr. John M.
Moir, of Kinston, N. C, where she now lives,
devoting herself to making a happy home for
her husband and three-year-old son.
Lulu O. Philips, in September following her
graduation, entered the Richmond High and
Normal School as a teacher, remaining until
the spring of 1904, when she resigned for a
much needed rest and change of work. After
giving her attention to other work for three
years, in September, 1907, she became teacher
of English Language and Literature in
Shenandoah College at Reliance, where she
is at present.
*A photograph of Miss Duncan could not be secured.
Reprinted from the 1909 Virginian.
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The Sensational Syncopators— 1925
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Archery Club— 1925
1909 Personalities
Aunt Lou
I'm good for twenty-five years
more;
If then the Class of
Nineteen-nine
Comes back an' peeps in
through the door,
The same old Philip they will
find.
My, but I's glad to see you.
You sure is lookin' fine
—
Hey?—You bet the parlor's
ready
For the Class o' Naughty-Nine.
It's "Robert, take this box
upstairs.
And then go git the mail"-
I'm always openin' boxes
An' all I git's—the nails!
Thanks to
M. Susie
Shelton, '09.
Philip Uncle Robert
State Female
Normal School
FARMVILLE, VIRGINIA
ETOUNDED by the Legislature for the
purpose of training teachers for the
public schools. Strong Faculty of over
thirty members, representing the leading
Universities. Liberal courses in Language,
Literature, History, Sciences, Manual Arts
and Domestic Science. Four-year Academic
Course, Two-year Professional Courses,
Kindergarten Training Course. A graded
training school where students are given
experience before entermg upon their work
as teachers. .:. .:. .;. .:. .:. .:. .:. .:.
For catalogue and information concern-
ing State Scholarships, address
J. L. JARMAN, President
Twenty-sixlh Session begins September 8th, 1909
I 4.
Causes Of Failure
m
Knowing things, but not being able to tell them.
Eccessive fondness for novel reading.
Sometimes natural-born laziness, but never, never, lack of sense!
Scientific study of the genus homo, to the exclusion of all else.
Taking the "rest cure" in the infirmary too often and too long
The spitefulness of teachers who just wouldn't pass you, anyhow,
even if you did good work.
An ordinary girl's trying to do as much as two extraordinary
girls should undertake.
Inability of the teachers to understand your thoughts.
Being so terribly afraid of a teacher that it scares you to
death to recite.
Studying certain teachers more than the subjects taught.
Spending too much time before the mirror preparing for the
parlor branches of study.
The singular forgetfulness of teachers who think that you
have nobody else's work to do but theirs.
"Spooning" with our "cases"
The injustice of the faculty in not being disposed to excuse you
when you wish to gaze out of the window and think the "long,
long, thoughts of youth," rather than those of geometry,
composition, or physics.
The deplorable failure of the faculty to appreciate the real
value of the promenade course in geology, which takes intense
interest in the paving stones of Farmville.
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Library
Kindergarten Class
To Joan Of Arc Or
Youth
With head thrown back
And eyes strained upward but ever forward,
Onward she gallops
Into the future.
Standing in her saddle,
With eyes of vision and of truth
She views the distant land,
And fearlessly moves onward to the goal ahead.
Horse's feet planted firmly on the ground,
Onward she gallops.
With tears of pity
She views the slain
Upon the battle ground.
(How can she whose love and faith
Forever call.
How can she see and still move on?)
Weeping with those who weep,
Ever weeping.
Onward she gallops
In sympathy.
Gallop on, O gentle Joan, gallop on!
Soul of love.
Thy faith in friends
Hath kept thy spirit
Ever living in the heart of youth;
Has permeated mind and hart.
Till we cluster 'round thy figure.
Kneeling at thy side,
Seeking guidance from thy gentle hand.
Drinking deep the inspiration
From thine upward lifted eyes.
Gallop on, O happy Joan, gallop on.
While we gather 'round thy statue.
Clasping hands in friendship's lasting tie.
And we pledge ourselves to follow
—
Where thou leadest we will follow
Gallop on, O happy Joan, gallop on!
—G. Elizabeth Rawls
As printed from The 1925 Virginian
RANDOLPH-MACON WOMAN'S COLLEGE
LYNCHBURG, VIRGINIA
^ One of the sixteen colleges for women ranked as "Division A" by
the U. S. Commissioner of Education. Accorded highest registration
by New York Education Department. On Carnegie Foundation.
FIKTY OFIi'lCEHS AND TEACHERS
410 STUDENTS OF COLLEGE GRADE
^ Four laboratories: library; astronomical observatory; gymnasium
and ample athletic grounds; boating reach of four miles; fifty acres in
campus; four miles of prepared walks.
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Hampden - Sidney College
HAMPDEN-SIDNEY, VIRGINIA
.19 9
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DISTINGUISHED BODY OF ALUMNI J
I HIGH STANDARDS AND THOROUGH WORK 'k
bX
HEALTH RECORD UNSURPASSED ^
I A SELECT STUDENT BODY X
I 1 34th Session begins September 15, 1909. ^ For catalogue or X
other information, address 1
V. HENRV TUCKKR GRAHAM. President |
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Ceremony
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Convacation
OKtoberfest der Geist
Susan Ridenour, General Chairman
Usherettes
Seniors:
Juniors:
Brenda Chisholm
Millie Barnes
Anita Stowe
Barbara Lichford
Sophomores: Terry Donahue
Sandy Maloney
Freshmen: Csun Oglesby
Cindy Thomas
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Meisters
Geistmeister: Melissa Johnston
Festmeister: Emily Burgwyn
Mittenmeister: Gwen Goggin
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Klowns
Judy Amos
Sharon Apple
Bill Atkinson
Sue Bona
Robin Bryant
Rosalind Crenshaw
Linda Crovatt
Linda Dobbins
Judy Ellis
Carolyn Foster
Cheryl Hammond
Sally Hoffmaster
Cathy Holt
Dottie Labahn
Carol Lewis
Shara Lindsey
Lynn Mabry
Kim McCanna
Ellen Reed
Terri Sawyer
Jodie Schumacher
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Michael Murphey
Lotte Goslar's Pantomime Circus
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"Dial M For Murder"
Haunted Houses And Ghosts
Witchcraft And Demonology
Freak Week
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Renaissance Dinner
Geist
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Miss Longwood Pageant
Miss Longwood 1976
Beth Tomlinson
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Literary Festival
Robert Penn Warren
Faculty Readings
Student Readings
"All The Kings Men"
Pitch-In
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Chi Burning
Katrina Bateman
Liz Carroll
Gay Harrington
Beth Hatch
Rachel Jolly
Molly Lee
Laurie McCullough
Patti Merrell
Susan Ridenour
Maureen Ryan
Sue Scarborough
Sue Thacker
Ice Cream Sundae Break
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To Rain Or Not To Rain . . .
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Old Friends Cannot Be Created Out Of
Hand. Nothing Can Match The Treasure
Of Common Memories, Of Trials Endured
Together, Of Quarrels And Reconciliations
And Generous Emotions . . . We Forget
That There Is No Hope Of Joy Except In
Human Relations.
Antoine De Saint—Exupery
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Edmunds And Curley
Tom Parks
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Who Killed JFK?
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Legislative Board
Vice-Chairman
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Treasurer
Chairman of Orientation
Senior Representatives
Junior Representatives
Sophomore Representatives
Freshman Representatives
Advisors
Emily Burgwyn
Rebecca Gee
Linda Brinson
Patty Haywood
Mary Bruce Hazelgrove
Brenda Chishom
Beth Hatch
Molly Lee
Sandy Woods
Willa Derbin
Bonnie Gheen
Elaine Snead
Sherry Swinson
Rennie Bruno
Linda Crovatt
Ginger House
Karen Kimbrough
Rosalind Crenshaw
Sue DeLong
Dee Donnelly
Mary Louise Parrish
Mr. T.C. Dalton
Dr. James C. Gussett
Susann Smith, Chairman
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Vickie Easter, Chairman
Residence Board
Vice-Chairman
Secretary
Fire Warden
Advisors
Carol Lewis
Mary Meade Saunders
Gwenda Goggin
Miss Barbara Bishop
Mr. George Bristol
Miss Carolyn Hodges
Judicial Board
Vice-Chairman
Secretary
Senior Representatives
Junior Representatives
Sophomore Representatives
Advisor
Mary Williams
Anne Hunt
Katrina Bateman
Susan Ridenour
Susan Brinkley
Eleanor White
Donna Lowe
Sandy Maloney
Dr. Robert Lehman
Ruth Bourne, Chairman
Roxann Fox, Chairman
Student Union
Bettie Bass, Vice-Chairman
Candy McDaniel, Secretary
Carroll McAndrew, Treasurer
Francoise Aubry
Cheryl Bailey
Nancy Bailey
Connie Barbour
Becky Bellamy
Ellen Cassada
Patti Chapman
Denise Cheeley
Valerie Davis
Mabel Day
Brinda Hurt
Ann Johnson
Judy Johnson
Ann Leavitt
Erin Lee
Jo Leili
Barbara Lichford
Debbie McCullough
Lex McVey
Lori Morgan
Ann Norse
Liz Phelps
Anne Ranson
Jan Sullivan
Tilsia Stephens
Beth Tannen
Becky Tuck
Debbie Webb
Intramural
Activities Association
Terry Donohue, Vice President
Sue Rama, Secretary
Mary Sharp, Asst. Secretary
Linda Baumler, Treasurer
Mrs. Carolyn Price, Sponsor
REPRESENTATIVES
Maria Corbin
Jesse Scheafer
Pat Warriner
Kate Crittenden
Terry Johnson
Marge Kelly
Joanne Lunney
Kathy Fallin
Jody Miller
Debbie Harris
MEMBERS-AT-LARGE
Nancy Fletcher
Mary Ann Gresham
Rosalind Crenshaw
Ellie Kennedy
Mabel Day, President
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Valerie Davis, President
Sharon Miller, Vice President
Connie Barbour, Secretary
Charlome Robbins, Treasurer
Brinda Hurt, Parliamentarian
Renee Anderson, Club Photographer
Anna Butler
Anita Cameron
Allie Chaffin
Paulette Daniel
Linda Harris
Thomasine Harris
Doreen Nunnally
Afro-American
Student Alliance
The Men's Association
George Finelli, President
Didier Lindsay, Vice President
Kit Lenny, Secretary
Dale Bolt, Treasurer
Bobby Adams
Samuel Bartlett
Donald Bauer
Charles Berkman
William Booker
Marvin Bourne
Christopher Calkins
Dennis Clarkson
Curtis Demuth
Wayne Dunkley
Lawrence Frost
Steven Glascock
Archie Gunn
John Harding'
James Harrison
Jeffrey Lehman
Anthony Martin
Earnest Moore
Robert Nixon
Robert Thomas
William Warren
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Publications Board
Jean Tate, Chairman
Miss Barbara Bishop, Advisor
Mr. Joe Mitchell, Advisor
Mr. James Crowl, Advisor
Mr. LB. Dent, Advisor
Bettie Bass
Susan Beers
Ellen Cassada
Karen Foster
Sally Graham
Patty Haywood
Beth Hatch
Cathy Lowe
Kathy Navas
Diane Vermilyea
The Virginian
Diane Vermilyea, Business Manager
Mary Lou Heintz, Photographer
Liz Phelps, Photographer
Mr. LB. Dent, Advisor
Diane Fallin
Kathy Harper
Linda Johnson
Candy McDaniel
P
Bettie Bass, Editor
Sally Graham, Business Manager
Ginny Loving
Cathy Hite
Betty Vaughan
Debbie Campbell
Thalia Gerachis
Tricia Brown
Patti Carr
Karen Foster
Maureen Hanley
Jo Leili
Storm Topping
Jean Possnack
Laura Moy
Dianne Harwood
Thom Metheney
Diane Quinn
Patti Chapman
Laurie McCullough
Liz Phelps, Photographer
Ms. McKinney, Photographer
Ellen Cassada, Editor
m
The Rotunda
Karen Foster, Editor
Susan Beers, Business Manager
Sharon Park, Art Editor
Dr. Quesntin Vest, Advisor
Miss Barbara Bishop, Advisor
Beth Harris
Debra Mero
Janeen Ortiz
Kathy Castagna
Anita Rivard
Grace Piechota
Denise Cheeley
Linda Johnson
Emily Pispeky
I'ST'i
The Gyre
W'i
Dance Company
Colleagues
Student Assistants
m'
Orientation Leaders
Baptist Student Union
Wesley Foundation
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Heritage Club
Geist
Concert Choir
Who's Who
In American Colleges
And Universities
Annette Acker
Donna Lynn Adams
Katrina Dare Bateman
Doris Yvonne Boitnott
Donna Marie Brubaker
Deborah Marie Carter
Brenda Page Chisholm
Linda Jean Dobbins
Gay Elizabeth Garrington
Melissa LaTrobe Johnston
Rachel Evelyn Jolly
Margaret Randolph Lee
Laura Lee McCullough
Patricia Anne Merrill
Ellen Lee Morrison
Elizabeth Anne Reese
Susan Therese Ridenour
Betty Erman Ridgeway
Rhonda Stockton Rouwland
Teresa Marie Sawyer
Jeannette Sue Scarborough
Anne Carter Somerville
Ann Louise Tarkenton
Bernice Jean Tate
Sue Nelson Thacker
Janice Leigh Waldron
James McCray, conductor
Annette Acker, president
Janet Dollins,
accompanist
Sally Abbott
Billie Allen
Susan Barker
Robin Belcher
Betsy Bessent
Karen Bibb
Bene Blake
Linda Bracey
Sandra Bragg
Susan Brinkley
Cheryl Burnett
Judy Cash
Marie Carter
Susan Chambers
Ellen Clements
Mary Lee Corey
Vicki Cross
Joanne Cunney
Yetta Daniels
Mary Deel
Janet Dollins
Linda Drake
Elizabeth Durham
Fannie Eanes
Susan Enswiler
Audrey Evans
Kim Fisher
Janet Fowler
LuAnn Gilmer
Christe Gibson
Frances Hall
Mary Beth Hall
Mimi Hancock
Robin Havens
Debbie Hess
Robin Hewlitt
Holly Hoynes
Kathy Hughes
Melissa Johnston
Kay Jones
Lola Joyce
Marilyn Kibler
Peg Kilby
Karan Kimbrough
Bonnie King
Cindy Lafoon
Toni Lancaster
Jan Lane
Suellen Lewis
Katie Loope
JoAnn Lunney
Pam Maitland
Reeny Manley
Susan Mashburn
Ruth Maxey
Diana McClain
Polly Milliner
Kathy Murphy
Rosemary Panich
Debbie Pannell
Anne Paule
Cindy Price
Diane Quinn
Barbara Roane
Regina Roberts
Temple Rogers
Carole Scott
Shelby Shelton
Jacqui Singleton
Tilsia Stephens
Carol Tapscott
Colette Tennant
Diane Thompson
Penny Trice
Janet Truitt
Betty Vaughn
Denise Vogelbach
Kenita Walker
Joy Webb
Mary Anne Westover
Martha Whitmer
Ann Williams
Maura Wilson
Laura York
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Honoraries
Honors Council
Anita Dewell, President
Dianne Cain, Vice President
Lorraine Bailey, Secretary
Eleanor White, Treasurer
Dr. James C. Gussett, Sponsor
Alpha Lambda Delta
Beta Beta Beta
Delta Psi Kappa
Geist
Kappa Omicron Phi
Lychnos
Phi Kappa Phi
pi Gamma Mu
Pi Mu Epsilon
Pi Omega Pi
Sigma Alpha Iota
Brenda Fishel
Alice Morgan
Sandy Shelton
Kirs Newmann
Anita Stowe
Ellen Cassada
Eleanor White
Linda Maxey
Anita Dewell
Nancy Mays
Robin McDaniel
Rhonda Rowland
Kaye Boarwright
Sheila Magee
Dianne M. Cain
Rhonda Rowland
Lorraine Bailey
Janet Dollins
Alpha Lambda Delta
Pattie Hughes, President
Sandra Maloney, Vice President
Patricia Anne Smith, Secretary
Pamela Blewett, Treasurer
Wanda Garrett, News Editor
Dawn Smolinske, Historian
Elaine Cones, Senior Advisor
Eleanor White, Junior Advisor
Mrs. Cada Parrish, Sponsor
Dr. James Crowl, Sponsor
Peggie Lee Alexander
Mary Ellen Barrett
Margaret Baskerville
Darian Paula Brown
Phillis Anne Carter
Ann Elizabeth Crowley
Kathleen Ann Denton
Terri Lin Dunnivant
Martha Louise Hadley
Sandra Gail Haga
Kathryn Susan Hughes
Dixie Ramona Hurd
Janet Lynn Hutcheson
Anita Lynn Glover
Cheryl Anne Gratton
Susan Walton Gravatt
Susan Ann Jamerson
Virginia Ann Johnson
Pamela Kay Klein
Joni Lee Lewis
Beta Beta Beta
Mary Kay McDaniel
Martha Ellen McGuire
Ann Marie Morgan
Susan Dianne Morris
Juanita Sue Myes
Martha Allison Nicholson
Susan Lisa O'Brian
Cheryl Kaye Parks
Mary Louise Parris
Deborah Day Pultz
Susan Kay Ramsey
Jerri Anne Reid
Karen Lynn Simpson
Susan Kaye Southall
Robin Lee Stark
Elizabeth Lawson
Stephenson
Laura Jean Steuber
Kim Marie Turnbull
Glenette Lee Wann
Deborah Paige Wicks
Sandy Shelton, President
Mary Ann Togger, Vice President
Bonnie Stinson, Secretary
Alice Morgan, Treasurer
Pam Carmines, Historian
Dr. Thomas Ely, Sponsor
Mr. Wayne Meshejian, Sponsor
Dr. Marvin Scott, Sponsor
Deborah Bailey
Donald Bauer
Beverly Bibb
Linda Bracey
Ruth Bray
Becky Brown
Pam Carmines
Brenda Chisholm
Debra Crowder
Val Kestner
Molly Lee
Sally Moncure
Dona Moore
Alice Morgan
Ann Marie
Morgan
Patty Morrisette
Betsy O'Donnell
Carol Paige
Cindy Ragland
Edna Rice
Shirley Rickman
Kathy Riggins
Sue Scarborough
Sandy Shelton
Bonnie Stinson
mary Ann Togger
Barbara Turner
Sue Waner
Ellen Winslow
Delta Psi Kappa Kappa Delta Pi
Kris Newmann, President
Anita Stowe, Vice President
Mary Beth Franklin, Secretary
Kim Steacy, Treasurer
Sharon Jones, Chaplin
Emily Burgwyn, Sergeant at Arms
Sandy Woods, Historian
Lizzie Carroll, FOIL Respresentative
Dr. Eleanor W. Bobbitt, Sponsor
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Sue Ball
Katrina Bateman
Donna Brubaker
Emily Burgwyn
Lizzie Carroll
Diane Connolly
Mabel Day
Mary Beth Franklin
Cheryl Jenkins
Diane Jones
Deborah Kearney
Patti Merrell
Kris Neumann
Judy Diane Nicholson
Terri Sawyer
Sherry Shultz
Anne Somerville
Kim Steacy
Sue Sterne
Anita Stowe
Sue Thacker
Susan Twiddy
Barbara Valosio
Sandra Woods
Sandy Maloney, President
Eleanor White, Vice President
Debbie Webb, Secretary
Barbara Lichford, Treasurer
Michelle Nealon, Oktoberfest Chairman
Mrs. Nancy Shelton, Sponsor
Dr. Carolyn Wells, Sponsor
Annette Acker
Katrina Bateman
Donna Brubaker
Ellen Cassada
Brenda Chisholm
Gay Harrington
Rachel Jolly
Molly Lee
Barbara Lichford
Sandy Maloney
Laurie McCullough
Patti Merrell
Ellen Morrison
Michelle Nealon
Susan Ridenour
Betty Ridgeway
Sue Scarborough
Sue Thacker
Debbie Webb
Eleanor White
Charlene Wilton
Emily Easter, President
Kathy Jennings, Vice President
Pat Sandstrom, Secretary
Mary Beth Yeakley, Treasurer
Dr. Edith Daubner
Mr. Edward Daubner
Annette Acker
Dawn Adams
Donna Brubaker
Elaine Cones
Linda Drake
Emily Easter
Martha Garrison
Barbara Hancock
Mary Hinton
Elizabeth Jenkins
Kathleen Jennings
Katharine Jones
Sara Kizer
Theresa Kusterer
Robin McDaniel
Patricia Moore
Emily Pispeky
Pamela Pope
Katherine Reed
Rhonda Rowland
Patricia Sandstrom
Nancy Staggs
Kimberly Steacy
Janice Stuart
Ellen Walker
Nancy Ward
Karen West
Mary Beth Yeakley
Geist Kappa Omicron Phi
Linda Maxey, President
Patsy Potts, Vice President
Veronica Barrel, Secretary
Kay Jackson, Corresponding Secretary
Connie Brown, Treasurer
Penny Harding, Keeper of Archives
Mary Kay Harris, Guard
Mrs. Patricia Fleenor, Sponsor
Pern Aaron
Audrey Baker
Veronica Barrel
Connie Brown
Jessie Bruce
Karen Chick
Jody Custer
Jean Drum
Cindy Goodwin
Penny Harding
Mary Kay Harris
Marcie Helmke
Pat Hudson
Kay Jackson
Linda Maxey
Patricia Maxey
Rebecca Maxwell
Patsy Potts
Bev Powell
Betty Rouse
Lychnos
Anita Dewell, President
Eleanor White, Vice President
Dianne Cain, Secretary
Debbie Bailey, Treasurer
Betsy O'Donnell, Historian
Dr. Leta J. Holman
Debbie Bailey
Ruth Bray
Rebecca Brown
Dianne Cain
Pam Carmines
Janet Croswell
Debra Crowder
Margaret Lee
Jo Leili
Nancy Mays
Robin McDaniel
Sarah Moncure
Dona Moore
Ellen Morrison
Elizabeth O'Donnell
Margaret O'Donnell
Edna Rice
Rhonda Rowland
Sandra Shelton
Bonnie Stinson
Mary Togger
Sue Warner
Eleanor White
Ellen Winslow
Phi Kappa Phi
Margaret Sanford, President
Joanne LeStourgeon, Vice President
Janet Bingner, Secretary-Treasurer
Elizabeth Jackson, President Elect
Kurt Corriher, Secretary-Treasurer Elect
Pern Michele Aaron
Dawn Candice Adams
Winifred L. Agee
Julia Sizemore Ashby
Eva Elizabeth Baird
Susie Parker Ball
Veronica Gilliam Barrell
Janet L. Bingner
Robert Blasch
Marvin C. Bourne
Ruth Elizabeth Bray
Donna Brubaker
Deborah M. Carter
Donna Elaine Cones
Kurt Corriher
Carolyn Craft
Theresa G. Kusterer
Saralu M. Lamanna
Margaret Lee
Jo Marie Leili
Joanne LeStourgeon
Rebecca Yoder Maxwell
Robin Eve McDaniel
Christy Lynn Moody
Dona Gene Moore
Ellen Lee Morrison
Judy D. Nicholson
Dianne Fulcher Pace
Nancy E. Pomplun
Cynthia K. Ragland
Frances Redd
Barbara E. Roane
James W. Crowl
Edith W. Daubner
Jean Ellen Drum
Emily L. Easter
Elizabeth W. Etheridge
Jan Lanette Evans
Sandra Lee Flint
William L. Frank
Sandra Keiter Frey
Martha L. Garrison
Janet Ann Glasscock
Foster B. Gresham
Penny Kay Harding
Elsa Kathryn Harvey
Paul Hesselink
Elizabeth B. Jackson
Sara Kathryn Kizer
Pi Delta Epsilon
Cathy Morris, Acting President
Karen Foster, Secretary-Treasurer
Ms. Bette McKinney, Sponsor
Ms. Sharon Dean, Sponsor
Bettie Bass
Susan Beers
Ellen Cassada
Karen Foster
Sally Graham
Jo Leili
Cathy Morris
Sharon Park
Beth Rafferty
Jean Tate
Kim Woods
Alma Faye Rollings
Rhonda Stockton Rowland
Patricia Sandstrom
Margaret Sanford
Agnes J. Shepard
Robin Davidson Smith
Robin Anne Stables
Kimberley A. Steacy
Ann L. Tarkenton
Wayne Tinnell
Clara Frances Trice
Mary Abbie Vestal
Susan Warner
Carolyn Wells
Eleanor Louise White
Mary Beth Yeakley
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Pi Gamma Mu Pi Omega Pi
Candy Adams, President
Dinah Ditton, Vice President
Kaye Boatwright, Secretary
Linda T. Drake, Treasurer
Maureen Hamann, Reporter
Mr. L. Marshall Hall, Jr., Sponsor
Candy Adams
Vivian Bianchi
Libby Blanton
Kaye Boatwright
Christopher Calkins
Dinah Ditton
Linda T. Drake
Linda Evans
Maureen Hamann
Judy Harris
Peggy Hilton
Brenda Hurt
Chryl Karnes
Kathy Laffey
Mary LaPrade
Grace Leathead
Sheila Magee
Susan McDonald
Judith Moffitt
Patricia Moore
Lura Nichols
Kay Reed
Susan Ridenour
Rhonda S. Rowland
Rhonda Russell
Bridget Scherz
Dawn Smolinske
Therese Thomson
Theresa Tomlinson
Susan Turner
Robert Wilkins
Mary Williams
Abbie Vestal
Pi Mu Epsilon
Dianne Marie Cain, President
Deboray Kay Snider, Secretary-Treasurer
Dr. Dwayne Nuzman, Sponsor
Dr. Merry Lewis Allen
Mrs. Sandra Bollinger
Dianne Marie Cain
Janet Lee Croswell
Robin Eve McDaniel
Ellen Lee Morrison
Margaret Anne O'Donnell
Ronda Stockton Rowland
Deborah Kay Snider
Eleanor Louise White
Lorraine Bailey, President
Janet Hill Ashman, Vice President
Claudia Nuckols, Secretary
Mary Ann Hill, Treasurer
Norma Bradshaw, Reporter
Mr. Willard G. Leeper, Sponsor
Betty Aldridge
Janet Hill Ashman
Lorraine Bailey
Norma Bradshaw
Deborah Davis
Sandra Frey
Anne Hasher
Mary Ann Hill
Merilyn Inge
Kathy Jeffreys
Katherine Jones
Michelle Nealon
Claudia Nuckols
Sigma Alpha Iota
Janet DoUins, President
Therees Tkach, Vice President
Robin Hewlitt, Secretary
Diane Quinn, Treasurer
Shelby Shelton, Chaplain
Miss Norma Williams, Sponsor
Robin Belcher
Marie Carter
Janet Dollins
Audrey Evans
Robin Hewlitt
Kathy Hughes
Kay Jones
Kathy Murphy
Susan O'Brien
Ann Paule
Diane Quinn
Janet Ramsey
Carole Scott
Shelby Shelton
Colette Tennant
Therees Tkach
Penny Trice
Janet Truitt
Venita Walker
Laura York
Madrigal Singers
Camerata Singers
James McCray, director
Susan Brinkley
Phil Bayhiss
Susan Chambers
John Clegg
Jim Chou
Tom Dobyns
T. A. Dunn
Bill Ferguson
Amy Miller
Doug Moore
John Oldman
Allan Overton
Diane Quinn
Mike Rady
Shelby Shelton
Therees Tkach
Penny Trice
Martha Whitmer
James McCray, director
Katie Loope, president
Susan Brinkley
Susan Chambers
Katie Loope
Susan Mashburn
Amy Miller
Diane Quinn
Shelby Shelton
Therees Tkach
Penny Trice
Martha Whitmer
Panhellenic Council
Ann Meador, President
Carrol McAndrew, Vice President
Dolly Cajigas, Secretary
Anne Council, Treasurer
Sharon Cadmus
Renee Bourgeois
Ann Streat
Bobbie Bailey
Carol Craft
Kim Ball
Robbie Stanley
Anna Marshall
Kim Nichols
Robbie Lowry
Marion Curtis
Sally Chewning
Scottie Capehart
Donna Averill
Lisa Stanley
Louise Arthur
Martha Brown
Ms. Patricia Nicholas, Advisor
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Alpha Delta Pi
Sharon Arrington
Bettie Bass
Mary Buckner
Phyllis Buhler
Martha Burton
Mary Byrider
Dolly Cajigas
Debbie Campbell
Janet Carter
Ellen Cassada
Denise Cheeley
Debra Crowder
Patti Eng
Suzanne Grose
Kathy Harper
Babette Hoffman
Jennifer Kelsey
Saralu Lamanna
Ginny Loving
Julie Loving
Laurie McCuUough
Candy McDaniel
Kathie Marth
Connie Martin
Mary Maxey
Kathy Meadows
Thorn Metheny
Marsha Moore
Tricia Moore
Patty Morrisette
Lura Nichols
Penny Robinson
Betty Rouse
Debbie Stalvey
Ann Streat
Amy Trimmer
Debbie VanDenburg
Betty Vaughan
Diane Vermilyea
Betsy Walker
Jo Ann Wilson
Robin Wood
Karen Young
Alpha Gamma Delta
Alpha Phi
Vicky Ashe
Debbie Bailey
Susan Beers
Cindy Bull
Julie Burner
Judy Cash
Betsy Fischer
Judy Holler
Kathy Kaczmarek
Cindy Lafoon
Mindy Lafoon
Marsha Long
Carrol McAndrew
Dot Miller
Judy Moffitt
Ann Marie Morgan
Anne Ranson
Faye Shifflett
Liz Talley
Beth Tannen
Karen Turner
Sue Turner
Teresa Vedder
Linda Webb
Lyn Wingfield
Wf
Hi
Alpha Sigma Alpha
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Alpha Sigma Tau
Delta Zeta
Kappa Delta
Patti Albro
Louise Arthur
Cathy Barber
Martha Brown
Jo-Anne Campbell
Pam Carmines
Kat Catozella
Gay Caudle
Mary Gallalee
Sue Goudey
Marcie Helmke
Patti Isbell
Wanda Kirkland
Debbie Langston
Becky McKenney
Patty McKeon
Debbie Mero
Martha Morris
Mary Morris
Betsy O'Donnell
Peggy O'Donnell
Sharon Park
Jackie Person
Mary Sheretz
Donna Spivey
Debbie Stott
Lynn Vickstrom
Mary Wood
lipA A
Sigma Kappa
Stacy Amburgey
Bobbie Bailey
Jeannie Cumminski
Marsha Dodge
Kathy Forrester
Betsy Gainford
Nancy Gainford
Jennifer Glover-Droney
Linda Haviland
Terry Holland
Susan Hundley
Lona Ingram
Gale Irons
Marilyn Kibler
Carol Kraft
Susan Morris
Anne Mosley
Mary Jane Navin
Leslie Olsen
Cindy Rose
Sue Seaborn
Beth Shelton
Dini Simmons
Debbie Talman
Diane Thompson
Lynn Trotter
Jody Vance
Waleta Vaughan
Mary Alice Webb
Anne Carper Williams
Sigma Sigma Sigma
Zeta Tau Alpha

SPORTS
SIXTH IN THE NATION!
SIXTH IN THE NATION!
LONGWOOD]
HOCKEY
Varsity 9-1-3 Tournaments
LC vs. Richmond Club 2-2
Tidewater Field Hockey Association
Tournament—Second Place
LC vs. Virginia Beach Club 2-0
5-0 AIAW Southern Region II Field HockeyLC vs. Westhampton College Championships—Second Place
LC vs. Williams and Mary 2-2 AIAW-USFHA 1975 Field Hockey
LC vs. Old Dominion University 9-0 Championships—Sixth Place
LC vs. University of Virginia 1-2
LC vs. Cavlalier's Club 3-0
LC vs.
LC vs.
Madison College
Virginia Polytechnic
Institute & State University
2-1
4-0
Team Members
LC vs. Virginia Commonwealth
3-0 Mary Appich Cheryl JenkinsUniversity Kathy Arthur Cathy Lowe
LC vs. Mary Washington 4-0 Kathy Bique Donna Lowe
LC vs. Lynchburg, College 1-1 Sara Carr Theresa Matthews
LC vs. Bridgewater College 3-2 Diane Connolly
Linda Crovatt
Pat Dameron
Jenny Morrow
Ginger Nicklas
Cheryl Sams
Carolyn Hodges, Coach Terry Donohue Terri Sawyer
Carol Filo Jessie Schaefer
Jane Grier Sally Terry
Sallie Grymes Donna VanDerveer
Myra Guyer Terry Voit
Patty Hughson Janice Wolfe
Anne Hunt
:OLLEGE
TEAM
Junior Varsity 8-2-1
LC vs. Virginia Beach Club II 2-0
LC vs. Westhampton College II 7-2
LC vs. William and Mary II 4-1
LC vs. Old Dominion Unniversity II 8-0
LC vs. University of Virginia II 1-0
LC vs. Cavalier's Club II 2-0
LC vs. Madison College II 0-1
LC vs. VPI-SU II 3-2
LC vs. Mary Washington II 4-1
LC vs. Lynchburg College II 3-3
LC vs. Bridgewater College II 1-4
Coaches: Sally Custer, Carolyn Hodges
Varsity 6-5
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
Lynchburg
VPI & SU
VCU
Eastern Mennonite
Bridgewater
Mary Washington
VPI & SU
Virginia Intermont
Lynchburg
William and Mary
Hollins
Junior Varsity 9-0
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
LC vs.
Ferrum
VPI & SU
VCU
Eastern Mennonite
Bridgewater
Mary Washington
Lynchburg
William and Mary
Hollins
4-15, 16-14, 6-15
15-10, 5-15, 15-12
9-15, 1-15
4-15, 10-15
15-8, 15-1
13-11, 15-3
15-11, 15-12
15-12, 15-6
4-15, 13-15
5-15, 15-11, 12-15
15-4, 15-8
15-11, 15-9
15-6, 15-0
15-10, 11-15, 15-8
11-15, 15-7, 15-8
15-8, 15-2
15-2, 15-6
18-20, 15-9, 15-13
15-9, 15-7
15-2, 15-1
Volleyball Team
Members:
Julie Allen
Judy Amos
Katrina Bateman
Colleen Blakley
Terri Dunnivant
Linda Eagle
Cathy Holt
Terry Johnson
Sharon Jones
Kathy Nesbitt
Cov Pack
Caty Rafferty
Sue Rama
Debby Thomason
Jan Waldron
Carolyn Price, Coach
Golf Team
Members:
Gail Pollard
Meg Baskervill Toni Harris Suzanne Reid
Diana Dull Cindy Lafoon Cindy Sanders
Connie Forsyth Mary Louise McCraw Judy Stiber
Donna Groseclose Ellen Martin Melissa Wiggins
Fall Varsity 4-5-1 Spring Varsity 1-4
LC vs. William & Mary 2 1/2 -91/2 LC vs. Averett 111/2 - 1/2
LC vs. Madison 10 -8 LC vs. William & Mary 31/2 -8 1/2
LC vs. HoUins 3 -1 LC vs. Duke 5 -16
LC vs. William & Mary 8 -10 LC vs. William & Mary -12
LC vs. Mary Baldwin 91/2 -21/2 LC vs. Randolph-Macon 2 -10
LC vs. Randolph-Macon 41/2 -71/2
LC vs. Averett 12 -0 Barbara Smith, Coach
LC vs. Sweet Briar 6 -6
LC vs. Madison 21/2 -91/2
LC vs. William & Mary 21/2 -91/2
Basketball
Varsity 12-6
LC vs ODU 50-65
LC vs VCU 61-40
LC vs UNC-G 75-51
LC vs VPI & SU 63-50
LC vs. Eastern Mennonite 56-42
LC vs. Bridgewater 82-43
LC vs. Lynchburg 84-35
LC vs. Western Carolina 65-53
LC vs. East Caroling 63-78
LC vs. Madison 86-87
LC vs. Morris Harvey 91-63
LC vs. Norfolk State 55-68
LC vs. William & Mary 68-57
LC vs. Randolf-Macon 80-53
LC vs. Roanoke College 85-67
LC vs. Radford 56-63
LC vs. East Carolina 67-82
LC vs. Randolph-Macon 72-55
Members:
Linda Baumler
Colleen Blakely
Mary Gresham
Toni Harris
Carolyn Henshaw
Diane Jones
Mary McCraw
Peggy Mitchell
Sue Rama
Anita Stowe
Melissa Wiggins
State Basketball Tournament—Second Place
Carolyn Hodges, Coach
-&0
Junior Varsity 9-5
Members:
Deborah Brown
Terry Donohue
Roxann Fox
Beverly Hart
Terry Johnson
Elene Kennedy
Carol Lewis
Kathy Riggins
Cymthia Sanders
Kimberly Stacey
LC vs. C.P. Dean 56-45
LC vs. UNC-G 38-63
LC vs. Madison 48-46
LC vs. Ferrum 62-38
LC vs. Bridgewater 50-58
LC vs. Liberty Baptist 64-66
LC vs. Madison 52-69
LC vs. Liberty Baptist 70-48
LC vs. William & Mary 66-17
LC vs. Randolph-Macon 93-29
LC vs. Ferrum 62-44
LC vs. East Carolina 63-67
LC vs. Ferrum 61-39
LC vs. Radford 73-42
Sally Custer, Coach
Gymnastics 1-6
Members:
LC vs. Madison
LC vs. VPI
LV vs. UVA
LC vs. William & Mary
LC vs. ECU
LC vs. UNC
LC vs. use
Judy Johnson, Coach
Marcia Blanchard
Sue Bona
Pat Caudle
Dawn Drewry
Kim McCanna
Lynn Mabry
Putt Tibbs
Bunny Wadsworth
Elaine Zalonis
52.25-79.80
61.60-91.60
53.19-63.43
53.70-65.7
53.70-45.7
56.25-86.35
56.25-74.40
Swimming And Diving Team 4-5
Members:
B.J. Bartleson
Kathy Carter
Ellie Fillmore
Stephanie Guess
Cheryl Hammond
Julie Harrell
Trez Hockman
Sallyn Hoffmaster
Cathy Holt
Suellen Lewis
Mary Kay Mahon
Mary Kay McDaniel
Kathy Mullooly
Gwen Reams
Leslie Sabrowsky
Susan Turner
Laura York
LC vs. Mary Washington
LC vs. ODU
LC vs. Westhampton
LC vs. William & Mary
LC vs. Madison
LC vs. VCU
LC vs. RMWC
LC vs. VPI
LC vs. HoUins
64-48
68-61
53-78
44-83
42-85
49-76
60-52
41-88
68-56
Carolyn Price, Coach
State Tournament—Second Place (small division)
Fencing
Members
Anne Armistead
Janet Heath
Lex McVey
Lori Morgan
Alice Paxton
Emily Pispeky
Susan Sparkman
Mary Thornhill
Varsity 4-8-1
LC vs. RMWC 4- 5
LC vs. Lynchburg 6- 3
LC vs. William & Mary 8- 1
LC vs. Lynchburg 5-11
LC vs. Chapel Hill 7- 9
LC vs. Lynchburg 8- 8
LC vs. UVA 11- 5
LC vs. U of PA 4-12
LC vs. Madison 6-10
LC vs. Madison 5-11
LC vs. NC State 4-12
LC vs. RMWC 4-12
LC vs. UVA 14-11
Sally Bush, Coach
Junior Varsity 1-4
LC vs. Lynchburg 2- 7
LC vs. Chapel Hill 3-13
LC vs. Madison 4-12
LC vs. NC State 10- 6
Tennis
Fall Varsity 2-6
Members:
Sandy Bailey
Mary Barrett
Clare Baxter
Tamara Craig
Bernie Dodd
Dee Donnelly
Lisa King
Gwen Koechlein
Diane Lowman
Frances Simmons
Lisa Stanley
Sandy Watkins
LC vs. Madison
LC vs. William & Mary
LC vs. Mjiry Washington
LC vs. Randolf-Macon
LC vs. Southern Seminary
LC vs. Sweet Briar
LC vs. Westhampton
Phyllis Harriss, Coach
0-8
0-9
1-4
5-0
2-7
3-6
5-2
Spring Varsity 8-0
Members:
Karen Balint
Mary Barrett
Clare Baxter
Lindy Chalkley
Mari-Bea Coles
Pat Dameron
Connie Daniel
Dee Donnelly
Anyiz Gerst
Diane Harwood
Lisa King
Gwen Koechlain
Diane Lowman
Terri Shifflett
Sandy Watkins
Ruffin Weaver
Jo Woo
LC vs. Virginia State
LC vs. E.C. Glass
LC vs. VCU
LC vs. Mary Washington
LC vs. Averett
LC vs. Lynchburg
LC vs. Ferrum
LC vs. Bridgewater
9-0
7-2
4-1
4-1
6-1
7-2
9-0
9-0
Lacrosse
Varsity 5-5-1
LC vs. Virginia Club 7- 6
LC vs. Virginia Club 7- 8
LC vs. RMWC 14- 5
LC vs. William & Mary 3- 16
LC vs. Bridgewater 6- 8
LC vs. UVA 2-10
LC vs. Westhampton 7- 5
LC vs. Lynchburg 9- 4
Anne Huffman, Coach
Members:
Linda Baumler
Liz Carroll
Debbie Daniel
Emily Easter
Carol Filo
Kathy Holt
Cathy Lowe
Jenny Morrow
Teri Sawyer
Kim Steacy
Terry Voit
Sandy Woods
Junior Varsity 4-1-1
LC vs. RMWC
LC vs. William & Mary
LC vs. Bridgewater
LC vs. UVA
LC vs. Westhamton
LC vs. Lynchburg
8-1
4-5
3-3
10-1
7-6
9-4
Members:
Julie Allen
Donna Brubaker
Terry Donohue
Terri Dunnivant
Linda Eagle
Jennifer Edwards
Myra Gwyer
Jackie Hall
Pam Hazelgrove
Patty Hughson
Terry Johnson
Crystal Limerick
Barbara O'Brien
Janice Wolfe
Anne Huffman, Coach
Archery
Members
Donna Adams
Colleen Blakley
Kathy Carter
Betsy Crupper
Carolyn Henshaw
Carol Lewis
Patsy Miller
Anne Somerville
Kitty Wray
LC vs. RMWC
LC vs. Westhampton
LC vs. East Stroudsburg
LC vs. Madison
LC vs. Atlantic Christian
LC vs. Brooklyn
LC vs. Madison
LC vs. Glassboro
LC vs. Atlantic Christian
LC vs. Madison
1885-1225
1776-1369
1776-2157
1811-1892
1811-2101
1380-1632
1380-1232
1380-1596
1270-1438
1270-1194
State Tournament—First Place
Eastern Regionals—Third Place
Qualified for National U.S. LntercoUegiate
Championship
Sally Custer, Coach
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PEOPLE
Dr. Henry I. Willet, Jr., President
m
:-i'l
Dr. Herbert R. Blackwell
Consultant to the President
Dr. T.C. Dalton
Administrative Assistant to the President
(picture not available)
Dr. William J. Peele
Vice President for Administration
uDr. Carolyn Wells
Vice President for Academic
Affairs and Dean of the College
Dr. James C. Gussett
Associate Dean of the College
0%l
Dr. Mary A. Heintz
Vice President for Student Affairs
and Dean of Students
Dr. Jan L. Harris
Associate Dean of Students
Miss Ann Terrie Swann
Assistant Dean of Students
(picture not available)
Miss Androniki Fallis
Director of Placement and
Assistant Director of Admissions
(picture not available)
Mr. Gary C. Groneweg
Director of Admissions and Financial Aid
Miss Janis Wilhelm, Admissions Counselor; Mr. Stuart Tennant, Assistant
Director of Admissions; Mrs. Candy Dowdy, Admissions Counselor; and Mrs.
Kathryn Hooper, Admissions Counselor
Mr. Frank H. Williams
Treasurer
(picture not available)
Mr. J.H. Paul
Business Manager
LTC Raymond Gilchrist
Registrar
(picture not available)
Mr. Jerry Hill
Director of Computer Services
Mr. J.J. Mitchell
Director of Public Relations
(picture not available)
Mr. George R. Bristol
Director of College Relations
Mrs. Nancy B. Shelton
Director of Alumni Association
Mr. Leon P. Henderson
Director of the Physical
Plant
Mr. LB. Dent
Director of Student Union
Mr. Frank Klassen, Director of Food
Services; Mr. Talmage Yeatts, As-
sistant to the Director
Post Office
Mr. Wiley L. Thornton, Sr.
Mrs. Chris Bailey
Mrs. Helen Yeatts
Mrs. Sandra Asal
Information Office
Mrs. Nan Orange
Mrs. Susan Clark
Mrs. Evelyn Ranson
Campus Police
Mr. Curtis DeMuth
Mr. James A. Huskey
Mr. William Mottley
Mr. Charles Nunnally
Mr. Willie Oertel
Mr. Earl Seamster
Mr. Jay Sheeler
Mr. Cornelius Smith, Chief
Mr. Frank Smith
Mr. Wiley Thornton, Jr.
Mr. John Webb, Sergeant
Head Residents
Mrs. Mary Boyle
Mrs. Ila Cole
Mrs. Ruth Diffenbacher
Mrs. Antionette Goodman
Mrs. Janet Hanson
Mrs. Joyce Harper
Mrs. Bertha Layne
Miss Erva Marshall
Mrs. Naomi Ordogh
Mrs. Nola Tuttle
Art
Department
David Alexick
Mark Balridge
Barbara Bishop
Elisabeth Flynn
Nancy Leitch
Janice Lemen
Virginia Mitchell
Homer Springer
Conway Thompson
Margaret Violette
Barbara Bishop, Chairman
Thomas Cantieri
John Carr
Robert Coleberd
Frances Hamlett
Willard Leeper
Mary Noblitt
Sarah Thompson
Business
Department
/^QX I 1
Dr. Robert Coleberd, Chairman
iHni
Department
Of
Education And Psychology
John Arehart
Rihcard Aubry
Robert Banton
Janet Bingner
Beatrice Bland
Elmer Bowington
Edith Daubner
Edward Daubner
Charles DeWitt
George Elliott
Robert Gibbons
Linwood Kent
Louis Kovacs
Charles Patterson
Jung Ra
Betty Simmons
Ray Sizemore
Edward Smith
Raymond Snead
Edwin Vassar
Phyllis Wacker
Mark Weatherly
Mary Woodburn
Dr. Charles Patterson, Chairman
Martha Cook
Carolyn Craft
Sharon Dean
Otis Douglas
William Frank
Fred Herndon
Fillmer Hevener
Charlotte Hooker
Cathleen Hosey
Michael Lund
Bette McKinney
Susan May
Helen Savage
Jo Sneller
W.J. Sowder
Rosemary Sprague
Massie Stinson
Donald Stuart
Cam Tinnell
David Vest
Department
Of
English And Philosophy
Dr. William Frank, Chairman
Foreign Language
Department
Dr. Anita Ernouf, Chairman
Kurt Corriher
Anita Ernouf
Anthony Maurice
Maria Silveira
Department
Of
Health And Physical Education
Vernon Alexander
Nancy Andrews
Elanor Bobbitt
Betty Bowman
Sally Bush
Sally Custer
Gerald Graham
Sandra Gustafson
Phyllis Harriss
Carolyn Hodges
Anne Huffman
Judith Johnson
James McAvaddy
Shirley O'Neil
Carolyn Price
Barbara Smith
Dr. Shirley O'Neil, Chairman
Department
Of
History And Social Sciences
Dr. Charles Lane, Chairman
Alexander Berkis
Thomas Burke
Richard Couture
Kathleen Cover
Anthony Cristo
Mary Cristo
James Crowl
Irving Dent
Elizabeth Etheridge
Marshall Hall
Linda Haviland
James Helms
Charles Lane
Gilbert Millar
Patricia Nicholas
Pil-Yull Ra
Earl Rubley
Margaret Sanford
Maurice Sneller
George Stonikinis
Charles Sydnor
Patricia Fleenor
Mary Alice Graves
Nell Griffin
Deborah Hume
Marilyn Osborn
Dorothy Savedge
Home Economics
Department
Nell Griffin, Chairman
Department Of
Library Sciences
Martha LeStourgeon, Librarian
Mary Jo DoUins
Rebecca Laine
Barbara Skerry
Cynthia Thompson
Carolyn Waite
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Mathematics
Department
Dr. Merry Allen, Chairman
Merry Allen
Sandra Bollinger
Richard Kidder
Josephine Magnifico
Emeric Noone
Dwayne Huzman
Cada Parrish
Robert Webber
Robert Wu
Robert Blasch
Pauline Boehm
Darrell Harbaum
Paul Hesselink
Paul Jones
James McCombs
James McCray
Frieda Myers
Norma Williams
Hilda Zahrt
Music
Department
Dr. James McCray, Chairman
Department Of
Natural Sciences
:-y:ii2^
Dr. Marvin Scott, Chairman
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John Austin
Billy Batts
David Breil
Sandra Breil
James Curley
Thomas Ely
Louis Fawcett
John Hardy
Alton Harvill
Richard Heinemann
Leta Holman
Elizabeth Jackson
David Kirchgessner
Joseph Law
Robert Lehman
Freda McCombs
Maurice Maxwell
Donald Merkle
Wayne Meshejian
Marviln Scott
Robert Thomas
Wayne Tinnell
Department Of
Speech And Dramatic Arts
Dr. Patton Lockwood, Chairman
Nancy Anderson
Patton Lockwood
Martha Mattus
Robert Woodburn
Douglas Young
rti^-ii^inf'
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Lee Pemberton, Director
Campus School
Toy Dowdy
Mary Elmore
Helen Fecher
Gail Gilligan
Phyllis Groneweg
Dervood Guthrie
Cecil Kidd
Bruce Montgomery
Lee Pemberton
Jane Savedge
Gladys Seiwell
Jacqueline Wall


Betty Aldridge
Donna Adams
Diane Barry Billie Allen, Mary Deel
Emily Pispeki, Mary Ann Bell, Kaye Boatwright Debbie Bageant
Doris Boitnott Debbie Boettger
Susan Beazley
Mary Byrider
Donna Byars Marggie Bowles Donna Brubaker
Ruth Bray
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Sandra Bragg Beverly Bibb
Elaine Cones, Diane Gresham, Donna Gr
Nancy Hall, Nancy Leach
Cheryl Cunningham
Mari-Bea Coles
Susan Carpenter
Brenda Chisholm
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Dianne Chatham
Cynthia Conrad
Donna Capehart Chris Dickmeyer, Jean Garrett
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Kathy Daffron
Carolyn Draine, Julie Willard, Becky Deaton, Ann Kilborn, Mary Royals, Sue Sterne
Dinah Ditton
Ruby Dickie Debbie Davis Marri Dukelow
Wanda Dodd
WHO iN THE Moment of victory
REMAINS INACCESSIBLE TO VANITY AND HATE.
WHO IN THE MIDST OF POPULAR ENTHUSIASM
LIVES IN HUMILITY AND PRAYER,
WHO IN THE UNIVERSAL CRUSH OF AMBITION
COVETS NEITHER PROFIT NOR HONOURS
JOHN CERSON
Judy Ellis Emily Easter. Barbara O'Brien
Linda Dobbins, Dale Stark, Ellen Winslow
Cindy Franks Rosi Finnegan
Mary Gallalee
Annaleigh Goodwin
Suzanne Grose
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Audrey Griliches
Norma Gallier
Maureen Hamann
Janet Glasscock
Babette Hoffman Avis Harvey
Debbie Harris
Susan Jernigan
Kathy .Jennings Katherine Jones Betty Scott Jacobs
Crystal Johnson Melissa Johnston
Linda Johnson
Valerie Kestner Kitty Kizer
Cheryl Lewis Katie Loope
Grace Leathead
Cindy Lyon Margaret Kilby Saralu Lamanna
Janet Lindner
Marcella McAden
Candy Maifield
Sally Moncure
Robin McDaniel Susan McDonald
•i>Jltlii^Si;;!;iji«il«iti|;i
Connie Martin Jean Tate,
Joy McGuigan
Ellen Morrison Molly Morris Susan Mashburn
Laurie McCullough
Mary Maxey
Sharon Mclntyre
Mary Lynn March
Cindy Morgan
Laura Moy
•r?ir» v«-
Susan Lascola, Kitty Martin
9
Judy Nicholson Patti Merrell
Brenda Norvell
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Peggy O'Donnell Joan O'Conner Eleanor Payne
Covaleen Pack
Ava Pippin
Stephanie Pool
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Kay Pond Joanne Pruett
Pam Pope
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Kathy Navas, Donna Barry, Debbie Walker, Cathy Morris, Mary Ann Robertson
Faye Rollings
Cindy Ragland
Donna Rhodes
Betty Rouse Becky Rouch
#1
Maureen Ryan
Betty Ridgeway
Shirley Rickman
Yonnie Rakes
Donna Reynolds
Susan Ridenour
Jackie Ring Rhonda Rowland
Patricia Smith
Sue Scarborough, Mary Meagher
Kay Siddons
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Anne Somerville
Linda Trumbo
Martha Smith
Stephanie Steinbach Pat Sandstrom
Sherry Shultz
Debra Stoit Terri Sawyer
Barbara Thomas
Bobby Thomas
Cynthia Trayer
MMHi^f^.
Diane Thompson, Kathy Forrester, Susan Hundley, Conway Blankenship, Jody Vance,
Mary Jane Navin, Mary Ahce Webb, Betsy Gainford
Harriet Tanner Susan Twiddy
Gayle Turpin Debbie Tucker
Jayne Thomas
Kempy Tillerson
Carla Van Fossen
Victoria Ward
Carol Ward
Jan Waldron
Betsy Walker
Karen West
Susan Williamson, Jane Hill, Anne Micou
Deborah Warren
IJanis Woods
Janet Worthy
Mary Wood
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Debra Wilkeraon
Maura Wilson
Deborah Wilkinson JoAnn Wilson
Sarah White, Ellen Spencer, Patty Vermilyea
Karen Young
Carol Whitaker
Mary Beth Yeakley
Terry Zaun
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Juniors
Brenda Armstrong
Kathy Arthur
Anita Arrington
Donna Averill
Nancy Badgett
Barbara Bailey
Debbie Bailey
Catherine Bain
Nancy Balbour
Sue Barrett
Catherine Barber
Debra Barksdale
Veronica Barrell
Pat Barron
Donald Bauer
Clare Baxter
Susan Beers
Mary Bennett
Lumina Besley
Karen Bibb
Deloris Bigger
Wendy Blackwell
Colleen Blakley
Sheree Bond
Valerie Booker
Susan Bowman
Norma Bradshaw
Lynn Brady
Billie Brightwell
Donna Brooks
Betsy Brown
Tricia Brown
Cindy Bull
Debbie Burchell
Dianne Cain
Susan Callis
Pam Carmines
Judith Cash
VickiCash
Ellen Cassada
Pat Caudle
Denise Cheeley
Linda Chittum
Brenda Clark
Susan Clark
Carol Coffey
Jane Coleman
Jill Cookingham
Elizabeth Craddock
Mandy Crisp
Janet Croswell
DebraCrowder
Patti Curtin
Pat Dameron
Carol DeLabar
Willa Derbin
Anita Dewell
Nancy Dodson
Sally Doyle
Jennifer Edwards
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Karen Egan
Barbara Espey
Sandra Estes
Linda Evans
Debi Ferguson
Juanita Flippo
Carolyn Foster
Melody Fowler
Roxann Fox
Carol France
Mary Ann Francis
Pamela Fuller
Thalia Gerachis
Bonnie Gheen
Nancy Goodman
Deborah Goodwin
Patti Grant
Ann Gray
Jane Grier
Donna Groseclose
Marilyn Guill
Debra Guthrie
Pat Haney
Penny Harding
Maureen Hanley
Frances Hawkins
Mary Hazelgrove
Gail Henderson
Carolyn Henshaw
Mary Ann Hall
Wanda Holland
Judy Hollar
Little Holt
Kathy Hooper
Trish Howland
Kathy Huff
I
Karen Hughes
Susan Huskey
Donna Jefferies
Cheryl Jenkins
Joyce Jenkins
Beth Jennings
Lola Joyce
Brenda King
Lisa King
Pamela Klein
Nancy Kuemmerie
Cindy Lafoon
Debra Landrum
Jo Leili
Barbara Lichford
Polly Little
Marsha Long
Ginny Loving
Janet Lower
Robbie Lowery
Candace McDaniel
Ellen McDaniel
Pat McDaniel
Joan McNutt
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Barbara Macgeorge
Salena Mack
Sheila Magee
Sandra Maloney
Patricia Marshall
Fre Martin
Theresa Mathews
Sarah May
Nancy Mays
Ann Meador
Thomasine Metheny
Nancy Milan
Patsy Miller
Donna Mitchell
Peggy Mitchell
Christy Moody
Martha Morris
Mary Ann Morris
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Debbie Motley
Pam Motley
Michelle Nealon
Ann Marie Nemetz
Kris Neumann
Ruth Newlon
Betsie Nichols
Lura Nichols
Claudia Nuckols
Betsy Orr
Janeen Ortiz
Sandra Owen
Dianne Pace
Alice Paxton
Anne Penello
Jackie Person
Valarie Peters
Susan Phillips
Ronda Polen
Maryann Polera
Martha Potts
Brenda J. Powell
Cathy Powell
Bobbie Powers
Regina Quesenberry
Anne Ranson
Shelley Render
Sue Rible
Debbie Richie
Lois Ridgeway
Kathy Riggins
Rebecca Rigsby
Carol Robertson
Deborah Robertson
Liz Robertson
Diane Robinson
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Loretta Rood
Rhonda Russell
Deane Sallans
Cheryl Sams
Jeanne Schiel
BrendaSee
Susan Sheffield
Gayle Shoulars
Leslie Smith
Lisa Smith
Pamela Smith
Debbie Snider
Julie Snyder
Debbie Squires
Donna Spivey
Susan Spivey
Sharon Staley
Beth Stephenson
Judy Stiber '
Bonnie Stinson
Janet Sullivan
Nancy Suthard
Linda Swanson
Sheryl Swinson
Patricia Taylor
Paula Thompson
Nancy Thrasher
Heather Todd
Mary Ann Togger
Beth Tomlinson
Theresa Tomlinson
Dorothy Tucker
Debbie Tudor
Bobbi Turner
Diane Turner
Donna Vanderveer
Carol Varner
Teresa Vedder
Dianne Vermilyea
Mary Vestal
Catherine Wadleigh
Debbie Webb
Karen Webb
Gayle West
Shirley Weston
Mary Westover
Kim Wheeless
Patricia Whelchel
Eleanor White
Martha Whitmere
Mary Wilcoxson
Jennifer Wilkins
Colleen Wilkinson
Daryl Williams
Mary Williams
Genie Wills
mMivMilsMM
Kim Woods
Kitty Wray
Lynn Yancey
Melinda Zwart
f"'M:i.«f!f«fiiWifip-
Sophomores
Debbie Adams
Susan Adams
Peggy Alexander
Laurie Allan
Julie Allen
Ellen Apperson
Mary Appich
Sharon Arringto
Donna Athey
Gloria Avery
Susan Bagby
Ginny Bain
Debbie Baird
Elaine Baird
Audrey Baker
Janet Baker
KimberlyBall
Donna Banton
Connie Barbour
Liz Barch
Susan Barker
Sherrie Barnard
B.J. Bartleson
Judy Bass
Becky Bellanmy
Melissa Bergeron
Betsy Bessent
Lori Billingsley
Vivian Bishop
Patricia Blanton
Pam Blewett
Jean Bodeuhamer
Tara L. Bolt
Sue Bona
Bobbie Bonds
Patti Bova
IT
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Janet Bowles
Ann Boyce
Linda Bracey
Doris Bradley
Cynthia Brammer
Debbie Breeden
Linda Brinson
Donna Brooks
Patricia Brown
Janet Browne
Rennie Bruno
Mary Buckner
Anna Butler
Elizabeth B. Buxton
Debbie Campbell
JoAnn Campbell
Scottie Capehart
JoAnn Carey
MaryCarhhuff
Karen Carlson
Cathy Carpenter
Patricia Carr
Cathy Carson
Janet Carter
Linda Carver
Terry Casagrande
Linda Caskey
Mary Cavanaugh
Allie Chaffin
Lyndi Chalkley
Carey Chapman
Cindy Chapman
Susan Chappelle
Missy Chiles
Linda Chiliam
Donna Christiller
!
Debra Clements
Karen Clements
Terry Cochran
Allison Coffey
Donna Collie
Kathy Condyles
Brenda Cooley
Donna Cordle
Mary Corey
Ann Councill
Tamara Craig
Sharon Crim
Kate Crittender
Linda Crovatt
Jody Custer
Cindy Darden
Betty Davis
Lou Davis
Valerie Davis
Robin Deans
Darla Decator
Pat Dobbins
Marsha Dodge
Jan Dominick
Terry Donahue
Jennifer Droney
Wayne Dunkley
Libby Durham
^"**
Leila Edwards
Sharon Edwards
Frances Ellett
Susan Emswiler
Patti Eng
Linda Estes
.£
Brenda Evans
Leighann Evelyn
Carol Filo
Alice Fischer
Brenda Fisher
Betty Forbes
Anne Fournier
Sandy Freeman
Jannette Frey
Kim Fridinger
Debbie Furmage
Kathy Garber
Bonnie Garramane
Wanda Garrett
Rebecca Gee
Gwenda Goggin
Cynthia Goodwyn
Susan Goudey
Patricia Graham
Cheryl Gratton
Margaret Greer
Tommie Greer
Betty Grizzard
Emily Habwe
Blair Hall
Frances Hall
Andrea Harkness
Kathy Harper
Susan Harrell
Thomasine Harris
Marydel Hart
Rovin Havens
Gayle Hawkes
Janet Heath
Mary Lou Heintz
Marcie Helmke
Vicky Hensley
Debbie Hess
Rovin Hewlitt
Joan Hicks
Cathy Hite
Sally Hoffmaster
Chi Hollister
Joan Holloway
Charlotte Horner
Cheryl House
Ginger House
Winona House
Claudia Huffman
Ivy Huffman
Patti Hughes
SgiHBiaBilllBaaffllHtffiKmawaMwifl^^
Patricia Hunt
Jill Hutcheson
Melanie Ingram
Sandy Jett
Constance Johnson
Judith Johnson
Susan Johnson
Lynne Jones
Terrell Jones
Kathryn Kaczmarek
Kathy Kennett
Marilyn Kibler
Karen Kimbrough
Susan King
Carol Kraft
Dottie Labahn
Kathy Laffey
Patricia Lassiter
Becky Latta
Kim Laughter
Jeff Lehman
Victoria Leonard
Susan Lewis
Crystal Limerick
Julie Loving
Carrol McAndrew
Nanci McConkey
Christina McCrone
I
Debbie McCuIlouth
Lois McFadden
Mary McPhilamy
Lexie McVey
Lynn Mabry
Jeanne Machen
Paula Markwood
Lynne Mann
Debbie Marks
Paula Marshall
Pam Martin
Rebecca Mattox
Debra Mero
Sharon Meyers
Vickie Michael
Amy Miller
Debbie Miller
Sherry Mondy
Marcie Moody
Marsha Moore
Debbie Moore
Ann Morgan
Yvonne Morrison
Anne Morton
Susan Moseley
Jill Moyer
Vicky Murphy
Kathleen Murray
Cindy Nelson
Lynn Nelson
Susan Newton
Ginger Nicklas
Kim Nichols
Gwynn Noble
Suzanne Noble
Donna Norton
Pat Nuckols
Doreen Nunnally
Lee Outten
Carol Paige
Kathy Painter
Dawn Parrish
Jayne Parrish
Gail Parsons
KitPaterna
Pattie Patterson
Linda Payne
Mitzi Pelter
Sandy Peterson
Barbara Petri
Cathy Phillips
Grace Piechota
Jean Possnack
Debbie Potter
Bev Powell
Cynthia Price
Cathy Pryor
Beverly Pugh
Karen PuUiam
Diane Quinn
Brenda Ragsdale
Susan Rama
Sally Rennie
Karen Rich
Lois Rieckhoff
Rhonda Riggins
Barbara Roberts
Susan Robertson
Diane Robinson
Penny Robinson
Bonnie Roles
Kim Rosenow
Cheryl Rowland
Mary Saunders
Karen Schmidt
Carole Scott
Malinda Schulthesis
Anne Seibel
Barbara Suttle
Brieda Shaver
Jeanne Shanaberger
Sylvia Shepard
Mary Sheretz
Linda Sherk
Audrey Simms
Donna Simpson
Bonnie Slayton
Dana Smith
Marie Smith
Patricia Smith
Susan Smith
Dawn Smolinske
Vickie Spence
Brenda Stanley
Tilsia Stephens
Betsy Sterne
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Kathy Stewart
Ann Streat
Beth Tannen
Claudia Tarkington
Jo EUyn Tatum
Stephanie Tawes
Kathy Taylor
Jackie Terrell
Mary Terrell
Sally Terry
Evelyn Tharp
Mary Thompson
Donna Throckmorton
Virginia Tibbs
Wanda Tokarz
Christina Tolbert
Gloria ToUiver
Kathy Tolson
Betsy Tribble
Karen Tucker
Marjorie Upshaw
Debbie VanDenburg
Carol Van Leeuwen
Maria Vargas
Betty Vaughan
Lisa Vincent
RosyWaddell
Bunny Wadsworth
Edie Wagner
Patricia Walker
Donna Wallace
Robin Walls
Pat Warriner
Sue Watson
Susan Waxmunski
Penny Webb
I
Beth Welch
Mona Welliver
JoAnn Wells
Sara Wenzel
Jody West
Mary Whitaker
Jodie White
Susan White
Sue Whitenack
Lynn Whitt
Brenda Williams
Jane Wilmouth
Lyn Wingfield
Eva Wolf
Janice Wolfe
Sara Wyatt
Jackie Yeatts
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Freshmen
Sally Abbott
Debbie Adair
Lynn Adkins
Gayle Agee
Linda Agnor
Ann Allen
Gretchen Alley
Lori Alley
Susan Almond
Mary Ames
Denise Anastasio
Audrey Anderson
Renee Anderson
Mary Andre
Bonita Angle
Catherine Arceese
Connie Ayers
Bill Atkinson
Toni Ayers
Peggy Ayler
Elizabeth Bailey
Melanie Bailey
Nancy Bailey
Sherri Bain
Elizabeth Baker
Karen Balint
Shirley Banks
Sara Barbee
Jean Barchet
Beth Barrett
Cynde Barrett
Mary Barrett
Samuel Bartlett
Lida Barthol
MegBaskerville
Becky Bass
Cathy Beacham
Caryn Beausoleil
Robin Belcher
Mary Berl
Susan Bernard
Pam Bessler
Beno Blake
Marcia Blanchard
Emma Blankenship
Lisa Blanks
Sara Blue
Leslie Boatwright
Jo Ann Bolden
Vicki Bolt
Valerie Bourgeois
Brenda Bowen
Anita Braden
Deborah Bradnick
Joan Branch
Martha Brown
Peggy Brown
Sally Brown
Lee Bruno
Katie Brush
Peggy Bryant
Robin Bryant
Susan Bryant
Pam Buchanan
Sandy Buckner
Mari Buckwalter
Deborah Burch
Teresa Burks
Cheryl Burnett
Carolyn Burris
Sharon Cadmus
Tammy Callis
SaraCamacho
Jackie Campbell
Rita Campbell
Elise Canty
Mary Carey
Ann Carter
Kathy Carter
Marie Carter
Patricia Chapman
Marilou Chess
Sarah Christian
Patricia Ciatto
Linda Cicoira
Carolyn Clark
Beverly Coates
Cindy Collins
Robin Compton
Sharon Conner
Donna Connolly
Lynda Coon
Sara Coon
Carol Cooper
Rindy Craig
Susan Crawford
Rosalind Crenshaw
Melissa Crick
Marilyn Crum
Debbie Cross
Ann Crowley
KathyCullen
Diane Cullom
Donna Curtis
Debbie Daniel
Paulette Daniel
Connie Daniels
Elaine Daniels
Joanne Daubenspeck
Heidi Davenport
Debbie Davis
Cassandra Dearing
Sue Delong
Lois DeMaio
Susan DeMarr
Regina DeMaso
Reginia Denby
Kathleen Denton
Gayle Dishman
Linda Dodson
Julie Dorman
Theresa Dougherty
Mary Dubus
Marcella Dwier
Scarlett Dyer
Judy Eagle
Linda Eagle
Kathy Eanes
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Mary Edwards
Vickie Edwards
Cindy Ehrhardt
Debbie Eichel
Audrey Evans
Leslee Evans
Diana Faison
Nancy Faller
Cathy Fallin
Brinda Faulconer
Jan Favati
Micky Feazel
Cynthia Ferguson
Sharon Fick
Ellie Fillmore
Cynthia Fisher
Grace Fisher
Virginia Flemer
Carol Fleming
Beverly Fletcher
Nancy Fletcher
Kandy Fly
Susan Ford
Barbara Forbes
Connie Forsyth
Janice Fowler
Mary-Jean Frank
Nancy Fringer
Cindy Fulgham
Ellie Garner
Jackie Garrett
Lynn Glover
Susan Gouldman
Judy Granz
Susan Gravatt
Joanne Gray
Debbie Griffin
Judy Griffin
Petie Grigg
Tinia Grove
Stepiianie Guess
Cindy Guill
Myra Guyer
Sandra Haga
Alice Hailey
Joni Hall
Pamela Hall
Brenda Hamlette
JillHanel
Grace Hardy
Darlene Harless
Evie Harlow
Cytnhia Harris
Donna Harris
Kay Harris
Kim Harris
Caroline Harrison
Joyce Harrison
Katrina Harrison
Beverly Hart
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Linda Harwood
Dawn Hatcher
Rosemary Hauswirth
Holly Haynes
Pamela Hazelgrove
Lisa Heidemann
Susan Henley
Carol Henry
Diane Henry
Brenda Hester
Pat Hevener
Robin Hines
Laurie Hoffman
Marueen Hogan
Lucy Hollins
Hollis Holt
Wanda Holt
Betsy Hopkins
Anita Hoppe
Dianne Hornbeck
Barbara Horsley
Donna Huff
Kathryn Hughes
Joan Humphries
Dixie Hurd
Martha Hurd
Anne Hurt
Patricia Inis
Emalee Israel
Susan Jamerson
Diane Jenkins
Peggy Jenkins
Elizabeth Jennings
Fatu Jobe
Ann Johnson
Ivy Johnson
Sharon Johnson
Terry Johnson
Beverly Jones
Yvonne Jones
Debbie Joyner
Hope Kalivceten
Margaret Kelley
Jennifer Kelsey
Patty Kirbv
Wanda Kirkland
Shawna Kirkwood
Gwen Koechlein
Cindy Krott
Linda Kulp
Melinda Lafoor
Toni Lancaster
Jan Lane
Cathv Lawman
Susan Lawrence
Ann Leavitt
Erin Lee
Cathy Leftwich
Betty Lewis
Debbie Lewis
Joni Lewis
Gail LiMiston
Shara Lindsey
Sherrill Logan
Patricia Louden
Tammy Luchok
Jo Ann Lunnev
PamMaitiand
Linda Marsh
Jacqueline Marti:
Regina Mason
Laurie Matter
Kim McCanna
Diana McCIain
Mary McCracken
Mary McDaniel
Megan McDonald
Debbie McGarvey
Martha McGuire
Page Melvin
Sharon Mercer
Cynthia Miller
Jody Miller
Kelly Miller
Linda Miller
Melissa Miller
Sharon Miller
Debbie Mims
Shirley Mitchell
Beth Montgomery
Cathy Moore
Nancy Moore
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Lori Morgan
Dianne Morris
Susan Morris
Vicki Morris
Marianne Morrison
Lysa Mowles
Cheryl Murphy
Donna Murphy
Bea Naff
Sarah Nance
Jane Nash
Jeanne Nash
Susan Navarro
Kathy Newcomb
Anneli Nilsson
Mary Noftsinger
Cindy Norfleet
Anita Norton
Carolyn Nuckels
Rebecca Nunally
Sheila Oakley
Susan O'Brien
Cathy Oden
Cameron Oglesby
Libby Ostrom
Patricia O'Toole
Margaret Otstot
Deborah Overbeck
Dana Overstreet
Jone Pace
Kim Padgett
Jackie Page
Denise Palmer
Emily Parham
Cheryl Parks
Mary Parris
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Lisa Pellis
Toni Peoples
Rtbin Perdue
Jo Ann Perez
Patricia Perkins
Liz Phelps
Meryl Phelps
Sharon Pinchbeck
Janet Pindley
Anne Pitt
Bonnie Poladian
Sylvia Poore
Vicki Pope
Debbie Pultz
Susan Puryear
Caty Rafferty
Sherie Ragsdale
Janet Ramsey
Susan Ramsey
Debra Roper
Adele Raynor
Gwen Reams
Mary Reardon
Catherine Reeves
Jerri Reid
Constance Reynolds
Joyce Rhodes
Ann Ricketts
Patricia Rideout
Donna Ritter
Resa Roach
Regina Roberts
Sandy Roberts
Sandy Robertson
Kathy Rogers
Christine Rognlie
Cindy Rose
Ellen Rouse
Cynthia Russell
Angela Ryan
Beth Sadler
Sylvia Sanderson
Suzanne Sangtinette
Chris Saunders
Terry Saxer
Sharon Schultz
Jodie Schumacher
Kathy Scott
Joni Scruggs
Sally Scudder
Barbara Seaborn
Laura Setnik
Paula Settle
Terry Shiflett
Sandra Shiflett
Bonnie Shomaker
Bonnie Shumaker
Chris Silva
Debbie Simpson
Dolores Skinner
Sheila Sloan
Carla Smith
Margaret Smith
Vickie Smith
Teresa Snellings
Camille Soldano
Susan Southall
Kimberiy Spence
Jeanne Spinks
Jackie Spruill
Roberta Stanley
Robin Stark
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Paula Steele
Laurie Steuber
Martha Stine
Delia Strickland
Kathy Stroh
Robin Swartzwelder
Carol Tapscott
Donna Taylor
Kathleen Terry
Cynthia Thomas
Karen Thompson
Corine Thome
Ann Tokarz
Stephanie Topping
Mary Traina
Sara Trimble
Janet Truitt
Becky Tuck
KimTurnbull
Robin Vernon
Lynn Vickstrom
Denise Vogelbach
Bruce Wacker
Kenita Walker
Debbie Wall
Lynne Walton
Wanda Wamsley
Rhonda Watson
Mary Weaver
Jeanne Webb
Joy Webb
Tricia West
Beth Wheeler
Amy White
Becky White
Evelyn White
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Jeannie White
Regina White
Deborah Wicks
MeUssa Wiggins
Susan Wiley
Ann Williams
Karen Wills
Gin Wilson
Mary Wilson
Sabrina Wilson
Robin Wood
Mary Woolfolk
Laura York
Elaine Zalonis
Deborah Zeis
ElisaZuber
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Seniors
Annette Acker
Route 80, Box 42
Harrisonburg, VA 22801
Music Education Major; Freshman Commission, Tafara, MENC,
SAI, Colleague, BSU, Kappa Delta Pi, Concert Choir, Geist,
Who's Who, Chi commendation.
Dawn Candice Adams
5918 Craig Street
Sprinfield, VA 22150
History Major; Colleague, Prientation leader. Pi Gamma Mu, Phi
Kappa Phi, Kappa Delta Pi, Alpha Sigma Tau Sorority, Honors
program.
Donna Lynn Adams
2701 Courthouse Road
Richmond, VA 23235
Archery Team, Jr. Class Historian, NAEA, Oktoberfest Chariman
1974 for Reds, Kappa Delta Pi, Who's Who, lAA President, Gyre,
Orientation leader, Chi commendation.
Judy Marilyn Adams
905 Bowman Avenue
Salem, VA 24153
Health & P.E. Major; BSU, YWCA, Sophomore Road Show,
LaCrosse Team manager. Lacrosse Team, Oktoberfest booth and
skits.
Patricia Kaye Albro
1918 Cedarhurst Drive
Richmonda, VA 23225
Office Administration Major; Phi Mu Sorority, Phi Beta Lambda,
hall president.
Betty Ann Aldridge
2121 W. Poythress Street
Hopewell, VA 23860
Business Education Major; Phi Beta Lambda, Pi Omega Pi.
Elaine Diane Alexander
2617 Smithson Drive
Chesapeake, VA 23322
Pyschology Major; Zeta Tau Alpha Sorority, Artist Series
Committee.
Billie Jene Allen
10 Kemper Avenue
Newport News, VA 23601
Mary Margaret Alton
1547 Modoc Avenue
Norfolk, VA 23503
Judy Mae Amos
6704 Inglewood Street
Richmind, VA 23230
Elizabeth Anders
714 Sunset Drive
Bedford, VA 24523
Eva Jane Anderson
34 Greenwell Court
Lynchburg, VA 24502
Karen Darnell Arthur
Riverview Drive
AltaVista, VA 24517
Dorothy Raine Arvin
Route 1, Box 149
Meherrin, VA 23954
Julia Sizemore Ashby
1414 Floyd Avenue
Richmond, VA 23220
Sandra Bugg Basbey
227 High Street
Chase City, VA 23924
Deborah Ann Bageant
Route 1, Fountain Motel
Rustburg, VA 24588
Sandra Jeanette Bailey
8821 Jandell Road
Lorton, VA 22079
Health & P.E. Major; Zeta Tau Alpha Sorority, Delta Psi Kappa,
Tennis Team, Artist Series, Basketball Team.
Eva E. Baird
Jenningsville
Laurel, VA 23060
Mildred Susan Barnes
RFD, Box 222
Parksley, VA 23421
Mathematics Major; Freshmen Production, song contest, swap
shop, colleague, soph, auction, soph, raodshow, ring committee,
residence board, orientation leader, Oktoberfest Usherette, Student
Activities Fees Committee.
Diane Lee Barry
11 Woodside Drive
Austin, Texas 78746
Home Ec. Major; Colleague, Residence Board, Sigma Kappa
Sorority.
Donna Rae Barry
4711 Woodside Drive
Austin, Texas 78746
Delta Zeta Sorority, Cahoots.
Katrina Dare Bateman
2051 Kiska Road
Salem, VA 24153
Physical Education Major; Volleyball team, LaCorsse team, Geist,
Delta Psi Kappa, Judicial Board, Class Treasurer (3,4), Dean's list,
Colleague, Student Assistant, Orientation leader, Chi.
Diane Frances Bauer
8809 Falkstone Lane
Alexanderia, VA 22309
Mathematics Major; Newman Club
Susan L. Beazley
1315 Beverly Drive
Richmond, VA 23229
Elementary Ed. Major; Hall President
Mary Ann Bell
1602 Toms Cr. Road, NW
Blacksubrg, VA 24060
Patsy Anne Bennett
Box 687
Chatham, VA 24531
Elementary Ed. Major; Soph. Class treasurer, dean's list, Kappa
Delta Pi, Resident Advisor, Student Activity Fees Committee.
Beverly Ann Bibb
868 Westway
Elizabeth City, NC 27909
Richard Blanton
Route 1, Box 183
Farmville, VA 23901
Rita Kaye Boatwright
Route 1, Box 253
Madison Heights, VA 24572
Sociology Major; Pi Gamma
Language Club, Dean's list.
Mu, Honors Council, Foreign
Doris Yvonne Boitnott
Route 1, Box 314
Rocky Mount, VA 24151
English-Speech Major; Dorm President, Residence Board Chair-
man, Who's Who, Colleague, Orientation leader. Junior marshall.
Rotunda, Oktoberfest Skit, Chi commendation.
Donna Bolen
Route 1, Boz 190
Lynchburg, VA 24501
Spanish Major; Spanish Club, Longwood Players, Alpha Psi
Omega, Lambda Iota Tau,
Marvin Clyde Bourne
P.O. Box 191
Burkeville, VA 23922
Accounting Major; Longwood Men's Association, Phi Kappa Phi.
Margaret Anne Bowles
526 Ridgelwy Lane
Richmond, VA 23229
Business Major; Zeta Tau Alpha Sorority, Phi Beta Lambda,
Colleague, Orientation leader
Sandra Kay Bragg
317 N. Woodberry Avenue
Danville, VA 24541
Music Major; German Club, Concert Choir, MENC, Orientation
leader.
Ruth Elizabeth Bray
Route 1, Box 225
Heathsville, VA 22473
Connie Kay Brown
206 D Province Drive
Richmond, VA 23229
Home Ec. Major; Kappa Omicron Phi, Home Economics Club.
Linda Lee Brown
2410 Devenwood Road
Richmond, VA 23235
Rebecca L. Brown
1362 Timberlake Drive
Lynchburg, VA 24502
Donna Marie Brubaker
5710 Pony Farm Drive, Apt. 101
Richmond, VA 23227
Health & P.E. Major; Alpha Lambda Delta, Delta Psi Kappa,
Kappa Delta Pi, Phi Kappa Phi, Geist, Who's Who, Sopomore
Roadshow, co-chairman for Oktoberfest, Lacrosse team, basketball
team.
Laura Lee Budd
552 S. High Street
Harrisonburg, VA 22801
Art Education Major;
Colleage, Deans list.
Zeta Tau Alpha Sorority, Rotunda,
Phyllis Buhler
6420 Cabell Court
Springfield, VA 22150
Office Administration Major; Alpha Delta Pi Sorority
Martha Ann Burton
RFD 1
Dinwiddie, VA 23841
Linda Sue Butler
Route 4, Box 380
Ashland, VA 23005
Donna Denise Byars
455 Woodcrest Drive
Mechanicsburg, PA 17053
Elementary Ed. Major, Kappa Delta Sorority
Mary Harriet Byrider
8331 Trabue Road
Richmond, VA 23235
Business Administration Major; Newr
Sorority, Orientation leader, colleague.
Club, Alpha Delta Pi
Donna McRae Capehart
4101 Forest Circle
Richmond, VA 23225
Elementary Education; SEA, Alpha Sigma Tau Sorority.
Carol Lynn Carmack
1469 Dermott Avenue
Virginia Beach, VA 23455
Diana Marie Carpenter
149 Nelson Drive
Williamsburg, VA 23185
Susan Elizabeth Carpenter
700 Rose Street
Clifton Forge, VA 24422
Lizzie Gray Carroll
641 Geoge Washington Hwy.
Chesapeake, VA 23323
Deborah M. Carter
4210 Berrybrook Road
Richmond, VA 23234
Katherine Douglas Catozella
135 Blakeley Place
Charles Town, WVA 25414'
English/Drama Major; Phi Mu
Alpha Psi Omega, Concert Choir.
Evelyn Dianne Chatham
103 Spring Street
Gaithersburg, MD 20760
Sorority, Longwood Players,
Brenda Page Chisholm
Route 2, Box 61
Mineral, VA 23117
Biology Major; Colleague, Orientation leader. Hall president.
Legislative Board, Who's Who, Geist, Oktoberfest Usherette, Student
Liason Comm., Beta Beta Beta, A, phs Sigma Tau Sorority.
Mary W. Newman Coleman
P.O. Box 93
Boydton, VA 23917
Marian B. Coles
1040 Pickwick Road
Virginia Beach, VA 23455
Elementary Education Major; Kappa Delta Sorority, Colleague,
Oktoberfest, Klown, Tennis team. Dean's list, Cahoots, Miss
Longwood 1975.
Donna Elaine Cones
311 Jackson Street
Suffolk, VA 23434
Elementary Ed. Major; Young Republicans, Student Activity Fees
Comm., Alpha Lamda Delta, Kappa Deta Pi, Phi Kappa Phi.
Cynthia Conrad
235 Chester Road
Devon, PA 19333
Home Economics Major; Colleague, Alpha Sigma Alpha Sorority,
Orientation leader.
Sandra Kay Cook
Route 1, Box 50
Burkeville, VA 23922
Hollace Linda Cosby
4 Dogwood Drive
Mankin, VA 23103
Vickie Jackson Craft
General Delivery
Arvonia, VA 23004
Laura Jeanne Creed
4946 Herkimer Street
Annandale, VA 22003
Mary Dalice Croom
4500 Dublin Road
Columbus, Ohio 43220
Biology Major; Alpha Sigma Alpha Sorority, Swim team. Dean's
list. Miss Longwood contestant.
Vicki Lynn Cross
8004 Log Cabin Court
Springfield, VA 22153
Cheryl Ann Cunningham
Rattlesnake Ledge Road
Salem, CT 06145
Health & P.E. Major; Newman Club, Dance Company, LaCrosse
team manager.
Kathleen Meredith Daffron
2806 Thurloe Drive
Richmond, VA 23235
Elementary Ed. Major; Legislative board. Swap shop. Alpha
Gamma Delta, Oktoberfest Mittenmeister, Artist Series, Arc Award,
Chi Helper.
Charlotte Fountain Davidson
Route
,
Box 51
Buchanan, VA 24066
Brenda N. Davis
P.O. Box 266
Boydton, VA 23917
Cyndi Davis
Box 89 Pamunkey Farms
New Kent, VA 23124'
Health & P.E. Major; Dance Company, Sigma Kappa Sorority,
Longwood Lancers, Hall president, LaCrosse manager.
Deborah A. Davis
P.O. Box 55 Whaleyville Station
Suffolk, VA 23438
Business Education Major; Pi Omega Pi, Phi Beta Lambda.
Becky Sue Deaton
3131 Richard Avenue, NE
Roanoke, VA 24012
Gloria Yvonne Dever
Box 11 Star Route A
Monterrey, VA 24465
Mathematics Major; Student Assistant
Ruby Watson Dickie
Ben Carin Pob 368
Verona, VA 24482
Christine Louise Dickmeyer
500 Kramer Drive
Vienna, VA 22180
Social Work Major; Pi Gamma Mu, Sv
Federation of Student Social Workers.
team. Dean's list.
Dinah Jean Ditton
4704 Manor Drive
Alexandriak VA 22309
Social Work Major; Pi Gamma Mu, Sigma Kappa Sorority, Feder-
ation of Student Social Workers.
Linda Jean Dobbins
312 Vandenberg Street SJAFB
Goldsboro, NC 27530
Home Ec, Major; Arc Award, Who's Who, Orientation leader.
Resident Counselor, Residence Board Vice-Chairman, Oktoberfest
Klown, Alpha Gamma Delta Sorority, Dean's list.
Wanda Grey Dodd
Route 1, Box 123
Monroe, VA 24574
Social Work Major; Alpha Gamma Delta, Dean's list. Swap shop.
Colleague, Orientation leader.
Carolyn Williams Draine
Mount Elba
Walkerton, VA 23117
Linda Tomlin Drake
111 Appomattox Street, Apt. C
Farmville, Va 23901
History Major; BSU, Student Assistant, Kappa Delta Pi, Pi Gam-
ma Mu, Concert Choir.
Jean Ellen Drum
2401 Sterling Point Drive
Portsmouth, VA 23703
Home Economics Major; Alpha Sigma Alpha Sorority, Kappa
Omicron Phi, Kappa Delta Pi, Phi Kappa Phi.
Marri S. Dukelow
381 West Lake Road
Honeoye, NY 14471
Diana Lynn Dull
2325 Laburnum Avenue
Roanoke, VA 24015
team, Kappa
Tresa Francine Duncan
GW. P.O. Box 509
Alexandria, VA 22305
'Janice Lynn Dunnavant
Route 1
Burkeville, VA 23922
Nancy Louise Dye
928 Patyon Street, NW
Roanoke, VA 24019
Emily Lucretia Easter
101 East Haven Court
Charolottesville, VA 22901
Elementary Education Major; swim team, LaXf'
Delta Pi, Phi Kappa Phi
Betty Lou Edwards
Route 1, Box lOA
Catlett, VA 22019
Elementary Ed., Major; Dance Company.
Judith Marlene Ellis
458 Harcourt Place
Newport News, VA 23602
Elementary Ed. Major; Choir, Freshman production. Colleague,
Student assistant. Orientation leader, Oktoberfest Klown, Tennis
team. Residence board, NCAS
Jan LaNette Evans
Route 1, Box 195
Chatham, VA 24531
French/German Major; Alpha Lambda Delta, Lambda Iota Tau,
Phi Kappa Phi, Foreign Language Club.
Teresa Ann Fick
4301 Jackson Place
Alexandria, VA 22309
Rosaleen Finnegan
142 Diggs Drive
Hampton, VA 23666
English Major; Newman Club, Student Assistant. Lambda Iota
Tau.
Deborah Faye Fitch
105 Granite Springs Road
Richmond, VA 23225
Elementary Ed., Major, Dean's list. Archery team. Student
assistant, Oktoberfest skit committee.
Claudia S. Foreman
4613 Vineyard Lane
Virginia Beach, VA 23455
Kathleen Gayle Forrester
Route 2, Box 206
Blackstone, VA 23824
Art Ed. Major; Sigma Sigma Sigma Sorority, Cahoots.
Alma Reed Foster
Route 3, Box 563
Farmville, VA 23901
Connie Louise Fox
Route 1, Box 501
Natural Bridgel, VA 24578
Gwendolyn H. Franco
1830 Berkeley Avenue
Petersubrg, VA 23803
Kate Mills Franklin
Route 2, Box 73
Clarksville, VA 23947
Cindy Ann Franks
3102 Oconta Road
Richmond, VA 23230
Home Ec. Major; BSU, Home Ec. Fashion Show co-chairman.
Lettie Woodson Fuller
Route 3, Box 47
Chase City, VA 23924
Elizabeth Gaines
1426 Westwood Road
Charlottesville, VA 22901
Mary Hunter Drewry Gallalee
3730 Kenmore Road
Richmond, VA 23225
Elementary Ed., Major; Phi Mu Sorority, BSU, Hall president.
Norma Gallier
P.O. Box 253
Appomattox, VA 24522
Martha Levenie Garrison
Route 1, Box 180
Earlysville, VA 22936
Elementary Ed. Major; Alpha Lambda Delta, Kappa Delta Pi,
Phi Kappa Phi.
Rhonda Fay Gee
Box 157
Kenbridge, VA 23944
Biology Major; S-UN. Alpha Gamma Delta Sorority, Oktoberfest
skit.
Linda Gay Gibbs
Route 1
Burkeville, VA 23922
Donna Marie Gier
606 Oak Street
Farmville, VA 23901
Kathy Sue Glass
742 Crestwood Circle
Lynchburg, VA 24502
Janet Glasscock
4122 Lenox Drive
Farifax, VA 22030
Rozalyn B. Goin
Route 4, Box 316
Farmville, VA 23901
Marie Annaleigh Goodwin
Route 2, Box 179A-1
Mineral, VA 23117
Cynthia Gordon
Union Level, VA 23973
Tina Marie Gordon
Route 2, Box 375
Hurt, VA 24563
Anne Greenman
Green Hill Lane
Hampton, VA 23666
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Helen Diane Gresham
Route 1, Box 301
West Point, VA 23181
Elementary Ed. Major; Young Republicans, Student Activity
Fees Committee.
Donna Marie Grigg
1703 Franlclin Avenue
Colonial Heights, VA 23834
Audrey Griliches
207 West 23rd Street
Deer Park, NY 11729
Recreation Major; Student Assistant, Virginian, Swim team.
Freshman Production Swar shop. Elections Committee.
Suzanne Grose
9209 Chumley Lane
Richmond, VA 23229
Elementary Ed. Major; Student assistant, Alpha Delta Pi Sorority.
Karen Elizabeth Hairfield
1112 Southam Drive
Bon Air, VA 23235
Audrey Diane Hall
1616 Avondale Drive
AltaVista, VA 24517
Mary Beth Hall
Route 3, Box 310
Bluefield, VA 24605
Elementary Ed. Majo BSU, Tafara, Residence board.
Nancy Clarke Hall
800 Randolph Street
Falls Church, VA 22046
Elemtary Ed. Major; Orientation leader.
Nancy Lee Halliday
4407 Ericcson Drive
Hampton, VA 23669
Biology Major; Heritage Club, Longwood Lancers.
Maureen Elizabeth Hamann
8304 Gushing Court
Springfield, VA 22153
History Major; Pi Gamma Mu,
Barbara Sue Hancock
13439 Hull Street Road
Midlothian, VA 23113
Freeh Major; Kappa Delta Pi.
Deborah Louise Harper
Route 6, Box 16
Mechanicsville, VA 23111
Elementary Major; Alpha Lambda Delta.
Gay Harrington
196 Coventry Road
Virginia Beach, VA 23462
English Major; Alpha Lambda Delta, Lambda Iota Tau, Eta Sigma
Phi, Alpha Psi Omega, Geist, Longwood Players, Who's Who,
Student counselor. Orientation leader. Hockey team. Basketball
team, Oktoberfest usherette, Chi.
Deborah Male Harris
14 Teakwood Drive
Newport News, VA 23601
Health & P.E. Major; Student Assistant, Orientation leader,
Freshman Oktoberfest Chariman, lAA Representative.
Kathleen Sue Harrison
952 24th Street, Apt. 201
Virginia Beach, VA 23451
Avis Jame Harvey
P.O. Box 128
Amherst, VA 24521
Anne Dewey Hasher
6112 North Mayfield Lane
Mechanicsville, VA 23111
Business Ed. Major; Phi Beta Lambda, Pi Omega Pi, Kappa
Delta Pi.
Mary Elizabeth Hatch
2135 Woodcrest Drive
Lynchburg, VA 24503
Cynthia Faye Hill
1508 Sherbrooke Drive
Lynchburg, VA 24502
Helen Bacon Hill
Route 2, Box 236
Chase City, VA 23924
Jane Cralle Hill
203 Evergreen Avenue
Appomattox, VA 24522
Margaret Stephens Hilton
Box 666
Tappahannock, Va 22560
Social Science Major; Hockey team. Pi Gamma Mu; WWHS Disc
jockey.
Susan Harding Hodges
3600 Harding Drive
Chesapekae, VA 23321
Government Major; Kappa Delta, Cahoots.
Lu Ann Hodgin
3112 Atlnatic Avenue
Colonial Heights, VA 23834
Teresa Ann Hoff
Route 1
Bluemont, VA 22012
Babette Amelia Hoffman
215 Parkview Place
Danville, VA 24541
Elementary Ed. Major; Alpha Delta Pi, NCGE.
Joanne Holden
P.O. Box 184
Culpeper, VA 22701
Pamela Ann Holland
6128 Old Myrtle Road
Suffolk, VA 23434
Debra Ann Hollowell
3300 Longbranch Drive
Falls Church, VA 22041
Deborah Mae Howser
Route 1, Box 136
Ashburn, VA 22011
Susan Dupuy Hundley
Box 182
Bydton, VA 23917
Biology Major; Oktoberfest Klown, H3O Club, Sigma Sigma
Sorority, Beta Beta Beta.
Ruth Anne Hunt
353 Wythe Creek Road
Poquoson, VA 23662
Patricia Ann Isbell
6704 W. Davista Avenue
Richmond, VA 23228
Elemntary Ed. Major: Phi Mu Sorority, Colleague, Student
assistant. Orientation leader.
Patricia Lynn Jackson
127 North Street
Waverly, Va 23890
Betty Scott Jacobs
Route 3, Box 414
Farmville, Va 23901
Kathy Jeffreys
825 Windham Avenue
South Hill, VA 23970
Business Education;
Omega Pi.
Hall president. Phi Beta Lambda, Pi
Elizabeth Deborah Jenkins
RR 1, Box 15
Madison, VA 22727
Kathleen Crafton Jennings
1414 Barnette Avenue
Mechanicsville, VA 2311
1
Elemntary Ed. Major; Wesley, Colleague, Kappa Delta Pi,
Student Assistant, Oktoberfest skits.
Crystal Paige Johnson
Route 6, Box 30A
Petersburg, VA 23803
Linda Crowder Hohnson
225 Hutcheson Avenue
Chase City, VA 23924
Elemntary Ed. Jamor; S-UN, Gyre, Virginian.
Melissa LaTrobe Johnston
1601 S. Sycamore Street
Petersubg, VA 23803
Speech & Drama Major; Freshman Production chairman, Oktober-
fest class chairman, Longwood Players, Alpha Psi Omega, Alpha
Gamma Delta Sorority, Rotunda, Colleague, Student Assistant,
Orientation leader. Miss Longwood Pageant Contestant— 1st
Runner-up, Arc Award, Geistmeister, Who's Who, Sophomore
Road Show, Dean's List.
Rachel Evelvn Jolly
Box 512
Clarksville, VA 23927
Therapeutic Recreation Major; Colleague, Student assistant.
Orientation leader; Judicial Board Chairman, Vice-Chairman,
Secretary; Swap shop, Geist, Archery team, Alpha Sigma Tau
Sorority, Soph. Road Show, Who's Who, Chi.
Diane Kay Jones
105 Garr Avenue
Culpeper, VA 22701
Health & P.E. Major; Basketball team. Hockey team, Delta
Psi Kappa, Alpha Sigma Tau Sorority, lAA representative.
Katherine Shaw Jones
P.O. Box 116
Holland, VA 23391
Valerie Gray Kestner
P.O. Box 1
Sweet Briar, VA 24595
Janet Key
Myrtle Street
Crozet, VA 22930
Anne Hamilton Kilborn
Jackson Street
Exmore, VA 23350
Margaret Lorraine Kilby
12600 Winfree Street
Chester, VA 23831
Music Ed. Major; Colleague, MENC, Concert Choir, Sigma Alpha
Iota, Dean's list. Artist Series.
Zona Gayle Kincer
3829 Cumberland Pkwy.
Virginia Beach, VA 23452
Sara Kathryn Kizer
307 Sycamore Avenue
Buena Vista, VA 24416
Theresa Fail Kusterer
19 Sawyer Drive
Salem, VA 24153
Susan Elaine Lascola
4 Edgewood Drive
Newport News, VA 23606
Home Economics Major; Dance Company.
Nancy Jane Leach
Box 105
Middleburg, VA 22117
Elementary Ed. Major; SEA
Francis Grace Leathead
2111 Jefferson Davis Hwv
Arlington, VA 22202
Social Work Major; Colleague, Alpha Sigma Tau Sorority, Pi
Gammoa Mu, Orientation leader.
Margaret R. Lee
712 Cassell Lane
Roanoke, VA 24014
Biology Major; Swim team. Alpha Gamma Delta Sorority,
Alpha Lambda Delta, Lynchnos, Beta Beta Beta. Who's Who.
Phi Kappa Phi, Geist, Orientation Chairman, Greek Woman of
the Year, Chi, Legislative board, H.jO Club, Search Committee,
Judicial Review committee.
Lynda Leggat
5022 Portsmouth Road
Fairfax, VA 22030
Lark Leonard
3800 Falstone Road
Richmond, VA 23234
Joanne LeStourgeon
Route 1, Box 186
Farmville, VA 23901
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Cheryl Lewis
115 Oslo Court
Williamsburg, VA 23185
Gayle Lewis
Box 744
Hampden-Sydney, VA 23942
Mary Loehr
3072 Whispering Pine
Birmingham, AL 35226
George Longsworth
609 First Avenue
Farmville, VA 23901
Mary Loope
304 E. Hemlock Drive
Blacksburg, VA 24060
Cynthia Lyon
17 Tuekaway Court
Newport News, VA 23601
Candace Maifield
Box 551
Waverly, VA 23890
Joan Manning
601 Westover Avenue
South Hill, VA 23970
Business Ed., Major; Phi Beta Lambda, Admissions recruiter.
Mary March
P.O. Box 438
Suffolk, VA 23434
Teresa Marks
Route 1, Box 69
Trevillians, VA 23170
Rebecca Marsh
2407 McCrae Road
Richmond, VA 23235
Constance Sue Martin
4716 Stornoway Drive
Richmond, VA 23234
Office Administration Major; Colleage, Orientation leader.
Rotunda, Alpha Delta Pi Sorority, Hall President.
Katherine Martin
Route 3, Box 213
Lynchburg, VA 24504
Mary Maxey
2009 Milbank Road
Richmond, VA 23229
Ceha Maxwell
11908 Airlea Drive
Nokesville, VA 22123
Home Ec. Major; Home Economics Club, Wesley Foundation,
VHEA/AHEA.
Judy Mayberry
3208 Windemere Place
Lynchburg, VA 24501
Marcella McAden
5022 Sunnyside Drive
Roanoke, VA 24018
Laura McCullough
Box 15
Friendsville, MD 21531
Elementary Ed. Major; Student Union Chairman, Geist, Who's
Who, Colleague, Orientation leader. Alpha Delta Pi Sorority,
Rotunda, Chi.
Robin McDaniel
1022 Graves Street
Martinsville, VA 24112
Mathematics Major; Student assistant. Honors Council, Alpha
Lambda Delta, Lyehnos, Kappa Delta Pi, Phi Kappa Phi, Pi Mu
epsilon.
Susan McDonald
2006 Hopkins Road
Richmond, VA 23224
Joy McGuigan
2028 Colston Street
Petersburg, VA 23803
Elementary Ed. Major; Dean's list.
Sharon Mclntyre
4 Alamo Court
Hampton, VA 23669
Elementary Ed. Major; Dean's list, Newman Club, SEA, Student
assistant.
Mary Katherine Meadows
Route 1, Box AA2
Forest, VA 24551
Office Administration; Alpha Delat Pi Sorority, Orientation
leader.
Paula Mehaffey
1252 Krise Circle
Lynchburg, VA 24503
Patricia Merrell
2417 Hood Drive
Virginia Beach, VA 23454
Mary Meagher
1405 Linlier Drive
Virginia Beach, VA 23451
Social Work Major; Alpha Gamma Delta Sorority, Colleague,
Student assistant. Orientation leader.
Anne Micou
P.O. Box 453
Chester, VA 23821
Elementary Major; Dleta Zeta Sorority, Cahoots.
Ellen Mills
Route 5, Box 364
Madison Heights, VA 24572
Sarah Moncure
206 Caroline Street
Fredericksburg, VA 22401
Biology Major; Oktoberfwst Skits, Beta Beta Beta, Lyehnos,
Honors Council.
Dona Moore
2922 Melanie Lane
Oakton, VA 22124
Biology Major; Beta Beta Beta; Lyehnos, Phi Kappa Phi, BSU,
Freshman Commission, Granddaughter's Club
Patricia Moore
Route 2, Box 766
Halifax, VA 24558
Elementary Ed. Major; Colleague, Panhellenic, Kappa Delta Pi,
Alpha Delta Pi Sorority.
Cindy Morgan
212 College Circle
Staunton, VA 24401
Cathleen Morris
1105 Trantwood Avenue
Virginia Beach, VA 2,3454
Elementary Ed. Major; Pi Delta Epsilon, Kappa Delta Pi, SEA,
Honors Council, Panhellenic Council, Delta Zeta Sorority, Pub-
lications Board, Rotunda Business Manager, Cahoots, Dean's list,
Greek Woman of the Year, Hall President, Newman Club.
Molly Morris
1412'Bradford Lane
Virginia Beach, VA 23455
Ellen Morrison
2367 Penatiquit Avenue
Seaford, NY 11783
Anne Moseley
2200 Mt. Hermon Road
Midlothian, VA 23113
Julie Myers
3700 Bathgate Road
Richmond, VA 23234
Mary Navin
204 Buttermere Avenue
Interlaken, NJ 07712
Mary Nelson
3852 William Penn Bl.
Virginia Beach, VA 23452
,Judy Nicholson
Box 114
Mineral, VA 28117
Recreation Major; Hall president. Dean";
Phi Kappa Phi.
Lou Noel
2,500 N Van Dorn 1527
Alexandraia, VA 22302
list. Delta Psi Kappa,
Brenda Norvell
Ridge Drive
Amherst, VA 24521
English Major; Zeta Tau Alpha Sorority, Artist Series, Lambda
lota Tau.
Ann Nuzzo
656 Summers Drive
Norfolk, VA 23509
Barbara O'Brien
213 Bennington Road
Charlottesville, VA 22901
Joan O'Conner
2103 Laurel Court
Yorktown Heights, NY 10598
Social Science Major; Sigma Kappa Sorority.
Margaret O'Donnell
23 Bacon Road
St. James, NY 11780
Mathematics Major; Pi Mu Epsilon, Lambda Iota Tau, Lychnos,
Dance Company, Phi Mu Sorority, Panhellenic Council, S-LIN.
Kathleen O'Neill
49 Sylvan Drive
Morris Plains, NJ 07950
Covaleen Pack
1124 St. Julian Drive
Chesapeake, VA 23323
Health & P.E. Major; Volleyball team. Student assistant. Orien-
tation leader, Oktoberfest Song & Skit Chairman. Chi Helper.
Sharon Park
6718 Groveleigh Drive
Columbia, MD 21046
Art Major; Gyre, Phi Mu Sorority, Pi Delta Epsilon.
Eleanor Payne
Route 1
Chatham, VA 24,531
Mary Payne
Route 3. Box 883
Powhatan, VA 23139
Ava Pippin
Box 312
Mineral, VA 23117
Business Ed., Major; Hall President, Phi Beta Lamda.
Emily Pispeky
6132 N. Mayfield Lane
Mechanicsville, VA 2:1111
English Major; Fencing team. Kappa Delt Pi, Lambda lota Tau,
Gyre.
Cathy Plum
215 Lakeshore Drive
Fredericksburg, VA 22401
P.E. Major; Sigma Kappa Sorority, Student assistant. Orientation
leader
Nancy Pomplun
Route 1, Box 278
Buckingham, VA 23921
English/Drama Major; Longwood Players, Alpha Psi Omega,
Lambda Iota Tau, Kappa Delta Pi, Phi Kappa Phi.
Catherine Pond
P.O. Box 250
Suffolk, VA 23434
Stephanice Pool
Route 1
Buffalo Jet, VA 24529
Pamela Pope
200 North Fern Avenue
Highland Springs, VA 23075
Elementary Ed. Major; Kappa Delta Pi, Dean's list.
Joanne Pruett
Box 673
Chase City, VA 23924
English/Library Science Major;
daughter's Club. Residence Board.
Wesley Foundation, Grand-
Regina Rakes
Route 7, Box 364
Martinsville, VA 24112
Elementary Ed. Major; YWCA, S-UN, Ha
Rebecca Rauch
St. George Avenue
Crozet, VA 22932
Elementary Ed. Major; Oktoberfest dance committee, Delta Zeta
Sorority, Cahoots.
Deane Rayhorn
4812 Burnham Road
Richmond, VA 23234
Frances Redd
Route 1
Rice, VA 23966
Peggy Redmond
7220 Fairchild Drive
Keysville, VA 23947
Elizabeth Reese
3408 N. Radford Drive
Hopewell, VA 23860
Suzanne Reed
102 Connecticut Avenue
Lynchburg, VA 24502
Donna Reynolds
Route 1
AltaVista, VA 24517
Edna Rice
Route 2, Box 318
Mechanicsville, VA 23111
Biology Major; Wesley Foundation, Colleague, Beta Beta Beta,
Lychnos,.
Shirley Rickman
Cedar Avenue
Farmville, VA 23901
Susan Ridenour
1020 E. Beverley Street
Staunton, VA 24401
Betty Ridgway
Route 4, Box 261
Hathalie, VA 24577
Jackie Ring
Box 624
Lebanon, VA 24266
Barbara Roane
Box 166
Wicomico, VA 23184
Spanish/French Major; Concert Choir, Phi Kappa Phi, Lambda
Iota Tau, Hall President, Foreign Language Club, Dean's list,
Grandaughter's Club.
Mary Robertson
Route 6, Box 216 B
Charlottesville, VA 22901
Deborah Rock
728 Daingerfield Street
Tappahannock, VA 22560
Alma Rollings
P.O. Box 163
Dendron, VA 23839
Donna Rose
Shiloh, VA 22549
Elizabeth Rouse
3731 Foxglove Road
Richmond, VA 23235
Rhonda Rowland
Route 6, Box 156
Farmville, VA 23901
Mathematics Major; BSU, Alpha Lambda Delta, Colleague,
Rotunda, Gyre, Lychnos, Granddaughter's Club, Kappa Delta Pi,
Phi Kappa Phi, Who's Who, Pi Gamma Mu, Pi Mu Epsilon,
Honors Council.
Maureen Ryan
1503 Palmyra Avenue
Richmond, VA 23227
Elementary Ed. Major; Alpha Gamma Delta Sorority, Oktoberfest
Class Chairman, Head Student assistant, Help-Out Committee,
Sophomore Road Show, Chi.
Patricia Sandstrom
94 Gum Grove Drive
Newport News, VA 23601
Elementary Ed. Major; Oktoberfest Skit, Phi Kappa Phi, Kappa
Delta Pi, Dean's list.
Teresa Sawyer
726 Lamplight Lane
Virginia Beach, VA 23452
Sue Scarborough
2002 Mediterranean Avenue
Virginia Beach, VA 23451
Sue Scarborough
2002 Mediterranean Drive
Virginia Beach, VA 23451
Biology Major; SGA President, Geist, Lychnos, Beta Beta Beta,
Who's Who, Hockey team. Head Colleague, Festmeister, Chi.
Cheryl Schweickert
8656 Trevillian Road
Bon Air, VA 23235
Betty Scott
Route 1, Box 80
Farmville, VA 23901
Helen Scott
9395 Donora Drive
Richmond, VA 23229
Donna Scruggs
P.O. Box 2999
Bon Air, VA 23235
Faye Shifflett
223 E. Washington Avenue
Elkton, VA 22827
Mathematics Major; Student assistant, Lychnos, Alpha Phi
Sorority.
Sherry Shultz
Highland County
Monterey, VA 24465
Recreation Major; Delta Psi Kappa, lAA, Student assistant.
Kay Siddons
Box 210A
Sandy Hook, VA 23153
Elementary Ed. Major; BSU.
Julia Sizemore
1414 Floyd Avenue
Richmodn, VA 23220
Jessica Skinner
Box 432
West Point, VA 23181
Elementary Ed. Major; Kappa Delta Pi.
Jo Ann Smith
Route 3, Box 211
Amelia, VA 23002
Martha Smith
Box 54
Oak Hall, VA 23416
Elementary Ed. Major; Sigma Kappa Sorority.
Robin Smith
Route 1, Box 71
G
Columbia, VA 23028
English Major; Phi Kappa Phi, Lambda Iota Tau.
Anne Somerville
Box 1218
Orange, VA 22960
P.E. Major; Freshaman Commission, Legislative Board—
treasurer, vice-chairman; Colleague, Student assistant. Delta Psi
Kappa, Who's Who, .Archery ateam, Help-Out Committee, SAFC,
Publications board, Oktoberfest Usherette.
Claudia Spencer
Box 34
Cumberland, Va 23040
Ellen Spencer
311 Virginia Street
Martinsville, VA 24112
Elementary Ed. Major; Studetn assistant.
Deborah Spires
732 Holladav Lane
Virginia Beach, VA 23455
Robin Stables
Box 26H Fox Hill Road
Rice, VA 23966
Susan Stalnaker
1138 Timberlake Drive
Lynchburg, VA 24501
Debra Stalvey
10521 Jason Drive
Richmond, VA 23235
Susan Stansburg
Route 1, Box 116
Rockville, VA 23146
Kimberlev Steacv
East Lake Blvd.'
MahopacNY 10541
Stephanie Steinback
374 Stanton Road
Newport News, VA 23606
Home Ec. Major; Alpha Sigma Alpha Sorority, Colleague, H ,0
Club Swim team. Orientation leader. Dean's list.
Sue Sterne
Route 2, Box 812
Stafford, VA 22554
Debra Stot
Route 5, 2 Battle Pak
Spotsylvania, VA 22553
Home. Ec. Major; Phi Mu Sorority
Janice Stuart
707 Penniman Road
Williamsburg, VA 23185
Katherine Sullivan
Route 1, Box lA
Blackstone, VA 23824
Harriet Tanner
The Maples, Box 47
Orange, VA 22960
Ann Takenton
4816 Peach Creek Lane
Virginia Beach, VA 23455
Bernice Jean Tate
Box 394, Rt. 2
Mechanicsville, VA 23111
English Major; Publications Board, Rotunda, Residence Board,
Pi Delta Epsilon, Who' Who, Student .Assistant, Oreintation leader.
Sue Thacker
Route 1, Box 275
Churchville, VA 24421
Barbara Thomas
600 S. 34d Street
Shenandoah, VA 22849
Jayne Thomas
Jaycyn
New Kent, VA 23124
English Major; Alpha Sign
Robert Thomas
Rouate 4, Box 29
Blackstone, VA 23824
History Major; Men's Ass
Chi commendation.
Alpha Sorority, Orientation leader.
iation Pres., Men's basketball te
Diane Thompson
5448 Beckner Street
Norfolk, VA 23.509
Music Ed. Major; C(
Sigms .Sigma Sorority,
ncert choir, MENC. .Sigma .\ pha Iota, Sigma
Honors Council, Dean's list.
BSll, Hall President, lAA, LaCrosse
Marv Thonrhill
6004 Rhonda Road
Lynchburg, VA 24502
Health & P.E. Majoi
Manager, Fencing team.
Cynthua Trayer
11 Deer Lake Dri\e
N. Babylon, NY 11703
Karen Treumer
3800 Garden Road
Richmond, VA 23235
Deborah Tucker
Route 6, Box 217
Mechanicsville, VA 23151
Elementary Ed. Major; Oktoberfest Skit. Hall President.
-smiiiitmiEiiHggrr^riaM'Ltx'M-i'::
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Nan Turner
701 Hickory Hill Drive
Harrisonburg, VA 22801
Psychology Major; Freshman Commission, Oktoberfest Skits, Miss
Longwood Pageant Director 1975.
Linda Turpin
Route 1, Box 17A
Glen Allen, VA 23060
Elementary Ed. Major; Hall President, Colleague. Orientation
leader, Zeta Tau Alpha Sorority,
Susan Twiddy
Route 3, Box 375
Lynchburg, VA 24504
Health & P.E. Major; Delta Psi Kappa.
Barbara Valosio
3808 Hummer Road
Annandale, VA 22003
Health & P.E. Major; Dleta Psi Kappa, Dance Company,
Gymnastics team.
Jomarie Vance
30 AllingCourt
Kensington, CT 06037
Carla Van Fossen
Route 1, Box 889A
Corzet, VA 22932
Elementary Ed. Major; Oktoberfest Klown, Dance Company,
Miss Longwood Pageant— 1st runner up.
Patricia Vermilyea
14406 Meridian Drive
Woodbridge, VA 22191
Elementary Ed. Major, Student assistant
Janice Waldron
Route 5, Box 28
Bedford, VA 24523
Spanish Major; Lambda Iota Tau, Alpha Sigma Tau Sorority,
Elections Comm., Help-Out Comm., Who's Who, Vice-President^
Jr. & Sr. Class, Freshaman Production, Sophomore Roadshow,
Oktoberfest skit.
Deborah Walker
Route 5, Box 150
Charlottesville, VA 22901
Betsy Walker
260 Pepperidge Drive
Geneva, OH 44041
Home Ec. Ed. Major; Home Economics Club, Alpha Delta Pi
Sorority.
Ellen Walker
4916 Sycamore Place
Lynchburg, VA 24502
Elementary Ed. Major; Kappa Delta Pi, SEA.
Carol Ward
103 Charlton Drive
Hapton, VA 23666
Susan Warner
349 Malcom Drive
Westminster, MD 21157
Deborah Warren
8643 Trabue Rod
Richmond, VA 23235
Art Ed. Major; Colleague, Zeta Tau Alpha Sorority, May Court
Susan Watts
Route 1
Keysville, VA 23947
Mary Webb
1103 Lake Point Lane
Suffolk, VA 23434
James West
227 Prince George Drive
Hampton, VA 23669
Karen West
608 Fariview Avenue, SW
Blacksburg, VA 24060
Carol Whitaker
22 Kennedy Drive
Portsmouth, VA 23702
Office Administration Major; Phi Beta Lambda,
Sarah White
156 Parrish Road
Danville, VA 24541
Debra Wilkerson
Route 1, Box 473
Scottsburg, VA 24589
Susan Wilkerson
Route 4
Appomattox, VA 24522
Ellen Winslow
117 N. Madison Lane
Newport News, VA 23606
Biology Major; Beta Beta Beta, Lychnos, Alpha Gamma Delta
Sorority, Student Assistant, Oktoberfest Klown, Dean's list.
Mary Wood
Route 1, Box 300
Arrington, VA
Government/History Major; Government Club, Phi Mu Sorority,
Dorm President, Young Repoublicans, Orientation leader.
Janis Woods
Thee Hill School
Pottstown, PA 19464
Elementary Ed.. Major; Newman, YWCA, S-UN, Canterbury
Club.
Mary Beth Yeakley
Windsor, VA
Underclassmen
Aaron, Pern M.
9902 Minburn Street
Great Falls, VA 22066
Adair, Deborah G.
9290 Cloisters West
Richmond, VA 23229
Adams, Bobby K.
322 E. Penn Avenue
Crewe, VA 23930
Adams, Debra L.
711 Village Road
Charlottesville, VA 22903
Adams, Susan E.
Route 2, Box C2SA
Powhatan, VA 23139
Adams, William James
P.O. Box 11
Farmville, VA 23901
Addair, Deborah D.
4000 Elliott Avenue
Portsmouth, VA 23701
Addleman, Avis K.
105A Appomattox Street
Farmville, VA 23901
Adkins, Cathryn L.
Route 1, P.O. Box 243
Ridgeway, VA 24148
Agee, Gayle E.
113 Ware Road
Williamsburg, VA 23185
Agee, Leisa E.
5201 Sylvan Road
Richmond, VA 23225
Agee, Winifred L.
RFD 4
Appomattox, VA 24522
Agnor, Linda J.
349 Fir Avenue
Buena Vista, VA 24416
Agud, Loretta A.
410 D Hustings Lane
Newport News, VA 23602
Alexander, Elaine D.
2617 Smithson Drive
Chesapeake, VA 23322
Alexander, Peggie L.
3605 Brookwood Drive
Portsmouth, VA 23703
Allan, Laurie E.
10234 Brigade Drive
Fairfax, VA 22030
Allen, Ann E.
415 Stone Gate Drive
Blacksburg, VA 24060
Allen, Debra S.
9616 Braddock Road
Fairfax, VA 22030
Allen, Elizabeth L.
P.O. Box 214
Prospect, VA 23960
Allen, Frances G.
Box 121
Amelia, VA
Allen, Julie A.
10 Kemper Avenue
Newport News, VA 23601
Alley, Karen L.
12 So Fern Avenue
Highland Springs, VA 23075
Almond, Susan M.
1704 Terrell Drive
Richmond, VA 23229
Amburgey, Stacy L.
9409 Bramall Road
Richmond, Va 23229
Ames, Mary E.
604 Blaypool Ct. South
Virginia Beach, VA 23462
Amory, Jayne L.
109 Carman Road
Williamsburg, VA 23185
Amos, Sharon C.
Box 127
Palmyra, VA 22963
Anastasio, Denise A.
51 Monterey Drive
Wayne, NJ 17470
Anderson, Audrey L.
121 Victor Drive
Lynchburg, VA 24501
Anderson, Edna R.
P.O. Box 422
Gordonsville, VA 22942
Andre, Mary K.
2521 Whalmer Lane
Schenectady, NY 12309
Andre, Nancy J.
2521 Whamer Lane
Schenectady, NY 12309
Angle, Bonita A.
Route 1, Box 611
Wirtz, VA 24184
Apperson, Marjorie E.
3368 Richards Blvd. S.
Roanoke, VA 24018
Appich, Mary C.
34 Wilway Avenue
Richmond, VA 23226
Appleman, Mary A.
5841 Upton Street
McClean, VA 22101
Arcese, Catherine E.
5541 Sprinwood Drive
Portsmouth, VA 23703
Armistead, Lydia A.
339 Saunders Drive
Porsmouth, VA 23701
Armstrong, Brenda D.
1314 Mintwood Lane
Mechanicsville, VA 23111
Arnn, Elizabeth M.
400 Beech Street
Farmville, VA 23901
Arrington, Anita C.
P.O. Box 75
Windsor, VA 23487
Arrington, Sharon M.
4687 Arrowhead Road
Richmond, VA 23235
Arthur, Kathleen L.
13 E. Myrtle Street
Alexandria, VA 22301
Arthur, Louise A.
6811 Beechview Drive
Falls Church, VA 22402
Artois, Catherine L.
119 Dreaming Creek Drive
Lynchburg, VA 24502
Ashe, Victoria A.
8 Blackwater Lane
Hampton, VA 23369
Athey, Donna B.
113 East Royal Street
Leesburg, VA 22075
Atkins, Pamela J.
901 Fourth Street
Farmville, VA 23901
Atkinson, William T.
600A Second Street
Farmville, VA 23901
Aubry, Francoise
P.O. Box 1152
Port Au Prince, Haiti
Austin, Edith A.
Route 2, Box 301A
Farmville, VA 239012
Austin, Lelia E.
Route 4, Box 128
Appomattox, VA 24522
Averill, Donna L.
1800 Ninth Street, Box 28
Victoria, VA 23974
Avery, Gloria J.
Route 3, 23 Fairway Road
Petersburg, VA 23803
Ayers, Connie J.
607 Dehart Street SW
Blacksburg, VA 24060
Ayers, Toni A.
5316 Eden Avenue Sw
Roanoke, VA 24014
Ayler, Margaret P.
Box 24
North, VA 23128
Backstrom, Sahron E.
Qtrs. 64 U.S. Naval Base
Great Lakes, ILL. 60088
Badgett, Nancy C.
Route 4, Box 152
Louisa, VA 23093
Bailey, Barbara A.
480 E. Reservoir Street
WytheviUe, VA 24382
Bailey, Cheryl M.
605 Hannah Street
Mapton, VA 23361
Bailey, Deborah J.
938 Kinzel Drive
Winchester, VA 22601
Bailey, Elizabeth F.
7107 Galax Road
Richmond, VA 23228
Bailey, Jane C.
9312 Ledbury Road
Richmond, VA 23229
Bailey, Laura E.
120 Moffett Street
Danville, VA 24541
Bailey, Lorraine A.
P.O. Box 237
Keysville, VA 23947
Bailey, Melanie L.
133 A. Calthrop Neck
Tabb, VA 23602
Bailey, Nancy H.
Route 3, Box 48 A
Windsor, VA 23487
Bailey, Susan E.
8821 Jandell Road
Lorton, VA 22079
Bain, Catherine I.
109 Maple Avenue
Richmond, VA 23226
Bain, Sharon K.
5626 Plain View Avenue
Roanoke, VA 24019
Bain, Virginia K.
Box 114
Crozet, VA 22932
Baird, Debra K.
208 Southampton Street
Emporia, VA 23847
Baker, Audrey F.
Route 1, Box 344
Keysville, VA 23947
Baker, Elizabeth L.
Route 2, Box 128
Clarksville, VA 23927
Baker, Janet
1301 Conrad Lane
Virginia Beach, VA 23454
Baker, Terrv L.
Route 2, Box 8219
Scottsville, VA 24590
Baker, Ralph W.
Route 3, Box 189
Farmville, VA 23901
Balboni, Nancy E.
206 Meadowvale Road
Lutherville, MD 21093
Baldwin, Catherine L.
122 S. Virginia Street
Farmville, VA 23901
Baldwin, Frank
1401 Lee Drive
Farmville, VA 23901
Bales, Phyllis
5 Hampshire Drive
Hampton, VA 23669
Balint, Karen J.
2608 Poplar Street
Hopewell, VA 23860
Ball, Kimberly K.
1316 Careybrook Drive
Richmond, VA 23233
Bangs, Ruth E.
181 Westmore Drive
Danville, VA 24541
Banks, Shirley J.
RFD 1, Box 46
Clover, VA 24534
Bannister, Phyllis A.
P.O. Box 62
Millwood, VA 22646
Banton, Donna L.
300 Henry Clay Road
Ashland, VA 23005
Barbee, Sara C.
1400 Stanhope Avenue
Richmond, VA 23227
Barber, Catherine P.
103 Dareden Drive
Poquoson, VA 23662
Barbour, Constance E.
S R 5, Box 527
Madison, VA 22727
Barcalow, Kathy L.
108 81st Street
Virginia Beach, VA 23451
Barch, Elizabeth M.
473 Harcourt Place
Newport, News, VA 23602
Barchet, Jean A.
5011 Sylvan Road
Richmond, VA 23225
Barker, Susan D.
Route 1, Box 181
Clover, VA 24534
Barksdale, Debra F.
154 Dunmore Street
Danville, VA 24541
Barnard, Sherrie L.
413 Presidential Blvd.
Virginia Beach, VA 23452
Barnett, Cynthia A.
114 Montague Circle
Williamsburg, VA 23185
Barrell, Veronica G.
P.O. Box 105
Chester, VA 23831
Barrett, Adele
Route 3, Box 49A
Farmville, VA 23901
Barrett, Dianna S.
Route 1, Box 151
Wakefield, VA 23888
Barrett, Elizabeth G.
35 Langhorne Circle
Newport News, VA 23606
Barrett, Mary E.
4428 Jeanne Street
Virginia Beach, VA 23462
Barrett, Maurice J.
Route 3, Box 49A
Farmville, VA 23901
Barron, Patricia A.
P.O. Box 69
Victoria, VA 23974
Bartleson, Betty J.
2208 Iroquois Lane
Falls Church, VA 22043
Barthol, Deborah M.
3504 Country Hill Drive
Fairfax, VA 22030
Barthol, Lida L.
3504 Country Hill Drive
Fairfax, VA 22030
Bartlett, Samuel S.
Route 1, Box 116
Blackstone, VA 23824
Baskervill, Margaret E.
814 Marshall Avenue
South Boston, VA 24592
Bass, Beattie G.
107 B Forest Pine Apts.
Franklin, VA 23851
Bass, Judith L.
7727 Stuart Hall Road
Richmond, VA 23229
Bass, Karen E.
Route 2, Box 615
Clarksville, VA 23927
Bass, Rebecca C.
8528 Halstead Road
Richmond, VA 23235
Bauer, Donald R.
Route 1, Box 87B
Meherrin, VA 23964
Baumler, Linda A.
8 Widgeon Circle
Newport News, VA 23602
Baxter, Clare
664 Prospect Avenue
Princeton, NJ 08540
Baylor, Mary B.
6503 Boatwright Drive
Richmond, VA 23226
Beacham, Cathy A.
P.O. Box 993
Clarksville, VA 23927
Beard, Delores S.
205 Shady Lane
Turnersville, NJ 08012
Beausoleil, Caryn A.
19 Hatteras Landing
Hampton, VA 23669
Beck, Shelley A.
256 King Street
Northumberland, PA 17857
Beers, Susan
422 Steuben Avenue
Forked River, NJ 08731
Belcher, Robin C.
3817 Greenwood Drive
Ettrick, VA 23803
Bell, Mary E.
Eastgate Mobile Home 28
Farmville, VA 23901
Bell, Mary F.
Route 2, Box 185
Amelia, VA 23002
Bell, Vickie L.
3430 Ellsworth Road
Richmond, VA 23235
Bellamy, Becky P.
3810 Dunraven Road
Richmond, VA 23235
Bennett, Mary I.
143 Cambridge Place
Hampton, VA 23669
Bergeorn, Melissa A.
3122 Corbieshaw Road
Roanoke, VA 24015
Berkman, Charles R.
P.O. Box 38
Dillwyn, VA 23936
Bernard, Susan F.
29 Fallon Street
Stuanton, VA 24401
Berr, Deborah S.
33 Diggs Drive
Hampton, VA 23366
Besley, Jessie L.
Box 267
Mineral, VA 23117
Bessent, Betsy D.
,300 Park Avenue
Crewe, VA 23930
Bessler, Pamela K.
2622 Lake Ridge Ct.
Oakton, VA 22124
Best, Julie A.
117 Woodland Drive
Franklin, VA 23851
Betit, Karen M.
3108 Taylorwood Court
Chesapeake, VA 23321
Bever, Barbara A.
904 Lynn Hill Court
Vienna, VA 22180
Bianchi, Vivien R.
302 Marlboro Road
Newport News, VA 23602
Bibb, Karen S.
Route 1, Box 695 A
Hertford, NC 27944
Bickerstaff, Louise E.
1501 Monmouth Drive
Richmond, VA 23233
Bigger, Deloris J.
Box 332
Keysville, Va 23947
Billingsley, Lori A.
3 Meade Court
Fredericksburg, VA 22401
Bing, Teresa A.
Route 1, Box 141
Union Level, VA 23973
Bique, Kathryn M.
4104 Windsor Gate Place
Virginia Beach, VA 23452
Birdson, Laura S.
P.O. Box 4
Farmville, VA 23901
Bishop, Nancy E.
3343 Melody Avenue, SW
Roanoke, VA 24018
Bishop, Vivian M.
2137 Park Lane
Richmond, VA 23230
Blackburn, Martha L.
11013 Stanmore Drive
Potomac, MD 20854
Blackwell, Susan D.
Route 4, Box 249A
Farmville, VA 23901
Blackwell, Wendy D.
9628 W. Providence Road
Richmond, VA 23235
Blake, Bene L.
7227 Hadlow Drive
Springfield, VA 22152
Blakely, Colleen
1904 McVitty Road
Salem, VA 24153
Blankdenship, Emma C.
215 Denver Avenue
Lynchburg, VA 14503
Blanks, Amy S.
108 South Lake Road
Lynchburg, VA 24502
Blanks, Lisa L.
140 Cooley Road
Williamsburg, VA 23185
Blanton, Carol M.
Route 1
Cartersville, VA 23027
Blanton, Elizabeth
Route 1, Box 183
Farmville, VA 23901
Blanton, Patricia L.
Route 1, Box 3
Cartersville, VA 23027
Blewett, Pamela S.
1823 Gildner Road
Mapton, VA 23666
Blue, Sara F.
4201 Fauquier Avenue
Richmond, VA 23227
Boarwright, Leslie F.
Route 1, Box 89
Powhatan, VA 23139
Bodenhamer, Jean A.
3219 Ridge Drive
Beale AFB, CA 95903
Bolden, Beulah M.
Route 3, Box 267
Farmville, VA 23901
Bolden, Jo A.
Route 1, Box 299
Berryville, VA 22611
Bolt, Dale L.
Route 2, Box 495
Farmville, VA 23901
Bolt, Tara L.
4406 W. Franklin Street
Richmond, VA 23221
Bolt, Vicki L.
Route 3, Box 65
Williss, VA 24380
Boltz, Sally A.
4008 Denfeld Avenue
Kensington, MD 20795
Bona, Susan A.
4004 Westgate Drive
Alexandria, VA 22309
Bond, Sheree L.
4616 Miles Standish
Virginia Beach, VA 23455
Bonnett, Susan J.
4107 Three Chopt Road
Hampton, VA 23666
Booker, Valerie P.
Route 2
Gladstone, VA 24553
Booth, Jacqueline D.
14827 Cranoke Street
Centreville, VA 22030
Borbas, Eleanor G.
114 Cherry Avenue
Hampton, VA 23661
Bourgeois, Renee A.
447 Ballentine Street
Bay St. Louis, MI 39520
Bourgeois, Valerie J.
8808 Basswood Road
Richmond, VA 23229
Bourne, Ruth C.
206 Jackson Avenue
Sandston, VA 23150
Bourne, Victoria F.
508 Main Street
West Point, VA 23181
Bova, Patricia S.
6024 North 23rd Street
Arlington, VA 22205
Bowen, Brenda G.
Routel, Box 410
Hague, VA 22469
Bowles, Mary J.
526 Ridgeley Lane
Richmond, VA 23229
Bowman, Patricia S.
P.O. Box 118
Boydton, VA 23917
Bowman, Susan E.
26 Sanford Drive
Newport News, VA 23601
Bowyer, Patricia
Route 1, Box 173 A
Blue Ridge, VA 24064
Boyce, Ann C.
Chadbourne Street
Parksley, VA 23421
Bracey, Linda S.
Brodnax, VA 23920
Braden, Anita Z.
Route 1, Box 470 E
Waynesboro, VA 22980
Bradley, Doris L.
Star Route Box 15
Emporia, VA 23847
Bradnick, Deborah S.
89 Terrace Drive
East Northport, NY 11731
Bradshaw, Norma L.
209 N. Saratoga Street
Suffolk, VA 23434
Brady, Robin L.
2321 Heronhill Place
Lynchburg, VA 24503
Brammer, Cynthia M.
2728 Lansting Drive
Roanoke, VA 24015
Branch, Joan L.
Route 1, Box 156
Buckingham, VA 23921
Brannock, Robyn G.
208 Princess Anne
Waynesboro, VA
Braun, Patti A.
127 Edgewood Drive
Toms River, NJ 08753
Breeden, Debbie L.
9305 Ledbury Road
Richmond, VA 23229
Breeden, Mary D.
Route 1, Box 6
Rice, VA 23966
Brewer, Paul A.
Route 1, Box 40
Chase City, VA 23924
Brightwell, Billie S.
Church Street
Pamplin, VA 23958
Brinkley, Susan J.
1071 Cypress Chapel
Suffolk, VA 23434
Brinson, Linda J.
212 N. Donnawood Drive
Virginia Beach, VA 23452
Brooks, Donna L.
214 Norwood Drive
Colonial Heights, VA 23834
Brown, Darian P.
1210 Sherwood Road
Charlottesville, VA 22901
Brown, Linda K.
9700 Hale Drive
Clinton, MD 20735
Brown, Martha F.
2318 Trott Avenue
Vienna, VA 22180
Brown, Mary E.
1200 Canberwell Road
Baltimore, MD 21228
Brown, Michael Keith
Route 2, Box 88
Amelia, VA 23002
Brown, Patricia A.
612 Jackson Avenue
Lexington, VA 24450
Brown, Patricia J.
310 College Park Drive
Lynchburg, VA 24502
Brown, Pegga K.
306 Wellington Drive
Charlottesville, VA 22901
Brown, Sally R.
4820 Cutshaw Avenue
Richmond, VA 23230
Brown, Sarah E.
RFD 2
Appomattox, VA 24522
Bruce, Jessie L.
701 Irving Street
Farmville, VA 23901
Bruno, Anne R.
328 Riverview Avenue
Drexel Hill, PA 19026
Bruno, Lee
328 Riverview Avenue
Drexel Hill, PA 19026
Brush, Kathryn A.
78 Woodbine Circle
New Providence, NJ 07974
Bryant, Judy E.
P.O. Box 221
Boykins, VA 23827
Bryant, Peggy A.
Route 1, Box 531
Martinsville, VA 24112
Bryant, Robin F.
Route 1, Box 318
Courtland, VA 23937
Bryant, Susan P.
Star Route Box 365
Buckingham, VA 23921
Buchanan, Bonny
9309 Eclipse Avenue
Suffolk, VA 23433
Buchanan, Pamela L.
P.O. Box 501
Clarksville, VA 23927
Buchanan, Ronald T.
Box 315
Kenbridge, VA 23944
Buckman, Holly J.
Route 6, Box 234
Farmville, VA 23901
Buckner, Dorothy S.
2027 Kenlake Place
Norfolk, VA 23518
Buckner, Linda D.
4015 Dunston Avenue
Richmond, VA 23225
Buckner, Mary K.
Triplett, VA 23886
Buckwalter, Mari A.
63 West Main Street
Leola, PA 17540
Budd, Mary B.
7 Viceroy Place
Pt. Jefferson Station, NY 11776
Bull, Cindy L.
310 S. Shenandoah Avenue
Front Royal, VA 22630
Bull, Holly C.
103 Charlotte Drive
Portsmouth, VA 23701
Burch, Deborah A.
1108 Pierpont Road
Richmond, VA 23225
Burchell, Deborah C.
Box 22
Dahlgren, VA 22448
Burgwyn, Emily R.
8964 Bellefonte Road
Richmond, VA 23229
Burks, Teresa F.
1028 Sheridan Avenue
Charlottesville, VA 22901
Burner, Julie A.
Mayberry Farm
St. Davids Church, VA 22652
Burnett, Helen D.
301 St. George Street
Farmville, VA 23901
Burns, Lauren
23 Wright Place
Scarsdale, NY 10583
Burris, Carolyn S.
Route 2, Box 68
Max Meadows, VA 24360
Bush, Michelle L.
301 South Samuel Street
Charles Town, W.VA 25414
Butler, Anna F.
215 Randolph Street
Chase City, VA 23924
Buxton, Elizabeth
17 A Eagan Langley
Hampton, VA 23365
Byrd, Myra K.
8816 Lyndale Drive
Richmond, VA 23235
Byrd, Virginia C.
2226 Croyden Lane
Staunton, VA 24401
Cadmus, Sharon A.
1611 Creedside Road
Richmond, VA 23235
Cain, Debra 0.
Route 1, Box 4
A
Carson, VA 23830
Cain, Dianne M.
P.O. Box 36
Dillwyn, VA 23936
Cajigas, Dolly L.
5222 Burke Drive
Alexandria, VA 22309
Calhoun, Judy A.
303 S. Virginia Street
Farmville, Va 23901
Calkins, Christopher
Box 836
Appomattox, VA 24522
Callis, Susan F.
P.O. Box 24
Mathews, VA 23109
Callis, Tamara L.
Route 2, Box 203
South Hill, VA 23970
Cameron, Lillian A.
1036 Betty Court
Hampton, VA 23666
Campbell, Deobrah K.
Route 3, Box 388
Petersburg, VA 23803
Campbell, Janice J.
P.O. Box 68
Charlotte CH, VA 23923
Campbell, Jo A.
208 Iroquois Road
Virginia Beach, VA 23462
Campbell, Karen L.
Route 4, Box 172
Amherst, VA 24521
Campbell, Rita K.
P.O. Box 116
Prospect, VA 23960
Campbell. Terry L.
4016 Summit Street
Lynchburg, VA 24503
Canty, Elise A.
P.O. Box
Millwood, VA 22646
Capehart, Ann S.
4101 Forest Circle
Richmond, VA 23225
Carey, Mary E.
5502 Munsey Place
Centreville, VA 22020
Carey, Mary J.
11769 N. Shore Drive
Reston, VA 22090
Carkhuff, Mary B.
18 Lawndale Road
Yardley, PA 19067
Carmines, Pamela K.
7 Berwick Street
Poquoson, VA 23662
Caprenter, Catherine A.
P.O. Box 426
AltaVista, VA 24517
Carr, Patricia N.
461 Westover HI 105
Richmond, VA 23225
Carr, Sara M.
3305 Kensington Street
Virginia Beach, VA 23452
Carroll, Linda D.
Route 1, Kimball Road
Concord, VA 24538
Carruthers, Kara J.
Box 357
Onley, VA 23418
Carson, Mary K.
Rector Road
Concord, VA 24538
Carson, Nancy G.
P.O. Box 601
Farmville, VA 23901
Carter, Janet De.
900 Maybeury Drive
Bedford, VA" 24523
Carter, Kathleen G.
2703 Tanager Road
Richmond, VA 23228
Carter, Marie A.
1401 Grimes Road
Hampton, VA 23663
Carter, Pamela J.
Route 3, Box 89
Chase City, VA 23924
Carter, Phyllis A.
Route 1, Box 47
Chase City, VA 23924
Carter, Thomasine E.
191 Chatelaine Avenue
Danville, VA 24541
Carver, Linda D.
555 Beech Street
Newport News, VA 23601
Casey, Cindy A.
406 North Maple
Watertown, SD 57201
Cash, Betsy R.
9917 Channing Lane
Richmond, VA 23235
Cash, Judith A.
Box .30B. Garten Place
Madison Heights, VA 2457
Cash, Victoria J.
Route 1, Box 74
Churchville, VA 24421
Caskey, Linda G.
8310 Pamela Drive
Richmond. VA 23229
Cassada, Ellen L.
Route 2, Box 701
Halifax, VA 24558
Casagrande, Theresa
20 Steiner Avenue
Neptune City. NJ 07753
Castagna, Kathryn M.
Locustville, VA 23404
Caudle, Gaynell M.
5401 Courthouse Road
Chesterfield, VA 23832
Caudle, Patricia A.
5401 Courthouse Road
Chesterfield, VA 23832
Cave, Charles M.
1203 Fifth Avenue
Farmville, VA 23901
Cavanaugh, Mary
878 Huron Road
Franklin Lakes, NJ 07417
Chaffin, Allie M.
Route 2, Box 92
Burkeville, VA 23922
Chalkley, Lindi C.
1606 Pope Avenue
Richmond, VA 23227
Chambers, Julia A.
Route 1
Appomattox, VA 24522
Chambers, Nancy C.
Route 1
Appomattox, VA 24522
Chapman H.
1676 Sheppard Avenue
Norfolk, VA 23518
Chapman, Cynthia A..
3416 Laneeor Drive
Glen Allen, VA 23060
Chapman, Patricia K.
313 Jordan Street
Smithfield, VA 23430
Chappelle, Susan L.
Route 2, Box 176
Bedford, VA 24523
Cheeley, Denise
Route 1, Box 78
Kenbridge, VA 23944
Cherry, Gerald L.
Route 2, Box 105
Crewe, VA 23930
Chess, Marilous S.
168 W. Queens Drive
Williamsburg, VA 23185
Chewning, Sally S.
8801 Watlington Road
Richmond, VA 23229
Chick, Karen E.
7303 Venice Street
Falls Church, VA 22043
Childress, Dorinda A.
Charlotte CH, VA 23923
Chiles, Melissa J.
2575 Oak Valley Drive
Vienna, VA 22180
Chilian, Linda
48 Edward Street
Demarest, NJ 07627
Chittum, Linda D,
2035 Hawthorne Avenue
Buena Vista, VA 24416
Christeller, Donna L.
2616 Lafayette Avenue
Richmond, VA 23228
Christian, Sarah S.
917 Five Points Road
Virginia Beach, VA 23454
Ciatto, Patricia L.
27 Raymond Drive
Seaford, VA 23696
Cicoira, Linda P.
P.O. Box 17
Painter, VA 23420
Clapp, Elizabeth
2220 N. 24th Street
Arlington, VA 22201
Clark, Brenda A.
Route 2, Box 142
Clarksville. VA 23927
Clark, Carolyn F.
Route 1 Dupont Street
West Point, VA 23181
Clark, Nina H.
Route 5, Box 407
Lynchburg, VA 24501
Clark, Susan M.
4421 Chichahominy Avenue
Richmond, VA 23222
Clarkson, Dennis G.
General Delivery
Pamplin, VA 23958
Clay, Jean M.
South Main Street
Lawreneeville, VA 23868
Clements, Debra K.
Saxe, VA 23967
Clements, Ellen R.
5504 Southampton Drive
Springfield, VA 22151
Clements, Karen M.
9400 Lakeland Drive
Richmond, VA 23229
Coates, Annette B.
Route 4, Box 178
Farmville, VA 23901
Cobbs, Sarah Q.
D-1 Pinewood Apts.
Blackstone, VA 23824
Cochran, Terry
290 North 26th Street
Wytheville, VA 24382
Cockburn, Kathy L.
32 Sacramento Drive
Hampton, VA 23666
Cocke, Mari B.
97 Hermitage Road
Newport News, VA 23606
Coffey, Carol A.
118 Woodberry Road
Leesburg, VA' 22075
Coffey, Donna K.
Route 1, Box 252
Eagle Rock, VA 24085
Coffey, M.A.
6940 Conservation Drive
Springfield, VA 22153
Coleman, Jane I.
3437 Ivylink Place
Lynchburg, VA 24503
Coleman, Rebecca H.
P.O. Box
Boydton, VA 23917
Collie, Donna K.
Route 1, Box 119
Randolph, VA 23962
Compton, Robin L.
Route 4, Box 56
Louisa, VA 23093
Condyles, Katherine
3105 Falcon Drive
Mechanicsville, VA 23111
Connolly, Diane
8475 Thames Street
Springfield, VA 22151
Connolly, Donna
8475 Thames Street
Springfield, VA 22151
Connor, Sharon K.
Route 1, Box 8
Lovettsville, VA 22080
Conrad, Cynthia C.
235 Chester Road
Devon, PA 19333
Cooke, Mary L.
P.O. Box 138
Amelia, VA 23002
Cookingham, Jill L.
16 Holiday Lane
Canandaigua, NY 14424
Cooley, Brenda K.
1202 Cherokee Road
Portsmouth, VA 23701
Coon, Lynda D.
7205 Transco Ct.
Manassas, VA 22110
Coon, Sara L.
10009 Lauran Place
NokesviUe, VA 22123
Cooper, Carol J.
1300 Chatham Road
Waynesboro, VA 22980
Corbin, Mary
Quarters 33
Spesutie Island Road
Alberdeen Proving Ground
Alberdeen, MD 21005
Cordle, Donna S.
1127 Rutherford Road
Richmond, VA 23225
Corey, Mary L.
2708 West Meadow Drive
Chesapeake, VA 23321
Cornwell, Lisa C.
109 Fort Worth Street
Hampton, VA 23369
Corson, Ann B.
209 Central Pkwy.
Newport News, VA 23606
Cote, Diane
1901 East Road
Va Beach, VA 23454
CounciU, Meta A.
1447 Clay Street
Franklin, VA 23851
Cousins, Carla R.
5119 Earlwick Road
Richmond, VA 23230
Coutts, Sally A.
306 Normandy Lane
Newport News, VA 23606
Couture, Samuel H.
Route 1, Box 77
Goochland, VA 23063
Covington, Robert P.
803 Orchard Avenue
Farmville, VA 23901
Cowan, Ruth E.
Route 4, Box 35D
Appomattox, VA 24522
Cox, Carole J.
7213 Margaret Avenue
Richmond, VA 23228
Craddock, Elizabeth L.
310 Susan Drive
CoUinsville, VA 24078
Craig, Rindy L.
900 Carolyn Drive
Chesapeake, VA 23320
Craig, Tamara K.
Route 1, Box 72
Fishersville, VA 22939
Crawford, Susan B.
536 Denbeigh Blvd.
Newport News, VA 23602
Crenshaw, Rosalind J.
Route 1, Box 334
Courtland, VA 23837
Crews, Patricia L.
Route 1, Box 122
Saxe, VA 23967
Crick, Melissa R.
12744 Richards Lane
Clifton, VA 22024
Crim, Marilyn M.
605 Tennyson Avenue
Winchester, VA 22601
Crim, Sharon S.
605 Tennyson Avenue
Winchester, VA 22601
Crisp, Mandy
Box 135
Mountville, SC 29370
Crittenden, Katherine L.
Amburg, VA 23044
Crocker, George R.
829 Halmes Street
South Hill, VA 23970
Crockett, Lora M.
Route 1
Rice, VA 23966
Cross, Debra L.
2006 Lesuer Road
Richmond, VA 23229
Croswell, Janet L.
Box 227
West Point, VA 23181
Crovatt, Linda H.
609 Virginius Drive
Va Beach, VA 23452
Crowder, Debra L.
P.O. Box 127
Chase City, VA 23924
Crowder, James M.
1312 Lewellyn Avenue
South Boston, Va 24592
Crowley, Ann E.
9309 Reef Court
Alexandria, VA 22309
Crupper, Elizabeth L.
4112 Mangalore Drive
Annandale, VA 20003
Cullen, Kathleen A.
1304 Boxwood Drive
Chesapeake, VA 23323
Cullom, Diane
8403 Freestone Avenue
Richmond, VA 23229
Cumiskey, Jeanne M.
213 Oakdale Street
Martinsville, VA 24112
Cummings, Susan G.
8310 Whitewood Road
Richmond, VA 23235
Curtin, Patricia M.
1014 Forest View Drive
Colonial Heights, VA 23834
Curtis, Marian G.
12624 Petersburg, Street
Chester, VA 23831
Custer, Jody A.
1525 Woodacre Drive
McClean, VA 22101
Dale, Cathy L.
11 Cale Circle
Newport News, VA 23606
Dalton, Mary C.
9500 Tuxford Road
Richmond, VA 23235
Dameron, Lois E.
821 Main Street
Amherst, VA 24521
Dameron, patricia E.
306 Braehead Drive
Fredericksburg, VA 224Q1
Daniel, Debra C.
1603 Avondale Drive
AltaVista, VA 24517
Daniel, Paulette M.
Route 8, Box 4338
Durham, NC 27704
Daniel, Robin M.
3901 Cannon Point Drive
Chesapeake, VA 23321
ajt(!r-.
. i^— mTii^-fTMt:M:iir'^
Daniels, Connie M.
4114 Tennessee Avenue
Roanoke, VA 24017
Daniels, Lois E.
1639 Lawndale Drive
Hampton, VA 23661
Daniels, Yetta
1211 Loring Avenue
Brooklyn, NY 11208
Darden, Cynthia S.
P.O. Box 670
West Point, VA 23181
Darrell, Miriam I.
Knapton Hill
Smith Parish, Bermuda
Daubenspeck, Joanne
Route 1, Box 13
Phenix, VA 23959
Davis, Betty A.
P.O. Box 754
Hillsville, VA 24343
Davis, Deane T.
128 Woodland Drive
Pearisburg, VA 24134
Davis, Deborah S.
Route I, Box 328
Earlysville, VA 22936
Davis, Lou A.
Davis Wharf, VA 23345
Davis, Robin C.
424B Winstor Street
Farmville, VA 23901
Davis, Russell S.
Route 3, Box 9
Dillwyn, VA 23936
Davis, Valerie A.
314 G Oceanview
Brooklyn, NY 11209
Day, Debra L.
5406 Francy Adams Ct.
Fairfax, VA 22030
Day, Mabel M.
Route 1, Box 134A
Burkeville, VA 23922
Dayne, Vanessa J.
Route 2, Box 36
Madison Heights, VA 24572
Deans, Robin L.
8810 Turnbull Avenue
Richmond, VA 23229
Dearing, Cassandra E.
442 Mosby Street
Winchester, VA 22601
Decatur, Darla G.
4437 Bunker Hill Street
Fredericksburg, VA 22401
Delabar, Carol A.
RR Aux 2, Box 37
White Plains, MD 20695
Delong, Susan A.
Box 224
Fishersville, VA 22939
Demaio, Lois J.
97 Bowling Lane
Deer Park, NY 11729
Demaso, Regina C.
796 E. Ridgewood Avenue
Ridgewood, NJ 07450
Denby, Reginia M.
6713 Locust Street
Richmond, VA 23228
Denton, Kathleen A.
2928 Ennismore Court
Richmond, VA 23224
Derbin, Willa J.
105 Mountain View Drive
Lynchburg, VA 24502
Dewell, Anita G.
8201 River Road
Petersburg, VA 23803
Dey, Gwen J.
4972 34th Road North
Arlington, VA 22207
Diersen, Susan J.
2013 Milbank Road
Richmond, VA 23229
Dietz, Kathleen M.
1135 Five Point Road
VA Beach, VA 23454
Dishman, Gayle G.
1503 Eastlake Drive
Lynchburg, VA 24502
Dobbins, Patricia G.
312 Vandenburg
Goldsboro, NC 27530
Dobbs, Janis K.
824 Whann Avenue
McClean, VA 22101
Dodd, Bernita D.
Route 1, Box 84
Randolph, VA 23962
Dodge, Marsha W.
3017 Stratford Drive
Chesapeake, VA 23221
Dodson, Linda G.
Route 1, P.O. Box 178
Unionville, VA 22567
Dodson, Nancy H.
309 Jordan Drive
Smithfield, VA 23430
Dollins, Janet M.
324 Alphin Avenue
Waynesboro, VA 22980
Dominick, Janet D.
Holly Crest, Route 3
Charlottesville, VA 22901
Donnelly Deidre M.
Gipsy Trail Club
Carmel, NY 10512
Donohue, Terry M.
219 Roslyn Hills Drive
Richmond, VA 23229
Dorman, Julie A.
3215 Lilac Drive
Portsmouth, VA 23703
Doss, Lois W.
RFD 1
Keysville, VA 23947
Doyle, Sally C.
1401 Alanton Drive
Va Beach, VA 23454
Drewry, Dawn E.
Box' 176 East Street
Boykins, VA 23827
Duff, Leigh A.
7437 Sandlewood Drive
Richmond, VA 23235
Dull, Cynthia L.
Box 5, Marybrook Farm
Middlebrook, VA 24459
Dunkley, Wayne T.
Route 4, Box 367
Farmville, VA 23901
Dunn, Debra W.
P.O. Box 1.54
Kenbridge, VA 23944
Dunnivant, Teri L.
104 Sixth Street, NE
Pulaski, VA 24301
Dupree, Susan D.
4303 Valiant Ct.
Annandale, VA 20003
Durham, Elizabeth A.
P.O. Box 127
Ridgeway, VA 24148
Dwier, Marcella D.
Route 7, Box 107
Charlottesville, VA 22901
Dyer, Scarlett A.
Route 1, Box 226D
Orange, VA 22960
Eagle, Judy K.
116 Clairidge Ct.
Richmond, VA 23235
Eagle, Linda K.
828 Rivermont Avenue
Lynchburg, VA 24504
Eanes, Fannie L.
Route 3, Box 323
Farmville, VA 23901
Eanes, Joyce R.
Route 3, Box 545
Farmville, VA 23901
Eanes, Kathy R.
P.O. Box 444
Gretna, VA 24557
Easter, Vicki L.
906 Park Avenue
Colonial Heights. VA 23834
Edwards, Carol L.
103 Raven Rock Road
Richmond, VA 23229
Edwards, Jennifer D.
Qtrs. Naval Amphib.
Norfolk, VA 23621
Edwards, Leila A.
Quarters 604 MCB
Quantico, VA 22134
Edwards, Mary E.
652 Poquoson Avenue
Poquoson, VA 23662
Edwards, Sharon S.
Route 1, Box 253
Jarratt, VA 23867
Edwards, Victoria L.
9413 Quioccasin Road
Richmond, VA 23233
Egan, Karen E.
351 W. Crescent Avenue
Allendale, NJ 07401
Ehrhardt, Cynthia P.
10008 Chumley Road
Va Beach, VA 23451
Eichel, Deborah A.
Reeds Gap West
Northford, CT 06472
Elder, Linda E.
15 Ford Street
Lynchburg, VA 24501
Ellett, Carolyn F.
Route 1, Box 144
Crewe, VA 23930
Ellett, Suzanne L.
P.O. Box 583
Farmville, VA 23901
Ellis, Melissa L.
25 Tallwood Drive
Hampton, VA 23666
Elmore, Susan A.
319 Country Lane
Petersburg, VA 23803
Emswiler, Susan G.
2236 Ridgewood Drive
Lynchburg, VA 24503
Eng, Patti S.
3707 Woodlawn Street
Hopewell, VA 23860
Espey, Barbara A.
2420 Gen. Longstreet
Va Beach, VA 23454
Estes, Linda L.
409 N. Mecklenburg Avenue
South Hill, VA 23970
Estes, Sandra S.
409 N. Mecklenburg Avenue
South Hill, VA 23970
Evans, Audrev M.
3908 Orion Court
Richmond, VA 23231
Evans, Brenda J.
1507 Donegal Road
Bel Air, MD 21014
Evans, Leslee S.
8209 Galway Lane
Henrico, VA 23228
Evans, Linda M.
High Street
La Crosse, VA 23950
Evans, Patricia M.
3615 Hastings Drive
Ric,hmond, VA 23235
Evans, Paul C.
Route 3, Box ;532
Farmville, VA 23901
Evelyn, Leighann T.
Route 1, Box 26
Quinton, VA 23141
Eye, Shirley C.
P.O. Box 703
Appomattox, VA 24522
Faggins, Virginia A.
407 S. Bridge Street
Farmville, VA 23901
Faison, Diana L.
Route 2, Box 99
Zuni, VA 23898
Faller, Nancy E.
4604 Bromfield Avenue
Va Beach, VA 23455
Fallin, Catherine C.
Route 2, Box 442
Heathsville, VA 22473
Farmer, Judy G.
6112 Matoaca Road
Petersburg, VA 23803
Farrell, Lynda T.
P.O. Box 152
Hampden Sydney, VA 23943
Faulconer, Brenda G.
P.O. Box 264
Orange, VA 22960
Favati, Jan B.
912 Windy Ridge Drive
Bedford, VA 24523
Feazel, Michelle P.
108 Swift Creek Lane
Colonial Heights, VA 23834
Fellowes, Mary E.
605 W. Lynn Shores CI
Va Beach, VA 23452
Ferguson, Cynthia A.
Route 2, Box 275
Rocky Mount. VA 24151
Ferguson, Deborah J.
1089 Timberlake Drive
Lynchburg, VA 24,502
Fillmore, Eleanor V.
806 Hunting Ridge Road
Martinsville, VA 24112
-TMlOIBaS^^
Filo, Carol A.
349 Lineberry Road
Va Beach, VA 23452
Findley, Janet L.
6105 Thomas Drive
Springfield, VA 22150
Fischer, Alice E.
2620 South 12th Street
Arlington, VA 22204
Fishel, Brenda A.
7 Montague Avenue
Winchester, VA 22601
Fisher, Cynthia T.
141 Caithrop Neck Road
Tabb, VA 23602
Fisher, Grace K.
2510 Pine Forest Drive
Colonial Heights, VA 23534
Fitzgerald, Leslie C.
P.O. Box 242
Buchanan, VA 24066
Flemer, Virginia G.
1202 Confederate Avenue
Richmond, VA 23227
Fleming, Debra C.
Route 1, Box 108
McKenney, VA 23872
Fletcher, Beverly A.
8908 Southwick Street
Fairfax, VA 22030
Fletcher, Nancy E.
Horsey, VA 23396
Flint, Sandra L.
2434 Arlington BD D2
Charlottesville, VA 22903
Flippo, Juanita D.
Route 4, Box 39B
Powhatan, VA 23139
Floyd, Gayle O.
117 Swift Creek Lane
Colonial Heights, Va 23834
Fluche, Jo A.
60 Cathedral Avenue
Florham Park, NJ 07932
Fly, Edwina M.
541 Rogers Avenue
Hampton VA 23664
Forbes, Barbara A.
8305 Accotink Road
Newington, VA 22122
Forbes, Betty J.
8305 Accotink Road
Newinton, VA 22122
Forbes, Nan H.
Pinewood Apt. G-4
Blackstone, VA 23824
Forsyth, Connie J.
310 Sussex Drive
Staunton, Va 24401
Fortin, Diane M.
9431 Highgate Road
Richmond, VA 23235
Foster, Carolyn J.
2723 Anderson Drive
Raleigh, NC 27608
Foster, Juith E.
7007 Lakewood Drive
Richmond, VA 23229
Foster, Karen L.
410 Springhouse Road
Camp Hill, PA 17011
Fournier, Anne M.
Ill Glade Road
Newport News, VA 23606
Foushi, Diane M.
16 Casey Avenue
East Hanover, NJ 07936
Foutch, Eileen t.
11016 Ashburn Road
Richmond, VA 23235
Fowler, Janice E.
5917 Craney Island
Mechanicsville, Va 23111
Fowler, Melody T.
1312 Hermitage Road
Colonial Heights, VA 23834
Fowlkes, Jean G.
Route 1, Box 183
Burkeville, VA 23922
Fox, Roxann
1032 Main Street
AltaVista, VA 24517
France, Carol L.
212 Lester Road
CoUinsville, Va 24078
Francis, Mary A.
100 Charlton Drive
Hampton, VA 23666
Frank, Linda J.
26 G Fox Hill Road
Rice, VA 23966
Frank, Mary-Jean
105 Wainwright Drive
Annapolis, ND 21401
Franklin, Linda A.
Route 4, Box 237C
Powhatan, VA 23139
Franklin, Mary B.
Kendale Farm
Chance, VA 22439
Franklin, Ronald B.
4706 Sylvan Road
Richmond, VA 23225
Franklin, Wanda G.
Route 1, Box 308
Farmville, VA 23901
Eraser, Pamela L.
304 Dogwood Drive
Newport News, VA 23606
Fratrick, Virginia
Box 607
Appomattox, VA 24522
Frazier, Paula G.
Lot 4 Hidden Hills
EarlysviUe, VA 22936
Frazier, Dorothy S.
Route 1, Box 5
AltaVista, VA 24517
Freeman, Sandra L.
810 Rivermont Avenue
Lynchburg, VA 24504
Frey, Jannette M.
1112 Moller Avenue
Hagerstown, MD 21740
Frey, Sandra K.
P.O. Box 622
Farmville, VA 23901
Fridinger, Kimberly R.
511 Southampton
Emporia, VA 23847
Fringer, Nancy L.
3504 Willow Lawn Drive
Lynchburg, Va 24503
Frost, Lawrence Y.
Route 1, Box 68
Farmville, VA 23901
Fugate, Michele H.
3804 Cumberland Pkwy.
Va Beach, VA 23452
Fulgham, Cynthia A.
1511 Harbourough Ct.
Richmond, VA 23233
Fuller, Pamela F.
Route 1
Buffalo Jet., VA 24529
Funk, Hope A.
3904 Stone Mansion
Alexandria, VA 22306
Furmage, Deborah L.
330 Grove Avenue
Falls Church, VA 22046
Gaines, Elizabeth D.
1426 Westwood Road
Charolottesville, VA 22901
Gainfort, Nancy L.
1357 Brunswick Avenue
Norfolk, VA 23508
Gait, Cynthia E.
RD 3, Broadneck Road
Chestertown, MD 21620
Garber, Kathy L.
5262 Whetstone Drive
Richmond, VA 23234
Garner, Ellie K.
Route 3, Box 11
Emporia, VA 23847
Garner, Joan L.
4844 Godwin Blvd.
Suffolk, VA 23434
Garrett, Jackie L.
Route 1, Box 238
Clarksville, VA 23927
Garrett, Wanda F.
Route 1, Box 328
Buffalo Jet., VA 24529
Gawinski, Barbara
115 Alders Drive
Wilmington, DE 19803
Gee, Martha R.
5th Avenue
Kenbridge, VA 23944
Gerachis, Thalia F.
Route 1, Box 48
Purcellville, VA 22132
Gerst, Angela L
Riverdale, Box 177
South Boston, VA 24592
Gheen, Bonnie L.
Qtrs. 5 Bockner Circle
Ft. McClellan, AL 36201
Gilchrist, Stephen N.
Route 3, Box 87
Farmville, VA 23901
Gilmer, Luann A.
2050 Greenwich Street
Falls Church, VA 22043
Glascock, Steven D.
Green Bay, VA 23942
Glover, Anita L.
Route 1, Box 46A
Pamplin, VA 23958
Glover, Jennifer L.
315 Westminster Road
Charlottesville, VA 22901
Goggin, Gwenda F.
7017 Old Mill Road
Norfolk, VA 23518
Goldman, Cephas L.
100 Madison Street
Farmville, VA 23901
Goode, Dorothy
202 J. Parkview Drive
Farmville, VA 23901
Goodman, Nancy F.
3201 Hungary SP Road
Richmond, VA 23228
Goodrum, Juha B.
2808 Pierpont Street
Alexandria, VA 22302
Goodwin, Deborah K.
21 Robinhood PL.
Madison Heights, VA 572
Goodwyn, Cynthia P.
Route 2, Box 36
Powhatan, VA 23139
Goudey, Susan J.
Somerset Drive
Somers, NY 10589
Gouldman, Susan D.
10108 Eastlake Drive
Fairfax, VA 22030
Gowan, Leslie A.
90 Sequams Lane E.
West Islip, NY 11795
Graf, Debra L.
Box 72
Dry Fork, VA 24549
Graham, Patricia A.
Star Route, Box 8A
Deerfield, VA 24432
Graham, Sally M.
9749 Alfaree Road
Richmond, VA 23234
Grange, Susan V.
Ill S. Carll Avenue
Babylon, NY 11702
Gratton, Cheryl A.
42 Gumwood Drive
Hampton, VA 23666
Gravatt, Susan W.
RFD 1, Box 7
Milford, VA 22514
Gray, Ann B.
5131 Hazelridge Road N.
Roanoke, VA 24012
Gray, Carolyn J.
Route 2, Box 56
Courtland, VA 23837
Grayson, Robin E.
5947 Lamesa Drive
Richmond, VA 23225
Green, Barbara L.
Box 665
Farmville, VA 23901
Greer, Margaret L.
124 N. Bridge Street
Highland Springs, VA 23C
Greer, Tommie L.
301 9th Street
Ocean City, MD 21842
Gregory, Tiffney A.
1409 Kay Avenue
Chesapeake, VA 23324
Gresham, Mary A.
8604 Oakcroft Road
Richmond, VA 23229
Grier, Jane E.
2617 Pennington Drive
Wilmington, DEL 19810
Griffin, Deborah R.
3811 Wintereset Drive
Annandale, VA 22003
Griffin, Judy A.
502 N. High Street
Franklin, VA 23851
Grigg, Margaret A.
906 Penola Drive
Richmond, VA 23229
Grizzard, Betty B.
Box 5 Va Avenue
Boykins, VA 23827
Groseclose, Donna M.
Route 1, Box 360
Farmville, Va 23901
Grove, Virginia L.
Folly Farm, Faifax Sta.
Fairfax Sta., VA 22039
Gruenwald, Diane
2618 Commonwealth Drive
Charlottesville, VA 22901
Guess, Stephanie M.
492 England Avenue
Hampton, VA 23669
Guill, Lucinda J.
Route 1, Box 654
Appomattox, VA 24522
Guill, Marilyn K.
121 Layton Avenue
Danville, VA 24541
Gunn, Archie C.
Route 1, Box 220
Crewe, VA 23930
Gunnell, Elizabeth J.
Route 2, Box 172
Moneta, VA 24121
Gunnell, Roberta E.
Route 2, Box 172
Moneta, VA 24121
Gurvich, Amy J.
18 Galloway Lane
Valhalla, NY 10595
Fusmerotti, Dana L.
952 Northgate Avenue
Wayensboro, VA 22980
Gussett, Ann H.
602 Fourth Ave. Ext.
Farmville, VA 23901
Guthrie, Debra J.
P.O. Box 207
Halifax, VA 24558
Guyton, Carol H.
Route 1, Box 140
Cumberland, VA 23046
Gwyer, Myra L.
6642 Greenvale Drive
Richmond, VA 23225
Habwe, Emily M.
E-W Hgwy Summit Hill
Silver Spring, MD 20901
Hadley, Martha L.
9406 Bulls Run Pkwy.
Bethesda, MD 20034
Haga, Sandra G.
1516 Newton Circle
Bedford, VA 24523
Hailey, Alice V.
Route 2, Box 21
Waynesboro, VA 22980
Hall, Frances T.
Route 1, Box 71
Carrollton, VA 23314
Hall, Jacqualynne M.
1701 Sunrise Drive
VA Beach, VA 23455
Hall, Joni S.
1226 Moyer Road
Newport News, VA 23602
Hall, Mary G.
1612 Careybrook Drive
Richmond, VA 23233
Hall, Pamela A.
10 White Place
Leesburg, VA 22075
Hall, Susan E.
Box 1
Surry, VA 23883
Hall, Sidney B.
7521 Cherokee Road
Richmond, VA 23225
Hall, Thelma H.
Route 1, Box 196
Charlotte CH, VA 23934
Halladay, Jennifer J.
705 M. Oak Street
Farmville, VA 23901
Halliday, Nancy L.
4407 Ericcson Drive
Hampton, Va 23669
Hamel, Mary M.
6101 Roanoke Avenue
Newport News, VA 23605
Hamilton, David C.
Box 222
Burkeville, VA 23922
Hamlette, Brenda G.
Route 1
Brookneal, VA 24528
Hamlin, Connie J.
2631 E. Meredith Drive
Vienna, VA 22180
Hammersley, Margaret E.
714 Maury Avenue
Norfolk, VA 23517
Hammond, Cheryl F.
4801 Driole Avenue
Richmond, VA 23234
Hancock, Burton W.
Box 376
Clarksville, VA 23927
Hancock, Marie C.
RFD 1, Box 300
Midlothian, VA 23113
Hanel, Jill E.
3700 Fort Avenue
Lynchburg, VA 24501
Hanes, Woody B.
P.O. Box 95
Dillwyn, VA 23936
Haney, Patricia L.
1315 Grove Road
Charlottesville, VA 22901
Hanley, Maureen F.
3909 W. Franklin Street
Richmond, VA 23221
Hanson, Kristin R.
118 Amalfie Road
Nokomis, FL 22555
Harding, Penny K.
Route 1, Box 37
Jetersville, VA 23083
Hardy, Grace P.
Route 2, Box 718
Smithfield, VA 23430
Harkness, Andrea S.
520 Chesopeian Trail
Va Beach. VA 23452
Harless, Linda D.
201 North 12th Avenue
Hopewell, VA 23860
Harlow, Evie E.
1705 Kingmountain Road
Charlottesville, VA 22901
Harper, Kathy L.
3625 Gill Street
Chester, VA 23831
Harrell, Julia M.
7505 Glamis Drive
Alexandria, VA 22310
Harrell, Susan J.
Route 1, Box 352
Edenton, NC 27932
Harris, Cynthia A.
1616 Hollandale Road
Richmond, VA 23233
Harris, Donna L.
1101 Stoutamire Drive
Salem, VA 24153
Harris, Donna R.
Route 1, Box 496A
Ashland, VA 23005
Harris, Judy F.
Route 3, Box 87
Axton, VA 24054
Harris, Kim A.
157 Old Highway
Wilton, CT 06897
Harris, Linda A.
Route 1, Box 41
Scottsville, VA 24590
Harris, Mary K.
Route 1, Box 194C
Bedford, VA 24523
Harris, Mary K.
621 Lee Street
Bedford, VA 24523
Harris, Myrtle H.
P.O. Box 202
Dillwyn, VA 23936
Harris, Temple K.
Route 1, Box lOB
Beaver Dam, VA 23015
Harris, Thomasine M.
Box 512
Tappahonnock, VA 22560
Harris, Toni R.
14 W. Peabody Street
Staunton, VA 24401
Harris, Valerie D.
228 Charles Street
Fredericksburg, VA 22401
Harrison, Caroline E.
P.O. Box 235
Belle Haven, VA 23306
Harrison, Edith H.
Route 1, Box 201
Cartersville, VA 23027
Harrison, James N.
Route 1, Box 438
Appomattox, VA 24522
Harrison, Joyce A.
Route 2, Box 19
Emporia, VA 23847
Harrison, Patricia G.
E. Carolina Avenue
Crewe, VA 23930
Harrison, Robin A.
1524 Holland Avenue
Horfolk, VA 23509
Hart, Beverly S.
4202 Vermont Avenue, NW
Roanoke, VA 24017
Hart, Marydel
1414 High Acre Drive
Bedford, VA 24523
Harvey, Elsa K.
P.O. Box 73
Midlothian, VA 23113
Harwood, Linda D.
124 Keith Road
Newport News, VA 23606
Hatcher, Dawn S.
P.O. Box 6
Hamilton, VA 22068
Haun, Carol S.
Route 4, Box 472B
Farmville, VA 23901
Hauswirth, Rosemary
34 Moreland Ct.
Amityville, NY 11701
Havens, Robin D.
8711 Rosedale Lane
Annandale, VA 22003
Hawkins, Frances J.
Route 2, Box 74
Dinwiddle, VA 23841
Haynes, Holly L.
9418 Robnel Avenue
Manassas, VA 22110
Hawkes, Robin G.
610 W. Virginia Avenue
Crewe, VA 23930
Haymaker, Gwen E.
1216 Blue Jay Lane
Richmond, VA 23229
Hazelgrove, Catherine L.
513 Park Avenue
Farmville, VA 23901
Hazelgrove, Mary B.
1409 Blue Jay Lane
Richmond, VA 23229
Hazelgrove, Pamela L.
6014 Newman Drive
Mechanicsville, VA 23111
Heath, Janet C.
Route 2, Box 233
Scottsburg, VA 24589
Heidemann, Lisa A.
2200 Riverside Drive
Valdosta, GA 31601
Heintz, Mary L.
11 Salem Road
Westport, CT 06880
Helmke, Marcella J.
6711 Mullens #76
Houston, TX 77036
Henley, Susan A.
Box 127
Rockville, VA 23146
Henry Carol J.
10518 Earlham Street
Fairfax, VA 22030
Henshaw, Carolyn L.
Route 1, Box 164
Church Road, VA 23833
Hensley, Victoria L.
13501 Spring Run Road
Midlothian, VA 23113
Henson, Melinda G.
9216 Allwood Drive
Alexandria, VA 22309
Hess, Debra K.
RFD 2
Taneytown, MD 21787
Hester, Brenda A.
1306 Ford Avenue
Mechanicsville, VA 23111
Hevener, Patricia A.
110 Grubert Avenue
Staunton, VA 24401
Hewlitt, Robin E.
2 Surrey Lane
Norwich, CT 06360
Hicks, Deborah L.
5139 Sugar Loaf Drive
Roanoke, VA 24018
Hicks, Joan K.
2623 Lindenwood Drive
Vinton, VA 24179
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Higgins, Cordelia L.
Route 6, Box 9
Farmville, VA 23901
Hill, Janet M.
Route 4, Box 34A
Amelia, VA 23002
Hill, Mary A.
Box 869
Buena Vista, VA 24416
Hinds, Pamela J.
7405 Hallmark Place
Springfield, VA 22150
Hines, Robin O.
109 Bosley Avenue
Salem, VA 24153
Hite, Catherine A.
128 Morven Park Ct.
Leesburg, VA 22075
Hitt, Candice F.
148 Lewis Avenue
Salem, VA 24153
Hockman, Theresa L.
9401 Washington Avenue
Manassas, VA 22110
Hoffman, Laurie J.
568 Forest View Road
Linthicum Heights, ND 21090
Hoffmaster, Sally
5806 Atteentee Road
Springfield, VA 22150
Hogan, Maureen S.
P.O. Box 221
Spotsylvania, VA 22553
Holland, Theresa D.
2425 Rosalind Avenue
Roanoke, VA 24014
Holland, Wada M.
6128 Old Myrtle Road
Suffolk, VA 23434
Holler, Judy L.
443 N. Loudoun Street
Winchester, VA 22601
HoUins, Lucy L.
Route 1, Box 247
Bumpass, VA 23024
Holloway, Joan M.
Route 2, Box 53
Meherrin, VA 23954
Holt, Catherine A.
602 Payton Drive
Fredericksburg, VA 22401
Holt, HoUis L.
28 Glenwood Road
Bethlehem, PA 18015
Holt, Mary C.
1207 Taylor Avenue
Richmond, VA 23225
Holup, Dundee M.
200 Dogwood Street
Yorktown, VA 23690
Hooper, Kathleen A.
1815 Sherwood Avenue S.
Roanoke, VA 24015
Hopkins, Elizabeth H.
Box 122
Locust Hill, VA 23092
Hoppe, Anita S.
1440 G Street
Woodbridge, Va 22191
Hornbeck, Dianne D.
420 Longdale Crescent
Chesapeake, VA 23325
Horner, Mildred B.
Route 1, Box 195
Sutherland, VA 23885
Horsley, Barbara D.
7724 Yorkdale Drive
Richmond, VA 23235
Houff, Kathy F.
2121 Bruce Avenue
Salem, VA 24153
House, Cheryl A.
69 Main Street
Newport News, VA 23601
House, Ginger S.
404 Church Street
Emporia, VA 23847
House, Windna J.
Rawlings, VA 23876
Howdyshell, Donna G.
Route 3, Box 371
Staunton, VA 24401
Hubbard, Sandra L.
P.O. Box 94
Sedley, VA 23878
Hudgins, Susan C.
RFD 1
Blackstone, VA 23824
Hudson, Patricia L.
Route 4, Box 473
Appomattox, VA 24522
Huff, Donna F.
411 College Circle
Staunton, VA 24401
Huff, Frances E.
Route 2, Box 78 T-15
Disputanta, VA 23842
Huff, Kathryn A.
Route 3,
Madison Heights, VA 24572
Huffman, Claudia B.
1127 Oaklawn Drive
Culpeper, VA 22701
Huffman, Ivy L.
465 Holbrook Road
Va Beach, VA 23452
Hughes, Catalina F.
P.O. Box 165
Hampden Sydney, VA 23943
Hughes, Kathryn S.
2504 Londonderry Road
Alexandria, VA 22308
Hughes, Patti R.
416 16th Street
West Point, VA 23181
Hughes, Raymond A.
Route 3, Box 413
Farmville, VA 23901
Hughson, Patricia A.
3212 Seminary Avenue
Richmond, VA 23227
Humphries, Joan S.
425 W. Parrish Street
Covington, VA 24426
Hunt, Anne E.
907 Capital Landing
Williamsburg, VA 23185
Hunt, Patricia A.
104 Robin Hood Road
South Boston, VA 24592
Hunt, Susan R.
8810 Lake Pleasant Drive
Springfield, VA 22153
Hunter, Gail A.
401 E. Carolina
Crewe, VA 23930
Hurd, Dixie R.
Route 2, Box 266
Axton, VA 24054
Hurd, Martha L.
5409 Sunnywood Drive
Va Beach, VA 23455
Hurt, Anne M.
902 Wynbrook Lane
MechanicsviUe, VA 23111
Hurt, Brinda L.
Route 1, Box 165
Meherrin, VA 23954
Huskey, Susan C.
Box 412
Farmville, VA 23901
Hutcheson, Janet L.
129 Winchester Drive
Hampton, VA 23666
Hutcheson, Jill L
129 Winchester Drive
Hampton, VA 23666
Ingram, Elisha B.
Route 2, Box 519
Halifax, VA
Ingram, Lona D.
40 Tanglewood Drive
Hampton, VA 23666
Ingram, Melanie R.
6 S. Morven Park Road
Leesburg, VA 22075
Inis, Patricia A.
94-309 Paiwa Street
Waipahu, HI 96797
Irons, Barbara G.
Route 4, Box 98
Lynchburg, VA 24503
Isaacs, Karen D.
Route 2, Box 51
Gladys, VA 24554
Isemann, Mary F.
7301 Kenneth Drive
Richmond, VA 23228
Israel, Charlotte E.
10 Patton Drive
Newport News, VA 23606
Jackson, Barbara W.
P.O. Box 39
Farmville, VA 23901
Jackson, Julia W.
6 Dogwood Drive
Manakin Sabot, VA 23103
Jackson, Kay F.
103 Brookhill Ct.
Colonial Heights, VA 23834
Jamerson, Susan A.
Route 3, Box 80
Dillwyn, VA 23936
Jara, Laura A.
6892 Nocedal
Santiago, Chile
Jarrett, Ann W.
1200 Gilliam Drive
Farmville, VA 23901
Jefferies, Donna S.
P.O. Box 47
Buena Vista, VA 24416
Jeffers, Nancy B.
9210 Chumley Lane
Richmond, VA 23229
Jefferson, Doretha W.
P.O. Box 76
Keysville, VA 23947
Jeffreys, Kathy L.
825 Windham Avenue
South Hill, VA 23970
Jenkins, Cheryl D.
Route 5, Box 49A
Culpeper, VA 22701
Jenkins, Diane C.
5825 Banning Place
Burke, VA 22015
Jenkins, Joyce C.
Route 1, Box 184
Carrsville, VA 23315
Jenkins, Peggy S.
1727 Yorktown Drive
Charlottesville, VA 22901
Jennings, Elizabeth A.
Route 1, Box 258
Charlotee CH, VA 23923
Jennings, Elizabeth M.
998 Moreview Drive
Lynchburg, VA 24502
Jernigan, Susan B.
221 44th Street
Va Beach, VA 23451
Jett, Sandra E.
3740 Hastings Drive
Richmond, VA 23235
Jobe, Fatu S.
P.O. Box 365 Banjul
Gambia, West Africa
Johnson, Constance
517 East Riverview Drive
Suffolk, VA 23434
Johnson, Cynthia L.
P.O. Box 159
Farmville, VA 23901
Johnson, Donna A.
Route 1, Box 25 F2
Hanover, VA 23069
Johnson, Ivy J.
633 Baltimore Avenue
Bedford, VA 24523
Johnson, Judith E.
4989 F Street SE
Washington, DC 20019
Johnson, Judith P.
Route 4, Box 166
Farmville, VA 23901
Johnson, Mary E.
Route 3
Cumberland, VA 23040
Johnson, Milton L.
825 S. Main Street
Blackstone, VA
Johnson, Sharon K.
208 Holly Cove Street
Franklin, VA 23851
Johnson, Terry A.
Handsom, VA 23859
Johnson, Virginia A.
913 Westview Drive
Lynchburg, VA 24502
Jones, Beverly J.
234 Montview Avenue
Rocky Mount, VA 24151
Jones, Catherine S.
5806 Broadmoor Street
Alexandria, VA 22310
Jones, Elizabeth T.
326 Norfolk Avenue
Lynchburg, VA 24503
Jones, Emily D.
3627 Verona TR SW
Roanoke, VA 24018
Jones, Gayle E.
4821 Colonial Lane
Portsmouth, VA 23703
Jones, June Y.
8700 Greycliff Road
Richmond, VA 23229
Jones, Kay E.
1835 Randolph Avenue
Petersburg, VA 23803
Jones, Rhonda F.
Route 1, Box 254
Spout Spring, VA 24593
Jones, Sharon E.
3627 Verona Trail S
Roanoke, VA 24018
Jones, Sharon L.
50 Shenandoah Road
Hampton, VA 23661
Joyce, Lola M.
3017 Castle Road
Falls Church, VA 22044
Joyner, Deborah L.
120 Brandon Lane
Franklin, VA 23851
Joynes, Lynne N.
112 Hibben Road
Chesapeake, VA 23320
Kaczmarek, Kathryn A.
8629 Victoria Road
Springfield, VA 22151
Kampfmueller, Alice
1308 Bruton Lane
VA Beach, VA 23451
Karnes, Chyrl J.
Route 6, Box 410
Bedford, VA 24523
Keeling, Rita D.
Keysville, VA 23947
Keen, Margaret A.
P.O. Box 1010
Chester, VA 23831
Kelley, Margaret E.
Box 128
New Church, VA 23415
Kelsey, Jennifer M.
Route 2, Box 130
Farmville, VA 23901
Kennedy, Debra D.
232 Rocky Mount Road
Va Beach, VA 23452
Kennedy, Elene M.
342 W. Mcginnis Circle
Norfolk, VA 23502
Kennedy, Rae
4 17B Putney Street
Farmville, VA 23901
Kennett, Kathy L.
3502 Valley View Avenue
Roanoke, VA 24012
Kenney, Kerry A.
12 Center Street
Sayville, NY 11782
Kenny, Kit A.
Route 3, Box 390
Farmville, VA 23901
Kibler, Marilyn M.
2208 W. Wenlock Drive
Mechanicsville, VA 23111
Kick, Nancy E.
5118 Linette Lane
Annandale, VA 22003
Kimbrough, Karen K.
9303 Woodcrest Road
Richmond, VA 23229
Kimker, Margo T.
2860 Meadowwood Drive
Chesapeake, VA 23321
King, Barbara S.
P.O. Box 241
Burkeville, VA 23922
King, Bonnie C.
1217 Northampton Street
Petersburg, VA 23235
King, Brenda E.
3604 Rolling Hills
Alexandria, VA 22309
King, Lisa D.
2328 White Marsh Road
Suffolk, VA 23434
King, Susan G.
2109 C Townhill Road
Baltimore, MD 21234
Kirkland, Wanda L.
122 Mill Lane
Grafton, VA 23692
Kirkwood, Shawna L.
349 W. Chickasaw Road
Va Beach, VA 23462
Klein, pamela K.
3090 Cambridge Place
Hopewell, VA 23860
Knight, Carolyn J.
304 Oliver Avenue
Crewe, VA 23930
Knight, Rhonda P.
P.O. Box 52
Ashburn, VA 22011
Knighton, Marion B.
820 Buffalo Street
Farmville, VA 23901
Koechlein, Gwen A.
3231 E. Weyburn Road
Richmond, VA 23235
Kolekofski, Dale L.
407 Flint Drive
Newport News, VA 23602
Koziana, Elaine
Route 1, Box 333
Rice, VA
Kraft, Carol A.
9411 Gregory Drive
Richmond, VA 23235
Krahl, Frauke
3406 Bovenden 1
Throner Str. 8
West Germany
Krott, Cynthia L.
Box 281 Megill Road
Farmingdale, NJ 07727
Kuemmerle, Nancy M.
408 N Mill Road
Pleasantville, NJ 08232
Kulp, Linda L.
9406 A Washington Avenue
Ellsworth AFB, SD 57706
Labahn, Dorothy A.
3068 John Hancock Drive
Va Beach, VA 23452
Laffey, Kathryn J.
98 Colorado Avenue
Wilmington, DE 19803
Lafoon, Cynthia
Route 1, Box 97
Rawlings, VA 23876
Lafoon, Melinda F.
Route 1, Box 97
Rawlings, VA 23876
Laine, Beverly H.
Route 1, Box 319
Keysville, VA 23947
Lancaster, Toni
Route 1, Box 58-
A
Midland, VA 22728
Land, Judith R.
Route 4
Powhatan, VA 23139
Landrum, Debra K.
Route 5, Box 266
Danville, VA 24541
Lane, Jan C.
P.O. Box 702
Hillsville, VA 24343
Langston, Debra L.
11624 Lockwood Drive
Silver Spring, MD 20904
Lanoce, Anne M.
595 Center Dyre Avenue
West Islip, NY 11795
Laprade, Mary L,
6 White Oak Drive
Newport News, VA 23601
Lassister, Patricia A.
204 Edward Avenue
Suffolk, VA 23434
Latta, Rebecca M.
7003 Galgate Drive
Springfield, VA 22152
Laughter, Kimberly J.
8411 Pamela Drive
Richmond, VA 23229
Lawless, Nora J.
115 N. Moss Street
Martinsville, VA 24112
Lawman, Catherine A.
1114 Moreview Drive
Lynchburg, VA 24502
Lawrence, Susan K.
626 Westover Hills
Richmond, VA 23225
Lawter, Jacqueline A.
Route 2, Box 151E
South Boston, VA 24592
Leavitt, Ann M.
9500 Spinet Court
Vienna, VA 22180
Lee, Erin C.
7209 Reservoir Road
Springfield, VA 22150
Lee, Walter R.
P.O. Box 1169
Pamplin, VA 23958
Leeson, Deborah J.
2507 Parkside Avenue
Richmond, VA 23228
Leftwicb, Cathy S.
Route 1, Box 383
Bedford, VA 24523
Lehman, Jeffrey D.
1101 Sixth Avenue
Farmville, VA 23901
Leili, Jo M.
453 Independence Avenue
Trenton, NJ 08610
Leonard, Victoria G.
109 Bel Air Place
Fredericksburg, VA 22401
Lester, Rebecca L.
163 Rocklawn Avenue
Danville, VA 24541
Lewis, Betty M.
RFD 3, Box 218
Warsaw, VA 22572
Lewis, Carol L.
4200 Newby Ridge Road
Chesterfield, VA 23832
Lewis, Deborah J.
Route 1, Box 216
Church Road, VA 24243
Lewis, Joni L.
1915 Tabby Lane
AltaVista, VA 24517
Lewis, Mary S.
8214 Buckeye Drive
Richmond, VA 23228
Lewis, Susan B.
5630 Monumental Avenue
Richmond, VA 23226
Lichford, Barbara A.
3850 Boonsboro Road
Lynchburg, VA 24503
Lill, Michele A.
Box 119
Rock Hall, MD 21661
Lilliston, Ellen G.
3712 University Drive
Fairfax, VA 22030
Limerick, Crystal B.
446 Hanson Avenue
Fredericksburg, VA 22401
Lindsey, Didier J.
606 2nd Street
Crewe, VA 239.30
Lindsey, Shara L.
316 N. Magnolia Avenue
Waynesboro, VA 22980
Litchford, Wanda Y.
2210 Craiga Street
Lynchburg, VA 24501
Little, Polly A.
107 Maryland Avenue
Portsmouth, VA 23707
Locklair, Terry N.
219 Highland Avenue
Farmville, VA 23901
Loehr, Julie A.
513 W. 26th Street
Richmond, VA 23235
Loagan, James T.
31 Camelot Circle
Richmond, VA 23239
Logan, Mary G.
8 Bromleigh Raod
Stewart Manor. NY 11530
Logan, Sherrill L.
1709 Fourteenth Street
Lynchburg, VA 24501
Long, Jennifer E.
1027 Julian Drive
Fredericksburg, VA 22401
Long, Marsha A.
P.O. Box 25
Fairfax, VA 22030
Louden, Patricia A.
8215 CPT Hawkins Court
Annandale, VA 22003
Loving, Julie L.
Route 2, Box 156
Daleville, VA 24083
Loving, Virginia F.
Route 1, Box 51
Richmond, VA 23231
Lowe, Cathy L.
3904 Chantillv Road
Chantilly, VA 22021
Lowe, Donna L.
3904 Chantilly Road
Chantilly VA 22021
Lower, Janet F.
2916 Purple Finch Road
Roanoke, VA 24018
Lowery, Roberta S.
5328 Academy Road
VA Beach, VA 23462
Lowman, Diane L.
44 Bay Drive
Massapequa, NY 11758
Lucas, Charlie D.
P.O. Box 64
Cumberland, VA 23040
Lucas, Peggy P.
Route 2
Fincastle, VA 24090
Luchok, Tamara D.
Nucor Steel, Box 525
Dalington, SC 29532
Ludvigson, Judith L.
P.O. Box 553—Longwood
Farmville, VA 23901
Lumsden, Gail L.
723 Second Street
Farmville, VA 23901
Lunney, Joanne K.
23 Grand Avenue
Atlantic Highlands, NJ 07716
Luther, Tanya K.
1510 23rd Street South
Arlington, VA 22302
Lysaght, Susan A.
3505 Rusticway Lane
Falls Church, VA 22044
Mabry, Lynn S.
Route 1, Box 150
Salem, VA 24153
Macgeorge, Barbara A.
8247 Wedgewood Drive
Norfolk, VA 23518
Machen, Jeanne M.
7645 Comanche Drive
Richmond, VA 23225
Mack, Salena J.
18 14th Street, SW
Roanoke, VA 24016
Maddrey, Sherri D.
112 Moore Avenue
Colonial Heights, VA 23834
Magalis, Sandra G.
Route 2, Box 161W
Crewe, VA 23930
Magee, Sheila F.
2014 Airline Boulevard
Portsmouth, VA 23701
Maghn, Sandie C.
1110 Anesbury Court
Alexandria, VA 22308
Mahon, Mary K.
35 Sheridan Avenue
West Orange, NY 07052
Maitland, Pamela A.
303 Windmere Drive
Colonial Heights, VA 23834
Malliarakis, Catherine N.
31 Shenk Lane
Newport News, VA 23602
Malone, Lori L.
503 Wales Drive
Highland Springs, VA 23075
Maloney, Sandra L.
39 Gumwood Drive
Hampton, VA 23666
Manley, Maureen F.
7334 Lee Highway
Falls Church, VA 22046
Mann, Larry F.
P.O. Box 131
Buckingham, VA 23921
Mann, Marsha L.
115 Plant Avenue
Trewe, VA 23930
Marcuson, Edward F.
Route 1, Box 406
Buckingham, VA 23921
Marks, Deborah E.
3305 Warsaw AVenue
Hopewell, Va 23860
Markwood, Paula A.
2417 Angus Road
Charlottesville, VA 22901
Marsh, Linda A.
RFD 1, Box 94 '/2
Onancock, VA 23417
Marshall, Anna K.
500 Monte Vista Drive South
Blacksburg, VA 24060
Marshall, Kathie A.
11511 Chester Road
Chester, VA 23831
Marshall, Patricia K.
Route 2, Box 70
Buchanan, VA 24066
Marshall, Paula R.
Route 3, Box 462
Danville, VA 24541
Marth, Kathie W.
407 S. Arthur Drive
Edgewater Park, NJ 08010
Martin, Anthony !.
Route 1, Box 137A
Rice, VA 23966
Martin, Ellen H.
314 Grove Avenue
Emporia, VA 23847
Martin, Mimi C.
95 Stonewall Place
Newport News, VA 23606
Martin, Pamela S.
Box 470 Church Street
Chincoteague, VA 23336
Martin, Teresa A.
Mataponi, VA 23110
Marline, Jacqueline L.
9305 Venetian Way
Richmond, VA 23229
Mashburn, Susan M.
616 Haystack Landing
Newport News, VA 23602
Mason, Regina G.
Route 8, Box 383
Martinsville, VA 24112
Matter, Laurie J.
327 Cannon Circle
Fredericksburg, VA 22401
Matthews, Diane E.
5503 Callander Drive
Springfield. VA 22151
Matthews, Theresa E.
21 Titus Lane
Cold Spring Harbor, NY 11774
Mattox, Rebecca A.
206 Snead Fairway
Portsmouth, VA 23701
Mauer, Karen J.
8 Chestnut Avenue
Patchoque, NY 11772
Maxey, Linda L.
Route 3
Scottsville, VA 24590
Maxey, Ruth E.
P.O. Box 157
Powhatan, VA 23139
Maxwell, Rebecca Y.
203 N. Bridge Street
Farmville, VA 23901
May, Marilyn M.
P.O. Box 14
Burkville, VA 23922
May, Srah E.
Box 3
Rochelle, VA 22738
Mayer, Dorothy
Medallion Manor 10
Farmville, VA 23901
Mays, Nancy E.
4030 Nancy Drive
Richmond, VA 23235
McAdams, Nina E.
1219 Knollwood Place
Martinsville, VA 24412
McAndrew, Carrol A.
Route 1, Box 230
Churchville, VA 24421
McArdle, Meredith A.
9 Bradshaw Lane
Northport, NY 11768
McCanless, Cathy 0.
P.O. Box 324
Farmville, VA 23901
McCanna, Kimberly A.
1744 N. Woodhouse Road
Virginia Beach, VA 23454
McClain, Diana M.
6902 Ontario Street
Springfield, VA 22152
McCoUum, Michelle M.
227 Carrollton Road
Danville, VA 24541
McConkey, Nanci A.
418 Ryan Road
Northampton, MA 01060
McCotter, Martha G.
1256 River Raod
Suffolk, VA 23434
McCracken, Mary A.
1607 Wilmington Avenue
Richmond, VA 23227
McCraw, Mary L.
Route 1, Box ;56
Appomattox, VA 24522
McCrone, Christina P.
4605 Hagen Drive
Virginia Beach, VA 23462
McCullough, Deborah
2097 Laurel Court
Yorktown Heights, NY 105
McDaniel, Candace L.
10409 Dumfries Road
Manassas, VA 22110
McDaniel, Earl F.
Route 1, Box 78
Brodnox, VA 23930
McDaniel, Ellen F.
15412 Henrico Street
Chester, VA 23831
McDaniel, Mary K.
205 Alta Lane
Lynchburg, VA 24502
McDaniel, Patricia L.
221 Airport Drive
Hgihland Springs, VA 2307
McDearmon, Mary M.
7212 Prospect Avenue
Richmond, Va 23228
McDonald, Megan K.
8301 Epinard Court
Annandale, VA 22003
McDonald, Patricia A.
536 Sherman Avenue
Belford. NY 07718
McFadden, Lois J.
8417 Wendell Drive
Alexandria, VA 22308
McFerran, Kathryn C.
609 Oak Street
Farmville, VA 23901
McGarvey, Deborah A.
Ill Lake Drive
Williamsburg, VA 23185
McGhee, Brenda R.
1 Reservoir Lane
Newport News, VA 23602
McGuigan, Rita M.
2028 Colston Street
Petersburg, VA 23803
McGuire, Jean P.
Wylliesburg, VA 23976
McGuire, Martha E.
WyUiesburg, VA 23976
Mclntyre, Janet F.
4 Alamo Court
Hampton, VA 23669
McKee, Theresa M.
3501 Edenburg Drive
Virginia Beach, VA 23452
McKenney, Rebecca L.
10533 Glencoe Road
Glen Allen, VA 23060
McKeon, Patricia A.
54 Paramount Avenue
Hamden, CT 06517
McNutt, Ann L.
1812 Eastern Avenue NE
Roanoke, VA 24012
McNutt, Joan L.
2185 Sissonville Drive
Charleston, WV 25312
McPhilamy, Mary E.
Piedmont Trust Bank
Martinsville, Va 24112
McVey, Lexie A.
Route 3, Box 76
Charlottesville, VA 22901
Meador, Ann C.
8802 Michaux Lane
Richmond, VA 23229
Meagher, Mary O.
1405 Linlier Drive
Virginia Beach, VA 23452
Medley, Susan F.
Box 42
Bowling Green, VA 22427
Melvin, Katherine P.
Route 6, Box 222
Farmville, VA 23901
Mercer, Sharon E.
St. Brides Rural Station
Chesapeake, Va 23322
Mero, Debra S.
212 Brightwood Avenue
Hampton, VA 23661
Metheny, Thomasine
9530 Blackburn Drive
Burke, VA 22015
Meyers, Sharon K.
1716 Tenth Street
Victoria, VA 23974
Michael, Vickie L.
Route 1, Box 63
Lawrenceville, VA 23868
Middleton, Sue A.
4100 Fort Avenue
Lynchburg, VA 24502
Milan, Nancy L.
2032 Pelham Drive, SW
Roanoke, VA 24018
Millar, Mililyn M.
Route 3
Farmville, VA 23901
Miller, Amy A.
316 Lynn Lane
Waynesboro, VA 22980
Miller, Cynthia J.
Route 3, Box 145
Staunton, VA 24401
Miller, Debra J.
36 Kemper Avenue
Newport News, VA 23601
Miller, Dorothy G.
2623 Lyndhurst Street. NW
Roanoke, VA 24012
Miller, Janice E.
2763 Moreland Street
Yorktown Heights, NY 10598
Miller, Jody
402 26th Street
Virginia Beach, VA 23451
Miller, Kelly S.
3810 Monza Drive
Richmond, VA 23234
Miller, Linda K.
Route 1, Box 432
Rustburg, VA 24588
Miller, Melissa M.
Box 3918
Brownsville, TX 78521
Miller, Patricia L.
1002 Park Street
Charlottesville, VA 22901
Miller, Sharon D.
Route 111 A
Java, VA 24565
MilUner, Polly W.
36 Ames Street
Onancock, VA 23417
Mims, Deborah A.
12337 Iron Bridge Road
Chester, VA 23831
Mitchell, Donna J.
10 Wanger Circle
Newport News, VA 23602
Mitchell, Margaret L.
P.O. Box 191
Prospect, VA 23960
Mitchell, Peggy D.
142 Center Street
Emporia, VA 23847
Mitchell, Shelley A.
940 McBryde Drive
Blacksburg, VA 24060
Mitchell, Shirley J.
Route 1, Box 3
Spout Spring, VA 24593
Moffitt, Judith A.
Route 3, Box 98A
Martinsburg, WVA 25401
Mondy, Sherry P.
Route 1, Box 62
Scottsville, VA 24590
Monroe, Peggy S.
3112 Collie Lane
Falls Church, VA 22044
Montague, Susan J.
106 Buena Vista Circle
South Hill, VA 23970
Montgomery, Beth K.
1910 Kirkwall Court
Richmond, VA 23235
Moody, Christy L.
505 E. Spotswood Avenue
Elkton, VA 22827
Moody, Martha A.
211 Spider Drive
Richmond, VA 23228
Moore, Cathy L.
Box 154
Skippers, VA 23879
Moore, Cindy N.
42 Winston Avenue
Newport News, VA 23201
Moore, Debora F.
113 Prince James Drive
Hampton, VA 23669
Moore, Earnest E.
304 Park Avenue
Crewe, VA 23930
Moore, Karen E.
901 Pump Road, Apt. 147
Richmond, VA 23233
Moore, Katherine R.
2730 Wycliffe Avenue South
Roanoke, VA 24014
Moore, Linda J.
Route 35
Cross River, NY 10518
Moore, Marsha J.
3204 Randall Street
Hopewell, VA 23860
Moore, Nancy P.
120 Eggleston Avenue
Hampton, VA 23669
Moore, Virginia A.
Route 1, Box 315
Halifax, VA 24558
Morgan, Ann M.
4513 Reamy Drive
Suitland, MD 20023
Morgan, Lori J.
68 Soundview Avenue
E. Newport, NY 11731
Morgan, Mary A.
212 College Circle
Staunton, VA 24401
Morgan, Mary S.
Route 3
Dillwyn, VA 23936
Morris, Daisy M.
903 Fourth Avenue
Farmville, Va 23901
Morris, Linda G.
1909 Cedar Hill Road
Charlottesville, VA 22901
Morris, Martha J.
Route 1, Box 92A
Trevilians, VA 23170
Morris, Mary A.
Route 1, Box 92A
Trevilians, VA 23170
Morris, Susan A.
138 Overlook Drive
Charlottesville, VA 22901
Morris, Susan D.
Star Route
Phenix, VA 23959
Morris, Vicki L.
Route 1, Box 213
Crewe, VA 23930
Morrisette, Patricia
4313 Two Woods Road
Virginia Beach, VA 23455
Morrison, Marianne
207 Riverview Drive
Somerville, NY 08876
Morrison, Yvonne K.
9002 Derbyshire Road
Richmond, VA 23229
Morrow, Jennifer K.
7309 Bath Street
Springfield, VA 22150
Morton, Anne C.
Hidden River Farms
Woodstock, VA 22664
Moseley, Susan E.
Route 1. Box 17
Gladys, VA 24554
Motley, Debra L.
4720 Manor Avenue
Portsmouth, VA 23703
Motley, Pamlea L.
110 Edsyl Street
Newport News, VA 23602
Mottley, Eugenia L.
Route 2, Box 284
Farmville, VA 23901
Mottley, Victor J.
Route 2
Farmville, VA 23901
Mowles, Lysa A.
750 Paragon Avenue
Salem, VA 24153
Moy, Laura R.
9210 Talishman Street
Vienna, VA 22180
Moyer, Jill K.
1525 Deerwood Drive
Lynchburg, VA 24502
Mullins, Bill C.
Box 845
Victoria, VA 23974
Mullooly, Kathleen
133 Stafford Avenue
Garden City, NY 11530
Mundy, Betty S.
P.O. Box 527
Bowling Green, VA 22427
Murphy. Cheryl L.
229 Chickamauga Pike
Hampton, VA 23669
Murphy, Donna R.
5617 Killarney Place
Lynchburg, VA 24502
Murphy, Kathleen G.
803 N. Vernon Street
Sterling, VA 22170
Murphey, Vicky D.
8213 Penobscot Road
Richmond, VA 23227
Murray, Kathleen
8407 15th Avenue
Hyattsville, MD 20783
Murray, Lee, B.
4637 Bradston Road
Virginia Beach, VA 23455
Myers, Juanita S.
Route 1, Box 114
Vernon Hill, VA 24597
Myers, Karla R.
1403 Lee Drive
Farmville, VA 23901
Naff, Beatrice E.
Route 1
Boones Mill, VA 24065
Nance, Sarah W.
Route 3, Box 39
Bedford, VA 24523
Nash, Jane P.
808 Dumville, Avenue
Suffolk, VA 23434
Nash, Jeanne M.
P.O. Box 866
Appomattox, VA 24522
Navarro, Susan W.
1019 N. McKinley Road
Arlington, VA 22205
Nealon, Michelle
6 400A H Street
APO Seattle, WA 98742
Nees, Edna M.
400 S. Main Street
Farmville, VA 23901
Nelson, Cvnthia A.
Box 268"
Prospect, VA 23960
Nelson, Lynn D.
Lake Waramaug
New Preston, CT 06777
Nemetz, Anmarie E.
108 N. Main Street
Hopewell, VA 23860
Nepivoda, Tracy
14517 Lock Drive
Centreville, VA 22020
Nervig, Vicki L.
421 King George Road
Virginia Beach, VA 23462
Nesbitt, Kathleen A.
2426 Algonkin Trail
Manasquan, NJ 08736
Newmann, Kris A.
5522 Greenfield Drive
Portsmouth, VA 23703
Newcomb, Kathy L.
Route 5, Box 368
Covington, VA 24426
Newcomb, Virginia H.
P.O. Box 248
Charlotte Courthouse, VA 23923
Newlon, Ruth A.
503 Brookside Blvd.
Richmond, VA 23227
Newton, Susan G.
4301 Wakefield Road
Richmond, VA 23235
Nguyen, Tuan A.
213 Appomattox Street
Farmville, VA 23901
Nichols, Betsie J.
39 Indian Springs Road
Newport News, VA 23606
Nichols, Donna W.
Route 1, Box 126 L
Prospect, VA 23960
Nichols, Kimberly A.
1739 Haskins Street
South Boston, VA 24592
Nichols, Lura B.
Route 1, Box 109
Randolph, VA 23962
Nicholson,HMartha A.
Route 2, Box 129
Clarksville, VA 23927
Nicklas, Ginger C.
3805 Thalia Drive
Virginia Beach, VA 23452
Nieder, Karen E.
9216 Skylark Drive
Richmond, VA 23229
Nilsson, Anneli E.
Sedgewood Club RFD 2
Carmel, NY 10512
Nixon, Nancy C.
1324 Commerce Street
Winchester, VA 22601
Nixon, Robert D.
P.O. Box 52
Farmville, Va 23901
Noble, Gwynn N.
9504 Newhall Road
Richmond, VA 23229
Noble, Suzanne R.
9504 Nehall Road
Richmond, Va 23229
Noel, Elsie A.
4404 Bramblewood
Richmond, VA 23228
Noftsinger, Mary K.
3730 Greenland Avenue
Roanoke, VA 24012
Norfleet, Cynthia L.
1800 Kings Fork Road
Suffolk, VA 23434
Norford, Penny A.
114 Shasta Court
Charlottesville, VA 22903
Norris, Barbara A.
Route 3, Lebanon Manor
Lebanon, VA 24266
Norton, Anita J.
308 Yates Street
South Boston, VA 24592
Norton, Donna I.
1618 Center Avenue
Charlottesville, VA 22903
Nuckols, Carolyn E.
1118 Holmes Avenue
Charlottesville, VA 22901
Nuckols, Claudia B.
Route 1, Box 328 A
Glen Allen, VA 23060
Nuchols, Patricia L.
8522 Chippenham Road
Richmond, VA 23235
Nugent, Deborah K.
223 Wright Avenue
Colonial Heights, VA 23834
Nunnally, Doreen, L.
P.O. Box 135
Burkeville, VA 23922
Nunnally, Rebecca L.
5125 Reilly Street
Richmond, VA 23231
Oakley, Sheila G.
Route 2, Box 284E
South Boston, VA 24592
OBrien, Susan L.
37 E. Main Street
Berryville, VA 22611
OConnell, Patricia P.
127 Joni Drive
W. Sayville, NY 11796
Oden, Cathy L.
6005 Amherst Avenue
Springfield, VA 22150
ODonnell, Elizabeth
23 Bacon Road
St. James, NY 11780
Oglesby, Cameron M.
9402 Donora Drive
Richmond, VA 23229
Olsen, Leslie T.
7818 Glenister Drive
Springfield, VA 22152
Orr, Elizabeth R.
3905 Peakland Place
Lynchburg, VA 24503
Lotiz, Janeen T.
2505 Dolin Street
Hopewell, VA 23860
Ostrom, Elizabeth K.
2131 Westerly Drive
Lynchburg, VA 24501
OToole, Patricia E.
5108 Linette Lane
Annandale, VA 22003
Otstot, Margaret F.
5124 N. 33rd Street
Arlington, VA 22207
Otto, Suzanne E.
1 Ridge Road
Richmond, VA 23229
Outten, Virginia L.
5818 Jahnke Road
Richmond, VA 23225
Overbeck, Deborah L.
3933 Atterbury Street
Norfolk, VA 23513
Overstreet, Dana J.
Route 1, Box 103
Bedford, VA 24523
Overman, Margaret K.
3613 Harris Avenue
Richmond, VA 23223
Overstreet, Sharon D.
3324 Forest Hill Avenue
Roanoke, VA 24012
Owen, Sandra L.
Route 5, Box 35A
Geln Allen, VA 23060
Ozmore, Vicki L.
1971 S. Westchester Drive
Petersburg, VA 23803
Pace, Jane E.
Route 2, Box 96
Montpelier, VA 23192
Padgett, Lisa K.
1318 Longwood Avenue
Bedford, VA 24523
Page, Jacquelyn S.
1907 Girard Avenue
Richmond, VA 23229
Paige, Carol W.
6015 Merryvale Court
Springfield, VA 22152
Painter, Kathleen D.
Route 2, Box 102A
Waynesboro, VA 22980
Palmer, Denise A.
4600 Guinea Raod
Fairfax, VA 22030
Palmer, Linda K.
Apt. 3C Tanglewylde
South Boston, VA 24592
Panich, Rosemary S.
2524 Avon Lane
Falls Church, VA 22043
Pannell, Frances D.
4925 Warwick Road
Richmond, VA 23224
Parham, Emily B.
7727 Menlo Drive
Baton Rouge, LA 70808
Parks, Cheryl K.
P.O. Box 147
Northampton, VA 23350
Parris, Mary L.
Route 1, Box 152
Appomattox, VA 24552
Parrish, Dawn M.
American Embassy FAA
APO New York 09667
Parrish, Jayne
6905 Bandy Road
Richmond, VA 23226
Parrish, Susan G.
2201 Wolverine Drive
Richmond, VA 23228
Parsons, Gail P.
6025 Hudswell Lane
Richmond, VA 23234
Paterna, Kit L.
857 Kings Arms Drive
Virginia Beach, VA 23452
Patsel, Kathy A.
Route 6, Box 367
Roanoke, VA 24014
Patterson, Patricia
Route 2, Box 591
Farmville, VA 23901
Paule, Ruth A.
549 Bayton Avenue
Altoona, PA 16602
Paxton, Alice M.
2861 North Landing R
Virginia Beach, VA 23456
Payne, Carolyn R.
Route 1
Crewe, VA 23930
Payne, Elizabeth T.
517 Jackson Avenue
Lexington, VA 24450
Payne, Linda G.
Box 902
Warrenton, VA 22186
Pease, Marcia J.
39A Judy Drive
Williamsburg, VA 23185
Peery, Donna M.
1501 Lee Drive
Farmville, VA 23901
Pellis, Lisa C.
30 Debbie Court
Wayne, NY 07470
Pelter, Mitzi G.
465 Linden Avenue
Buena Vista, VA 24416
Penello, Anne E.
2928 Replica Lane
Portsmouth, VA 23703
Penney, Graig A.
P.O.' Box 206
Charlotte Courthouse, VA 23923
Peoples, Toni A.
1328 Head of River
Chesapeake, VA 23322
Perdue, Anne R.
3721 Stafford Road
Richmond, VA 23225
Perdue, Katrina C.
27 Hawthorn Road
Salem, VA 24153
Perkins, Patricia A.
1414 Myradare Drive
Richmond, VA 23229
Person, Jacqueline L.
Route 1, Box 127
Powhatan, VA 23139
Peters, Valorie S.
2104 Pelham Drive
Roanoke, VA 24018
Peterson, Sandra L.
108 85th Street
Virginia Beach, VA 23456
Petri, Barbara J.
5855 Bighorn Drive, SW
Roanoke, VA 24018
Phelps, Karen E.
2629 Whitman Drive
Wilmington, DE 19808
Phelps, Meryl C.
2810 Sandy Lane
Richmond, VA 23223
Phillips, Catherine
120 Leon Drive
Williasmburg, VA 23185
Phillips, Linda J.
P.O. Box 4030
Petersburg, VA 23803
Phillips, Susan F.
1408 Brookland Parkway
Richmond, VA 23227
Piechota, Grace E.
Canterbury Drive
Halifax, VA 24558
Pierce, Nancy S.
Piedmont Hospital
Burkeville, VA 23922
Pierce, Ruth E.
105 S. Main Street
Lexington, VA 24450
Pinchbeck, Sharon K.
Route 2, Box 17
Lawrenceville, VA 23868
Pinelli, George A.
Route 2, Box 65-B
Meherrin, VA 23954
Pitt, Anne L.
103 N. Moreland Road
Richmond, VA 23229
Poladian, Bonnie L.
641 Hillwell Road
Chesapeake, VA 23320
Polen, Rhonda
9006 Peabody Street
Manassas, VA 22110
Polera, Maryann
1102 Reilly Street
Bavshore, NY 11706
Pollard, Gail D.
Box 199A
Kevsville, VA 23847
Pollock, Ashby L.
1219 M. Gaskins Road
Richmond, VA 23200
Poore, Sylvia J.
Route 4, Box 20
Powhatan, VA 23239
Pope, Vicki L.
200 North Fern Avenue
Highland Springs, VA 23075
Possnack, Jean H.
2011 Fort Rice Street
Petersburg, VA 23803
Potter, Debra S.
521 Macarthur Avenue
Colonial Heights, VA 23834
Potts, Martha F.
Route 1, Box 107
Purcellville, VA 22132
Powell, Beverly M.
100 Station Street
Herndon, VA 22070
Powell, Brenda J.
1328 Murphys Mill Road
Suffolk, VA 234,34
Powell, Cathy A.
1429 Rovston Street
Fredericksburg, VA 22401
Powell, Kelly C.
Box 476
KeysviUe, VA 23947
Powell, Lisa A.
2932 N. John Marshall
Arlington, VA 22207
Powell, Robin L.
1310 Gates Street
Lynchburg, VA 24502
Powell, Theresa D.
P.O. Box 2588
Roanoke, VA 24010
Powers, Roberta J.
2609 Fourth Street
Staunton, VA 24401
Price, Cynthia D.
7706 Yarmouth Drive
Richmond, VA 23226
Price, Dianne L.
4105 Eagle Raod
Portsmouth, VA 23703
Pryor, Catherine D.
7425 Northrop Road
Alexandria, VA 22306
Pugh, Beverley A.
6611 Potomac Avenue
Alexandria, VA 22307
Pulliam, Karen A.
P.O. Box 295
Fork Union. VA 23055
Pultz, Deborah K.
Route 1, Box 128
Buena Vista, VA 24416
Puryear, Susan L.
Route 5. Box 41A Lambeth
Glen Allen, VA 23060
Quesenberry, Regina
308 Richardson Drive
CoUinsville, VA 24078
Quinn, Diane J.
49 Artillery Road
Hampton, VA 23669
Quinn, Maureen E.
135 Nathan Drive
Bohemia, NY 11716
Raffertv, Catherine M.
320 Capot Road
Virginia Beach, VA 23462
Rafferty, Elizabeth
320 Capot Road
Virginia Beach, VA 23462
Ragsdale, Brenda L.
67 Groome Road
Newport News, VA 23601
Ragsdale, Sherie M.
7619 Woodpecker Road
Chesterfield, VA 23832
Rama, Susan L.
Box 48 Bowers Hill
Chesapeake, VA 23321
Ramsey, Janet L.
Madisonville, VA 23958
Ramsey, Susan K.
1010 Pine Crest Avenue
Bedford, VA 24523
Ranson, Anne E.
512 Crestwood Drive
Alexandria, VA 22302
Raper, Debra A.
2011 Milbank Road
Richmond. VA 23229
Raper, Nancy C.
320 Angus Road
Chesapekae, VA 23320
Rash, Wanda L.
P.O. Box 38
Midlothian, VA 23113
Raynor, Andrah A.
8310 University Place
Richmond, VA 23229
Reams, Gwen A.
5336 Hickory Hill Drive
Lynchburg, VA 24503
Reardon, Mary T.
8221 Brookfield Road
Richmond, VA 23227
Redford, Elizabeth H.
207 S. High Street
Blackstone, VA 23824
Reed, Betty A.
Route 2. Box 13
Meherrin, VA 23964
Reed, Ellen B.
4645 Reynolds Drive
Virginia Beach, VA 23455
Reed, Katharine G.
900 Turnbull Avenue
Richmond, VA 23229
Reeves, Catherine E.
106 Cabell Street
Crewe, VA 23930
Reid, Jerri A.
Route 2, Box 754
Elizabeth City, NC 27909
Reid, Mary S.
9614 Asbury Court
Richmond. VA 23229
Reinhard, Gretchen L.
2 Wedgewood Drive
Cumberland, RI 02864
Render, Shellev M.
2226 Abbotsford Drive
Vienna, VA 22180
Rennie, Sally A.
9500 Skyview Drive
Richmond, VA 23229
Reynolds, Constance L.
P.O. Box 132
Crewe, VA 23930
Reynolds, Debora A.
163 Belmont Drive
Leesburg, VA 22075
Rhodes, Joyce A.
263A Edwards Ferry 1
Leesburg, VA 22075
Rible, Sue A.
217 Third Avenue
Belmar. NJ 07719
Rich. Karen L.
1825 Cedar Road
Chesapeake, VA 23323
Richie, Deborah K.
357 Grandon Road
Staunton, VA 24401
Ricketts, Ann S.
1254 Timberlake Drive
Lynchburg, VA 24502
Ricketts, Robin L.
6452 Sleepy Ridge Road
Falls Church, VA 22042
Rideout, Patricia E.
Toue 2. Box 169
Franklin, VA 23851
Rideway, Lois 0.
2570 Jefferson Avenue
Victoria, VA 23974
Rieckhoff, Lois J.
1162 Whitehall Lane
Wantagh, NY 11793
Riggina, Katherine E.
3 Greenwell Court
Lynchburg, VA 24502
Riggins, Rhonda A.
2415 Chester Hill CI
Richmond, VA 23234
Rigsby, Rebecca S.
Route 3, Box 138
Mineral, VA 23117
Ritter, Donna M.
5401 Count Turf Road
Virginia Beach, VA 23462
Rivard. Anita L.
11 1 Carrt)ll Avenue
Colonial Heights, VA 23834
Raoch, Gerald L.
409 Beach Street
Farmville. VA 23901
Raoch, Resa G.
Box 94
Ashburn, VA 22011
Bobbins, Charlome D.
124 S. Birdneck Road
Virginia Beach, VA 23461
Roberts, Barbara E.
8323 Wrenford Court
Springfield, VA 22152
Roberts, Betty T.
P.O. Box 773
Clarksville. VA 23927
Roberts, Elizabeth A.
Route 2, Box 876
Halifax, VA 24558
Roberts, Regina G.
849 Paxton Avenue
Danville, VA 24561
Robertson, Carol A.
1552 Lincoln Blvd.
Bay Shore, NY 11706
Robertson. Deborah S.
2608 Durham Stree, NW
Roanoke, VA 24012
Robertson, Sandra L.
3752 Silina Drive
Virginig Beach. V^A 23462
Robertson, Susan L.
8819 Turnbull Avenue
Richmond, VA 23229
Robertson, Virginia
2503 Arrington Road
Richmond, VA 23229
Tobins, Cindy L.
448 Eastwood Drive
Newport News, VA 23602
Robinson, Carla C.
4809 Twinbrook Road
Farifax. VA 22030
Robinson, Diane
7741 Marilea Raod
Richmond, VA 23225
Robinson. Diane L.
Box 276
Gloucester, VA 23061
Robinson, Linda D.
2920 Archdale Road
Richmond, VA 23235
Robinson, Pamlea K.
4809 Twinbrood Raod
Farfax, VA 22030
Robinson, Penny A.
27 The Crescent
Babylon, NY 11702
Rodwell, Roberta A.
Route 3, Box 152-A
Littleton. NC 27850
Rogers, Ann T.
44 Ames Street
Onancock, VA 23417
Rogers, Debbie C.
Box 352
Farmville. VA 23901
Rogers, Kathy L.
1316 West VA Avenue
Crewe, VA 23930
Rognlie, Christine A.
5632 Cornish Way
Alexandria, VA 22310
Roles, Bonnie R.
Route 3, Box 400
Stafford, VA 22554
Romaine, Mary K.
P.O. Box 629
Cheste;r, VA 23831
Rood, Loretta P.
181 Maplelawn Avenue, NE
Roanoke, VA 24012
Roop, Gene E.
401 Gra\'es Street
Crewe, VA 23930
Rose, Cynthia A.
4601 Templar Drive
Portsmouth, VA 23703
Rosenberger, Marv B.
Box 417
Waynesboro, VA 22980
Rosenow, Kim L.
1513 Dogwood Drive
Alexandria, VA 22302
Routse, Ellen M.
5528 Callander Drive
Springfield, VA 22151
Rowland, Cheryl A.
P.O. Box 67
'
Ashburn, VA 22011
Royals, Marv J.
11 Club Terrace
Newport News. VA 23606
Rubley, Mark S.
604 Buffalo Street
Farmville, VA 23901
Rudy, Margaret L.
12672 Winfree Street
Chester, VA 23831
Russell, Cynthia S.
1108 Willard Drive
Balcksburg, VA 24060
Russell, Rhonda A.
10315 Collingwood Road
Richmond, VA 23233
Ryan, Angela K.
313 Cannon Circle
Fredericksburg. VA 22401
Sabrowsky, Lislie A.
555 Winchester S-reet
Warrenton, VA 22186
Sadler, Elizabeth W.
500 Westover Drive
Emporia, VA 23847
Sale, Rebecca E.
P.O. Box 9461
Richmond, VA 23228
Sallans. Diane L
104 West Oak Street
Basking Ridge, NJ 07920
Sams, Cheryl L.
174 Rocklawn Avenue
Danville. VA 24541
Sanders. Cvnthia D.
QTRS 30, J Avenue Depot
New Cumberland, PA 17070
Sanserson, Sylvia J.
Route 1, Box 92G
Purcellville, VA 22132
Sangtinette, Suzanne N.
217 Avon Road
Cherry Hill, NJ 08034
iAtterwhite, Paula
235 Oak Street
Henderson, NC 27536
Saunders, Catherine
300 Pollard Street
Lynchburg, VA 24501
Saunders, Mary E.
102 Tower Street
Tzewell, VA 24651
Saunders, Mary M.
304 Battery Avenue
Emporia, VA 23847
Saxer, Terry M.
16309 John Marshall
Broad Run, VA 22014
Saxtan, Sandra A.
P.O. Box 115
Jetersville, VA 23083
Sayre, Stephanie E.
2212 Glasgow Road
Alexandria, VA 22307
Schaefer, Jessie E.
1807 W 45th Street
Richmond, VA 23225
Scherz, Bridget J.
71 West Oakdale Street
Bay Shore, NY 11706
Schiel, Jeanne E.
2817 Old Yorktown Road
Yorktown Heights, NY 10598
Schmidt, Karen S.
Route 1
Rice, VA 23966
Schneider, Nancye L.
7599 Winding Way
Hudson, OH 44236
Schodt, Barbara J.
300 East Maryland Avenue
Crewe, VA 23930
Schubart, Deborah A.
2920 Adam Keeling Road
Virginia Beach, VA 23454
Schultheis, Malinda
Lakewood Road
Geln Allen, VA 23060
Schultz, Sharon K.
409 Kingsdale Road
Suffolk, VA 23437
Schumacher, Jodie E.
633 Reasor Drive
Virginia Beach, VA 23462
Scott, Carole A.
5068 Dequincey Drive
Fairfax, VA 22030
Scott, Kathleen A.
5241 Locke Ln
Virginia Beach, VA 23462
Scott, Sandra G.
609 Iris Lane
Virginia Beach, VA 23450
Scott, Sharon G.
514 Winston Street
Farmville, VA 23901
Scruggs, Clara M.
RFD 1
CuUen, VA 23934
Scruggs, Joni M.
P.O. Box 44
CuUen, VA 23934
Scudder, Sally J.
Ill Lake Ridge
Forest, VA 24551
Seaborn, Barbara S.
1717 Canterbury Road
Raleigh, NC 27608
See, Brenda K.
727 Brookshire Drive
Vinton, VA 24179
Seibel, Anne E.
Route 1
Eagle Rock, VA 24085
Senell, Suzanne
7319 Alycia Avenue
Richmond, VA 23228
Setnik, Laura a.
3800 Thalia Drive
Virginia Beach, VA 23452
Settle, Mary L.
9405 Bramall Road
Richmond, VA 23229
Settle, Paula A.
9403 Bramall Road
Richmond, VA 23229
Snanaberger, Jeanne
Route 3, Box 25
Farmville, VA 23901
Shanaberger, Steven C.
Route 3, Box 25
Farmville, VA 23901
Sharp, Mary E.
501 Causey Avenue, EXT
Suffolk, VA 23434
Shaver, F'rieda L.
Route 5
Sanford, NC 27330
Sheffield, Elizabeth R.
Route 6, Box 234
Farmville, VA 23901
Sheffield, Susan R.
P.O. Box 214
Waverly, VA 23890
Sheipe, Susan E.
1642 Bayview BLD
Norfolk, VA 23503
Shelton, Barbara A.
P.O. Box 522
Appomattox, VA 24522
Shelton, Elizabeth H.
2642 Frey Court
Falls Church, VA 22046
Shelton, Sandra G.
1041 Broad Hill Drive
Vinton, VA 24179
Shelton, Shelby S
Route 3, Box 268 Jasper
Hurt, VA 24563
Shepard, Agnes J.
Route 3
Cumberland, VA 23040
Shepard, Sylvia A.
Route 4, Box 295
Farmville, VA 23901
Sheretz, Mary C.
3033 Maywood Raod, SW
Roanoke, VA 24014
Sherk, Linda E.
6809 Broyhill Street
McLean, VA 22101
Shiflett, Sandra L.
1517 Trailridge Raod
Charlottesville, VA 22903
Shiflett, Terry L.
921 Braxton Road
Front Royal, VA 22630
Shoulars, Gayle A.
317 Oak-ette Drive
Chesapeake, VA 23325
Shumaker, Bonnie S.
3029 Waddington Drive
Richmond, VA 23224
Silva, M.C.
3000 Spout Run B-305
Arlington, VA 22201
Simmons, Dianne R.
33 Winster Fax Kingsmill
Williamsburg, VA 23185
Simmons, Frances A.
903 Belmore Avenue
Staunton, VA 24401
Simms, Audrey E.
Route 2, Box 402-A
Farmville, VA 23901
Simpson, Deborah D.
2433 Osborne Road
Chester, VA 23831
Simpson, Donna A.
4419 Waumsetta Road
Richmond, VA 23235
Simpson, Karen L.
Route 1, Box 98-B
Bent Mountain, VA 24059
Singleton, Jacqulyn B.
808 Johnstons Road
Norfolk, VA 23513
Skimmer, Dolores A.
1100 William Street
Fredericksburg, VA 22401
Slate, Janice M.
Route 2
Crewe, VA 239,30
Slaughter, Tamara K.
1621 Westhill Road
Richmond, VA 23226
Slavin, Mary P.
142 E. Shore Drive
Massapequa, NY 11758
Slayton, Bonnie S.
Route 2, Box 43
Pamplin, VA 23958
Sloan, Sheila J.
Route I, Box 154-A
Powhatan, VA 23139
Smith, Carla J.
Route 2, Box F127
Stephens City, VA 22655
Smith, Catherine T.
3128 Winchester Lane
Virginig Beach, VA 23452
Smith, Cheryl A.
4017 Oak Drive
Chesapeake, Va 23321
Smith, Dana L.
5205 Goolsby Avenue
Richmond, VA 23234
Smith, Debra A.
123 Lynview Drive
Lynchburg, VA 24502
Smith, Leslie K.
10908 Howland Drive
Reston, VA 22091
Smith, Linda A.
1324 Willow Drive
Charlottesville, VA 22901
Smith, Lisa
P.O. Box 475
Crozet, VA 22932
Smith, Margaret M.
3712 Prince Andrew
Virginia Beach, VA 23452
Smith, Marie M.
Route 1, Box 350
Ashland, VA 2,3005
Smith, Pamela R.
117 Tipton Road
Newport News, VA 23606
Smith, Patricia A.
Route 1, Box 247
Brookneal, VA 24528
Smith, Sarah N.
Route 1, Box 66
Jarratt, VA 23867
Smith, Susan C.
8604 Freestone Avenue
Richmond, VA 23229
Smith, Susann R.
6821 Greenvale Drive
Richmond, VA 23225
Smith, Vickie L.
2702 King Street
Roanoke, VA 24012
Smither, Deborah A.
9328 Overhill Road
Richmond, VA 23229
Smolinske, Dawn L.
36 Wadsworth Terrace
Cranford, NJ 07016
Smyth, Laura M.
16 Rivera Lane
West Sayville, NY 11796
Snead, Elaine
5019 Verlinda Drive
Richmond, VA 23234
Snead, Jerry W.
Route 3
Keysville, VA 23947
Snellings, Teresa D.
1411 Buckner Street
Fredericksburg, VA 22401
Snider, Deborah K.
Route 1, Box 473
Fishersville, VA 22939
Snyder, Julie A.
605 Lewis Street
Fredericksburg, VA 22401
Soldano, Camille E.
Route 1, Box 49-C
Leesburg, VA 22075
Southall, Susan K.
RFD 2, Box 57
Farmville, VA 23901
Spach, Don M.
Route 1, Box 46B
Skpwith, VA 23968
Sparkman, Susan E.
32 Return Lane
Levittown, PA 19055
Spence, Kimberly E.
P.O. Box 111
South Boston, VA 24592
Spence, Patricia L.
12648 Winfree Street
Chester, VA 23831
Spence, Vickie L.
Route 2, Box 136
Broadnax, VA 23920
Spinks, Jeanne D.
10516 Adel Road
Oakton, VA 22124
Spinner, Donna J.
P.O. Box 416
Chester, VA 23831
Spivey, Donna G.
249 Consul Avenue
Virginia Beach, VA 23462
Spivey, Susan L.
4219 Scott Street
Portsmouth, VA 23707
Spruill, Jacquelyn
6300 Shelby Lane
Virginia Beach, VA 23462
Squires, Deborah M.
72 Cline Road
Hampton, VA 23666
Staberg, Kristina L.
1403 Edenbury Drive
Richmond, VA 23233
Staley, Sharon L.
4750 W. Braddock Road
Alexandria, VA 22311
Stanley, Brenda D.
Box 254 4th Avenue Ext
Farmville, VA 23901
Stanley, Elizabeth A.
1220 Franklin Road
Roanke, VA 24016
Stanley, Roberta E.
3201 E. Weyburn Road
Richmond, VA 23235
Staples, Wayne L.
Route 3, Box 241B
Blackstone, VA 23824
Stark, Dale
478 Grove Street
Oradell, NJ 07649
Stark, Robin L.
Route 2, Box 188
Calfornia, MD 10619
Statzer, William B.
Box 36 Eastgate Mobile Home
Farmville, VA 23901
Steele, Paula A.
9507 Damascus Drive
Manassas, VA 22110
Stephens, Tilsia I.
455 North Main Street
Halifax, VA 24558
Stephenson, Elizabeth D.
Route 2, Box 812
Stafford, VA 22554
Steuber, Laura J.
1247 Rose Lane
Wantagh, NY 11793
Stewart, Kathy A.
462 Cameron Drive
Vinton, VA 24179
Stewart, Linda J.
27 Greenwell Court
Lynchburg, VA 24507
Stiber, Judy A.
7 Pawtauckett Row
Orchard Park, NY 14127
Stine, Martha J.
Box 267
Eastville, VA 23347
Stinson, Bonnie J.
705 Wolfsnare Crescent
Virginia Beach, VA 23454
Stinson, Mary J.
420 E. 2nd Street
Farmville, VA 23901
Stone, Robin P.
8706 Rolando Drive
Richmond, VA 23229
Stout, Robert D.
Route 1, Box 158
New Canton, VA 23123
Stowe, Anita C.
Route 5, Box 439
Danville, VA 24541
Straw, Kimberly A.
3485 Mildred Drive
Falls Church, VA 22042
Streat, Margaret A.
9200 University Blvd.
Richmond, VA 23229
Streichert, Polly A.
339 Mountain Way
Rutherford, NJ 07070
Strickland. Mary D.
2110 Greenfield Drive
Bon Air, VA 23236
Strickler, Sandra L.
1464 Reynard Drive
Virginia Beach. VA 23450
Stroh, Kathy A.
625 Davis Avenue
Charlottesville, VA 22901
Sturgill, Robin E.
341 King George Avenue
Roanoke, VA 24016
Styron, Karen L.
8440 Friden Street
Norfolk, VA 23518
Sullivan, Donna L.
261 Simpkins Court
Mechanicsville, VA 23111
Sullivan, Janet M.
1203 Canterbury Lane
Colonial Heights, VA 23834
Suthard, Nancy E.
Route 2, Box 351
Warsaw, VA 22572
Suttle, Barbara L.
317 Longwood Drive
Newport, News, Va 23606
Swanson, Jane G.
Route 1, Box 243
Dry Fork, VA 24549
Swanson, Linda J.
Route 1, Box 243
Dry Fork, VA 24549
Swartzwelder, Robyn D.
102 Kelsey Road
Williamsburg, VA 23185
Swinson, Sheryl D.
P.O. Box 293
Farmville, VA 23901
Talley, Maria E.
102 Curnley Drive
Staunton, VA 24401
Talman, Deborah A.
2308 Poates Drive
Richmond, VA 23228
Tamamizu, Syoko
10-3 Fujimoto Kokubunji-Shi
Tokyo, Japan
Tannen, Beth
413 Elizabeth Lake D
Hampton, VA 23669
Tanner, Sheree E.
Route 1, Box 390
Farmville, VA 23901
Tapscott, Carol J.
6409 Linderwood Drive
Mechanicsville, VA 23111
Tarkingotn, Claudia B.
3521 Arcadia Street
Norfolk, VA 23502
Tatum, Jo E.
Clarimont Route 2
Dillwyn, VA 2.3936
Tawes, Stephanie D.
Jacksonville. Road
Crisfield, MD 21827
Taylor, Donna M.
13617 N. Ivymill Road
Chesterfield. VA 23832
Taylor, Julia B.
Route 1, Box 242
South Hill, VA 23970
Taylor, Katharine C.
4001 Belle Rive Terrace
Alexandria, VA 22309
Taylor, Patricia A.
600 Cardiff Raod
Virginia Beach, VA 23455
Tennent, Colette
810 Oak Street
Farmville. VA 23901
Terrell, Jacqueline
Route 1, Box 285
Crozet, VA 22932
Terrell, Mary L.
Box 76
Dillwyn, VA 23936
Terry. Brenda S.
1033 Forest Hills Avenue
Annapolis. MD 21403
Terry Kathleen
123 Essex Drive
Colonial Heights, VA 23834
Terry, Sally J.
867 N. Kensington Street
Arlington, VA 22205
Thalman, Carolyn J.
25 Sellers Avenue
Lexington, VA 24450
Tharp. Evelyn C.
8515 Buckboard Drive
Alexandria, VA 22308
Thomas, Cynthia H.
Jaycyn
New Kent, VA 23124
Thomas, Marta C.
8863 River Road
Richmond, VA 23229
Thomason, Debra L.
1111 Pinehurst Court
Charlottesville, VA 22903
Thompson, Karen L.
109 Culver Drive
Laurel, DE 19956
Thompson, Marguerite A.
Route 1, Box 48A
Middleburg, VA 22117
Thompson, Mary E.
70 Charles Street
Hingham, MA 02043
Thompson, Paula G.
3301 Mapleton Crescent
Chesapeake, VA 23321
Thomson, Therese M.
1020 S. 19th Street
Arlington, VA 22202
Thorne, Corine E.
24 Margaret Drive
Hampton, VA 23669
Thrasher, Nancy C.
Route 7, Box 275
Roanoke, VA 24018
Throckmorton, Donna
Route 2, Box 765
Halifax Co., VA 24558
Throssell, Patricia
2410 White Pine Lane
Culpeper, VA 22701
Thurston, Ralph H.
Route 4, Box 45
Blackstone, VA 23824
Tibbs, Virginia P.
204 Langhorne Land
Lynchburg, VA 24501
Tkach, Therees D.
8806 Willowridge Lane
Annandale, VA 22003
Todd, Heather D.
619 Eraser Lane
Staunton, VA 24401
Togger, Mary A.
Route 1, Box 197F
Disputanta, VA 23842
Tokarz, Ann M.
340 J
Manakin Sabot, VA 23103
Tokarz, Wanda C.
101 Cbarnwood Road
Richmond, VA 23229
Tolama, Neri B.
2 Poniente 906-4
Puebla Pue Mexico
Tolbert, Christina M.
326 Maryland Avenue
Hopewell, VA 23860
Tolliver. Gloria D.
2110 Bailey Avenue
Salem, VA 24153
Tolson, Katherine M.
Route 1, Box 455
Stafford, VA 22554
Tomlinson, Betty L.
Route 2, Box 72
Disputanta, VA 23842
Tomlinson, Lillie E.
204 Piedmont Street
Orange, VA 22960
Tomlinson. Theresa B.
Route 2, Box 72
Disputanta, VA 23842
Topping, Stephanie S.
326 Sycamore Avenue
Newport News, VA 23607
Towers, Susan D.
209 Wynant Place
Bridgewater, VA 22812
Traina, Mary A.
502 Delton Avenue
Hopewell, VA 23860
Tribble, Betsy L.
P.O. Box 6
Powhatan, VA 23139
Trice, Clara F.
304 Country Club Drive
Blacksburg," VA 24060
Trimble, Sara J.
1127 Priscilla Lane
Alexandria, VA 22308
Trimmer, Shirley A.
RFD 1, Box 275
Mechanicsville, VA 23111
Trotter, Lauritha L.
1411 Ashland Circle
Norfolk, VA 23509
Truitt, Janet L.
8016 Mona Avenue
Norfolk, VA 23518
Tuck, Rebecca S.
6111 Amherst Avenue
Springfield, VA 22150
Tucker, Dorothy F.
Box 214
Drakes Branch, VA 23937
Tucker, Janet S.
Route 2,
Rawlings, VA 23876
Tucker, Karen L.
8060 Moose Avenue
Norfolk, VA 23518
Tudor, Deborah C.
2017 Van Dron Street
Petersburg, VA 23803
Turpin, Sherree L.
Box 36
Big Island, VA 24526
Turnbull, Kim M.
1300 Lee Drive
FarmviUe, VA 23901
Turner, Barbara J.
Route 3, Box 181
Chase City, VA 23924
Turner, Barbara J.
3011 Parkdale Road
Richmond, VA 23234
Turner, Beverly A.
310 Jefferson Avenue
New Castle, DE 19720
Turner, Beverly D.
210 Queen Street
Tappahannock, VA 22560
Turner, Karen L.
2428 River Oaks Drive
Chesapeake, VA 23321
Turner, Margaret C.
Box 388
Doswell, VA 23047
Turner, Susan R.
660 Breton Place
Arnold, MD 21012
Ulatowski, Corinne
Byway Drive
Deer Park, NY 11729
Unger, Elise A.
105 Penn Drive
Williamsburg, VA 23185
Upshaw, Marjorie E.
Gether, VA 22464
VanDenburg, Deborah J.
Canoe Road
Sound Beach, NY 11789
Vanderveer, Donna R.
7407 Walton Lane
Annanadale, VA 22003
Vanleeuwen, Carol L.
7 Rolling Road
Miller Place, NY 11764
Vargas, Maria E.
3930 Brook Road
Richmond, VA 23227
Varner, Carol H.
Box 233
Monterey, VA 24465
Bass, Janie L.
Route 4, Box 167
Ashland, VA 23005
Vaughan, Betty L.
1313 Caly Street
Franklin, VA 23851
Vaughan, Veleta L.
9 Satinwood Lane
Newport News, VA 23602
Vedder, Teresa M.
4704 Cinnamon Teal
Portsmouth, VA 23703
Venable, Michele C.
Route 2, Box 75
Green Bay, VA 23942
Vermilyea, Diane
14406 Meridian Drive
Woodbridge, VA 22191
Vernon, Robin L.
6507 Park Avenue
Richmond, VA 23226
Vestal, Marv A.
Route 1., Box 246
Bassett, VA 24055
Viar, Ronald W.
Star Route
Phenix, VA 23901
Vick, Lee A.
P.O. Box
Newsoms, VA 3874
Vickstrom, Diann L.
2404 Poates Drive
Richmond, VA 23228
Vincent, Lisa A.
Picard Drive, P.O. Box 22
Newport News, VA 23602
Vogelbach, Denise A.
110 Avonridge Road
Raritan, NJ 08869
Vogt, Robert J.
Route 2, Box 64V
Meherrin, VA 23954
Voit, Teresa L.
Sinnickson Lane
Pennsville, NJ 08070
Vongrof, Anne P.
1512 S. Arl Ri Road 705
Arlington, VA 22202
Wacker, Bruce E.
Box 74
Hampden-Sydney, VA 23943
Waddell, Rosemarie
721 Cardover
Chesapeake, VA 23325
Wade, Marry J.
737 Clearwater Avenue
Roanoke, VA 24019
Wadleigh, Catherine
7120 Wade Place
Falls Church, VA 22042
Wadsworth, Alice 0.
Route 2, Box 2608
Virginig Beach, VA 23456
Wagner, Edith P.
2054 Maple Avenue
Buena Vista, VA 24416
Waite, Mary M.
Route 2, Box 121
FarmviUe, VA 23901
Walker, ANgela G.
286 Toy Avenue
Virginia Beach, VA 23462
Walker, Patricia A.
5045 Linette Lane
Annandale, VA 22003
Walker, Kenita R.
310 Washington Avenue
Jarratt, VA 23867
Walker, Shelby D.
668 Windomere Avenue
Richmond, VA 23227
Wall, Deborah K.
Route 5, Box 178-A
Stuart, VA 24171
Wall, Jacqueline J.
Route 3, Box 390B
FarmviUe, VA 23901
Wallace, Donna L.
1 Warfield Place
Fredericksburg, VA 22401
Waller, Susan E.
7113 Strathmore Street
Falls Church, VA 22042
Walls, Robin E.
1117 Northbury Avenue
Richmond, VA 23231
Walton, Dorothy L.
609 Virignia
Suffolk, VA 23434
Walvoord, Cheryl L.
6017 Amherst
Springfield, VA 22150
Wann, Glenette L.
600 Berryman Avenue
Danville, VA 24541
Wamsley, Wanda L.
13312 S. Chester Road
Chester, VA 23831
Ward, Victoria L.
151 Sylvester Road
San Diego, CA 92106
Warden, Margrethe E.
1216 Shamrock Lane
Waynesboro, VA 22980
Warner, Kristin M.
Route 1, Box 114A
Cumberland, VA 23040
Warren, William
P.O. Box 369
Kenbridge, VA 23944
Warriner, Patricia L.
2502 Haviland Drive
Richmond, VA 23229
Washington, Darnell E.
Route 2, Bxo 210
Appomattox, VA 24522
Watkins, Barbara S.
Box 458
Lebanon, VA 24266
Watkins, Hope
517 S. Bridge Street
FarmviUe, VA 23901
Watkins, India 0.
Charlotte Courthouse, VA 23923
Watkins, Mary L.
517 S. Bridge Street
FarmviUe, VA 23901
Watson, Rhonda L.
3405 Forest Avenue
Hopewell, VA 23860
Watson, Suzanne
Route 3, Box 28
FarmviUe, VA 23901
Waxmunski, Susan E.
Route 1, Box 130
West Point, VA 23181
Weatherford, Susan E.
Route 1, Box 291
A
Halifax, VA 24558
Weathersbee, Patty F.
Route 3, Box 57
Amelia, VA 23001
Weaver, Mary R.
2712 Hurdle Hill Road
Lunchburg, VA 24503
Webb, Debra A.
194 Wage Drive
Leesburg, VA 22075
Webb, Jeanne L.
3906 Garst Mill Road
Roanoke, VA 24018
Webb, Joy L.
P.O. Box 642
Mathews, VA 23109
Webb, Karen J.
27 Summit Road
Danville, VA 24541
Webb, Linda C.
Route 1, Box 163
Fincastle, VA 24090
Webb, Pamela K.
167 Hickory Road
Quinton, VA 23141
Welliver, Mona L.
Route 1, Box 241
Staunton, VA 24401
Wells, Joanne C.
5065 Compton Drive
Colonial Heights, VA 23834
Wells, Vickie R.
Route 1, Box 7
Monroe, VA 24574
Wenzel, Sara J.
7729 Ogden Court
Falls Church, VA 22043
West, Ellen J.
7805 Boxwood Court
Richmond, VA 23228
West, Gayle R.
P.O. Box 265
Green Bay, VA 23942
West, Patricia L.
9817 Laure Street
Fairfax, VA 22030
Weston, Shirley A.
Red Oak, VA 23965
Westover, Mary A.
300 Grouse Road
Summerville, SC 29483
Wheeler, Elizabeth S.
4512 Forrestall Road
Chester, Va 23831
Wheeless, Paula K.
405 Pleasant Street
Highland Springs, VA 23075
Whelchel, Patricia D.
6129 Leesburg, Pike
Falls Church, VA 22041
Whidden, Elizabeth G.
6156 Loch Raven Drive
Mclean, VA 22101
Whitaker, Mary E.
Portsmouth, Va 23702
White, Amy M.
2601 Woodberry Lane
Richmond, VA 23225
White, Eleanor L.
1413 Connecticut Avenue
Glen Allen, VA 23060
White, Evelyn C.
6033 Gainford Road
Richmond, VA 23234
White, Jodie S.
207 Jamestown Road
Front Royal, Va 22630
White, Margaret J.
P.O. Box 1024 Longwood
FarmviUe, VA 23901
White, Rebecca P.
7734 Granite Hall Avenue
Richmond, VA 23225
White, Regina A.
Star Route
Phenix, VA 23959
White, Ronald G.
214 Nelson Street
Crewe, VA 23930
White, Susan L.
1413 Connecticut Avenue
Glen Allen, VA 23060
Whitehurst, Ann S.
P.O. Box 27
Scottsburg, VA 24589
Whitehurst, Pamela J.
3208 Glenview Road
Chesapeake, VA 23321
Whitenack, Susan E.
4058 Kentland Drive, SW
Roanoke, VA 24018
Whitley, Marjorie L.
406 South High Street
Franklin, VA 23851
Whitmer, Martha B.
8533
Engleside Street
Alexandria, VA 22309
Whitt, Debbie L.
Route 2, Box 44
South Boston, VA 24592
Whitten, Janet L.
Box 76 Colony Road
Madison Heights, VA 24572
Wicks, Deborah P.
426 Linden Street
Petersburg, VA 23803
Wiggins, Melissa 0.
101 Kinloch Drive
Fredericksburg, VA 22401
Wilcoxson, Mary K.
2113 Valley Road
Wilmington, DE 19810
Wile, Brenda F.
2220 Indian Hill Road
Lynchburg, VA 24502
Wiley, Susan D.
5th Street
Clarksville, VA 23947
Wilkerson, Curtis T.
Route 1, Box 156B
Victoria, VA 23974
Wilkins, Jennifer M.
QTRS 21 2 FT McNair
Washington, D.C. 20024
Wilkins, Robert A.
493 Westover Hills
Richmond, VA 23225
Wilkinson, Colleen K.
Route 2, Box HI
Houston, TX 77018
Wilkinson, Judith E.
Route 2, Box 268
Palmyra, VA 22963
Willard, Barry D.
Route 4, Box 35
Blackstone, VA
Williams, Ann C.
24 Stonegate Drive
Salem, VA 24143
Williams, Brenda L.
Route 1, Box 190A
Galdys, VA 24554
Williams, Daryl L.
2901 Nivram Road
Petersburg, VA 23800
Williams, Karen E.
11408 Lakin Place
Oakton, VA 22124
Williams, Patricia
553 Huston Street
Chase City, VA
Williams, Patricia A.
1410 West Main Street
WytheviUe, VA 24382
Williams, Sandy K.
Route 2, Calloways Mobile Home
Farmville. VA 23901
Williams, Teresa J.
707 Millbrook Road
Raleigh, NC 27609
Williams, Terri L.
P.O. Box 405
Stuart, VA 24171
Williamson, Charlotte
Box 572 Marion Avenue
Tazewell, VA 24651
Willis, Kimberly H.
6956 Old Westham Road
Richmoind, VA 23225
Willis, Mihcelle E.
6808 Sydenstricker
Sprinfield, VA 22152
Wills, Karen E.
21321 Warren Avenue
Matoaca, VA 23803
Wills, Martha G.
1020 Woodhaven Drive
Lynchburg, VA 24502
Wilmouth, Jane W.
Route 1
Keysville, VA 23947
Wilson, Elizabeth B.
1563 Westover Avenue
Petersubrg, VA 23803
Wilson, Linda W.
Box 12
West Point, Va 23181
Wilson, Mary L.
8 Montgomery Street
Portsmouth, VA 23707
Wilson, Sabrina A.
Shacklefords, VA 23156
Wilson, Susan B.
214 Thomas Heights
Martinsville, VA 24112
Wilson, Virginia R.
P.O. Box 6252
Portsmouth, VA 23703
Windsor, Rebecca J.
Route 1, Box 104
Powhatan, VA 23139
Wingett, Jeanne E.
200 Oliver Avenue
Crewe. VA 23930
Wingfield, Betsey C.
Route 5, Box 222
Charlottesville, VA 22901
Wingo, Diann K.
Route 1, Box 277
Crewe, VA 23930
Wolf, Eva M.
1912 Sunreise Drive
Virginia Beach, VA 23455
Wolfe, Janice M.
2901 Maple Lane
Farfax, VA 22030
Wolff, Sara L.
3731 Monza Drive
Richmond, VA 23234
Womack, Martha E.
Route 4, Box 344
Farmville, VA 23901
Woo, Josephine
2825 W. Grace Street
Richmond, VA 23221
Wood, Robin L.
702 Carroll Drive
Fries, VA 24330
Wood, Teresa M.
Monroe, VA 24574
Woodbury, Lynda C.
7515 Cornith Drive
Alexandira, VA 22306
Wodds, Kimberly S.
5129 Greenbrook Drive
Portsmouth, VA 23703
Woolfolk, Marv L.
9205 Lydell Drive
Richmond, VA 23228
Worley, Otis H.
Route 2, Box 105A
Keysville, VA 23947
Wray, Katherine W.
Route 1, Box 2
A
McKenney, VA 23872
Wrenn, Elizabeth L.
12610 Easthampton Drive
Midlothian, VA 23113
Wyatt, Sara J.
Ill Van Buren Street
Herndon. VA 22070
Yancey, Lyndelle, M.
Box 105"
New Canton, VA 23223
Yeatts, Jacquelyn S.
Route 2,
Green Bay, VA 23942
Yeatts, Rov R.
Route 1, Box 426
Farmville, VA 23901
Yohn, Lorna K.
507 Geach Road
Hampton, VA 23664
York, Laura J.
408 Rainbow Forest
Lynchburg, VA 24502
Young, Clara A.
General Delivery
Ferrum, VA 24088
Zalonis, Elaine E.
Route 2, Box 157B
Purcellville, VA 22132
Zava, Beverly D.
1415 11th Avenue
Victoria, VA 23974
Zeis, Deobrah A.
14 Headline Road
Deer Park, NY 11729
Zuber, Elisa M.
515 Tazewell Street
WytheviUe, VA 24382
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